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Helsinki 1955. Valtioneuvoston ’kirjapaino
IAlkusanat.
Liikevaihtoverotusta koskeva tilasto vuodelta 1953 saa­
tetaan täten julkisuuteen. Ennakkotietoja tästä verotuk­
sesta on aikaisemmin julkaistu Tilastokatsauksien nume­
rossa 3 v. 1955.
Tilasto on laadittu samojen periaatteiden mukaan ja 
käytännöllisesti katsoen samassa muodossa kuin edellise­
näkin vuonna.
'Aineiston käsittelyä on lähinnä valvonut v. t. aktuaari 
Kaisa Laurila, joka myöskin on laatinut tekstikatsauk- 
sen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, maaliskuussa 
1955.
Förord.
Statistiken over omsättningsbeskattningen för är 1953 
bringas härmed tili offentligheten. Preliminära uppgifter 
om denna beskattning ha tidigare publicerats i nummer 
3 av Statistiska översikter är 1955.
Statistiken har uppgjorts enligt samma principer soin 
señaste är och publiceras praktiskt taget i samma form.
Ledningen av materialets bearbetning har närmast 
handhafts t. f. aktuarien Kaisa Laurila; som även skrivit 
textöversikten.
' Helsingfors, pä Statistiska centralbyrän, i mars 1955.
Valter Lindberg.
Aarre Sahavirta.
V. t. t. f.
Sisällys. Innehàll.
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Johdanto.
Liikevaihtoverotus vuodelta 1953 perustuu pääasiassa 
vuoden 1951 alussa voimaan tulleeseen liikevaihtovero- 
lakiin. Kuitenkin on otettu huomioon myös ne muutok­
set, jotka vuosien 1951 ja 1952 kuluessa annetut lait 
määräsivät. Myös vuodelta 1953 on mainittava joitakin 
liikevaihtoverohelpotuksia. Niinpä heinäkuussa vapautet­
tiin liikevaihtoverosta paloautot, moottoripaloruiskut 
sekä eräät muut saman alan tarvikkeet. Edelleen pois­
tettiin vuoden loppupuolella liikevaihtovero eräiltä ai­
neilta, mikäli ne tulivat käytettäväksi puunjalostustuot- 
teiden valmistuksessa. Tällaisia aineita olivat mm. 
kalkki, kloori ja rikki.
Liikevaihtoverotilastoa varten on saatu tiedot liike- 
vaihtoverotoimistoista. Mukana ovat paitsi liikevaihto­
veroa maksaneet' liikeyritykset myöskin sellaiset liikkeet, 
jotka myyvät yksinomaan verovapaita tavaroita sekä ne 
liikeyritykset, jotka eivät ole toimineet koko vuonna, 
mutta jotka liikevaihtoverolaki kuitenkin velvoittaa 
tekemään liikevaihtoveroilmoituksen.
Se liikevaihtovero, jota kannetaan maahan tuodusta 
tavarasta, ei ole tilastossa mukana.
I. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti.
Vuonna 1953 antoi liikevaihtoveroilmoituksen 18 209 
liike3'ritystä (v. 1952 18 529). Lukumäärä on kokonai­
suudessaan edellisestä vuodesta vähän laskenut ja siitä 
aiheutuu eräissä toimialaryhmissä melkoisia eroavaisuuk­
sia vastaavia lukuja keskenään verrattaessa. Vähennys 
johtuu kuitenkin suurelta osalta liikevaihtoverotoimis- 
toissa tapahtuneesta kortiston muuttumisesta, mikä taas 
puolestaan on vaikuttanut tilastolomakkeiden antamis- 
tapaan. Aikaisemmin nim. oli niistä yrityksistä, joilla 
oli useammanlaatuista teollisuustoimintaa annettu monta 
tilastoilmoitusta. Tällä kertaa sen sijaan on koko liike­
toiminnasta tiedot samalla lomakkeella. Myös toinen 
seikka on otettava huomioon lukumäärän ollessa kysy­
myksessä. Mikäli teollinen ja työliike on ollut saman 
omistajan hallussa, ovat nekin saaneet yhteisen tilasto- 
ilmoituksen. Toimiala on tällöin määräytynyt edellisen 
toimintalajin perusteella, koska tuotannollinen puoli on 
yleensä osoittautunut tärkeämmäksi vuoden 1952 vastaa­
via lomakkeita verrattaessa.
*
Toimialaryhmityksessä ei ole edelliseen vuoteen verrat­
tuna muuta muutosta kuin että vesijohtolaitoksia on jäl­
leen mukana yksi. Tämän alan liikeyritys on verovel­
vollinen vain siinä tapauksessa, että tuotannollista toi­
mintaa on harjoitettu paitsi omaa tarvetta varten myös 
myyntiä silmällä pitäen.
Seuraavasta taulusta käy selville, miten liikeyritykset 
jakaantuvat toimialoittain. Vertailun vuoksi on myöskin 
vuoden 1952 tiedot otettu mukaan. •
Kokonaismyynnissä on edellisestä vuodesta tapahtunut 
laskua sekä teollisuuden että työliikkeiden alalla. Täl­
löin on kuitenkin otettava huomioon myös yleisen hinta­
tason alentuminen. Siitä huolimatta havaitaan sentään 
joissakin toimialaryhmissä nousua. Tämä on eräissä
Inledning.
Omsättningsbeskattningen under är 1953 grundar sig 
i huvudsak pä den lag om omsättningsskatt, som trädde 
i kraft i början av är 1951. De nva bestämmelser som 
lagar givna ären 1951 och 1952 stadgat ha likväl be- 
aktats. Även för är 1953 knnna vissa lättnader i om­
sättningsbeskattningen omnämnas. Sälunda befriades i 
juli brandbilar, motorbrandsprutor och nägra andra tili 
sämma bransch hörande förnödenheter frän omsättnings­
skatt samt likasä i slutet av äret ytterligare nägra 
ämnen, försävitt de^  användes för tillverkning av trä- 
förädlingsprodukter. Sädana ämnen voro bl. a. kalk, klor 
och svavel.
Omsättningsskattestatistiken bygger pä uppgifter frän 
omsättningsskattebyräerna. Den omfattar förutoin de 
affärsföretag, som erlagt omsättningsskatt, även sädana 
skattskyldiga, som försälja enbart skattefria varor eller 
icke varit i verksamhet heia äret, men vilka dock enligt 
lagen om omsättningsskatt äro skvldiga att avge om- 
sättninsskattedeklaration.
Statistiken upptager icke den omsättningsskatt, som 
erlägges vid import.
I. Affarsföretagens antal och totala försäljning.
I heia riket inlämnades är 1953 omsättningsskatte- 
deklarationer av 18 209 affärsföretag (är 1952 av IS 529). 
Totalantalet har nägot sjunkit sedan föregäende är, 
vilket inom vissa verksamhetsgrupper förorsakat rätt 
stora variationer vid en jämförelse mellan motsvarande 
tal.. Nedgängen beror likväl tili stör del pä, att skatte- 
byräerna förändrat sina kortsystem, vilket i sin tur äter 
inverkat pä de statistiska uppgifter, som omsättnings­
skattebyräerna leverera tili Statistiska centralbyrän. 
Tidigare insände t. ex. samtliga företag, som idkade 
industriell v.erksamhet inom flere grenar, flere formulär, 
men nu endast ett, där uppgifterna om heia affärsverk- 
samheten ha antecknats. En annan omständighet bör 
även beaktas vid fastställandet av antalet affärsföre­
tag. Industriella företag och arbetsaffärer med samma 
ägare ha nu även erhällit ett enda formulär. Verksam- 
hetsoinrädet har härvid fastställts enligt den industriella 
verksamheten, dä den produktiva delen av verksamheten 
i allmänhet visat sig vara den viktigare dä jämförelse 
gjorts med motsvarande formulär för är •1952.
Uppdelningen efter verksamhetsart har sedan före­
gäende är i det närmaste förblivit oförändrad, med 
undantag av att ett vattenledningsverk äter medtagits. 
Affärsföretag i denna bransch äro skattskyldiga, endast 
dä de utöver egen förbrukning bedrivit produktiv verk­
samhet tili avsalu.
Eöljande tabell äskädliggör affärsföretagens indelning 
enligt verksamhetsart. För jämförelsens skull ha även 
1952 ärs uppgifter medtagits.
Säväl de industriella företagens som arbetsaffärernas 
totalförsäljning har under äret minskat. Härvid bör 
man dock beakta den allmänna prisniväns nedgäng. Det 
oaktat kan en uppgäng konstateras inom vissa verksam­
hetsgrupper. Den är dock i mänga fall endast skenbar
6tapauksissa vain näennäistä, johtuen jo edellämainitusta 
tilastolomakkeiden antamistavassa tapahtuneesta muutok­
sesta. Erikoisen selvästi tämä ilmenee koneteollisuudessa. 
Huomattava myynnin lisäys on siinä seuraus muita teol­
lisuuden aloja koskevien tietojen liittämisestä pääasialli­
sesti konealan perusteella liikevaihtoveroa maksavien 
tehdaslaitosten tilastoilmoituksiin joidenkin suuryritysten 
osalta. Tällaisina koneteollisuuden ohella esiintyvinä, sa­
man toiminimen harjoittamina teollisuuden lajeina tule-
och beror närmast pä de redan nämnda nya principerna, 
för insamling av uppgifter. Särskilt tydligt kan man 
observera detta för maskinindustrins del inom vilken 
försaljningens betydande ökning närmast beror pä, att 
vissa storföretag, vilka huvudsakligen betala omsätt- 
ningsskatt pä grund av sin verksamhet inom maskin- 
industrin, nu i sin helhet, d. v. s. medräknat • deras in­
dustriels verksamhet pä andra omräden, redovisas under 
rubriken maskinindustri. Sädana industriella verksam-
I






Totalförsäljning *) *) 
milj. mk
1952 1953 1952 1953
Teollisuus — Industri .................................................................................................................. 9 663 9 532 601 491.4 592 890.3
Malmikaivokset —■ Malmgruvor ...................................................................................................................... 8 4 2 076.1 707.0
Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanottopaikat — Stenbrott samt grus- och sandtag . . . . 222 219 1 667.4 1118.1
Muu kaivos- ja louhosteollisuus —  Annan gnivindustri......................................................... 22 17 466.2 241.1
Elintarviketeollisuus —• Livsmedelsindustri .............................................................................. 1880 1 780 136 670.9 145 350.2
Leipomot —  Bagerier......................................................................................................................................... 1 029 975 13 443.2 14 118.6
Mvllvt —  Kvarnar ............................................................................................................................................. 150 146 12 485.7 10 209.7
Välriviina- ja juomateollisuus — Sprit- och dryckesindustri...................... ................................ 179 146 30 304.0 30 741.6
Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri ........................................................................................................... 8 8 14 063.7 11166.5
Tekstiiliteollisuus —  Textilindustri ................................... '........................................................................... 559 563 34 971.6 36 219.6
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus —  Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri............. .942 932 31 200.0 31 049.7
Puuteollisuus —  Träindustri.............................................................................................................................. 1326 1 478 115 323.5 103 903.7
Sahat —  SAgverk................................................................................................................................................. 734 818 23 368.5 22 237.0
Huonekaluteollisuus —  Möbelsnickerier ...................................................................................................... 575 557 7 347.4 6 812.1
Paperiteollisuus —  Pappersindustri *............................................................................................................... 160 143 43 570.3 28 557.1
Graafinen teollisuus—  Grafisk industri................................... .................................................................. 445 445 13 964.4 14 406.6
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkäteollisuutta lukuunottamatta — Läder- och läder- 
varuindustri förutom skoindustri ...............................................................................: ...................... 304 289 7 743.1 7 919.1
Kumiteoliisuus —  Gummivaruindustri ........................................................................................................ 17 14 3 221.2 5 891.9
Kemian teollisuus — Kemisk industri........................................................................................................ 351 367 , 22 393.9 29 037.2
Ei metallisten ldvennäistuotteiden jatko teollisuus —  Förädlingsindustri av icke metalhska 
mineralprodukter...................................................................................................................... 1149 1146 19 896.8 18 347.2
Metallien perusteollisuus — Metallrävaruindustri.................................................................... 153 154 36 501.0 33 793.1
Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur .............................................................................. 383 346 10 574.9 8 297.1
Koneteollisuus — Maskinindustri............................................................................................... 281 286 21 487.6 38 590.9
Sähköteknillinen teollisuus— Elektroteknisk industri .............. ......................................................... 140 112 18 626.5 16 969.4
Kulkuneuvoteollisuus —  Transportmedelsindustri ................................................................................. 126 121 16 651.2 15 996.7
Muualla luokittelematon teollisuus — • Icke annorstädes upptagen industri.............................. .387 361 6 488.2 4 486.1
Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet................................................................. ............................. 31 32 4 956.0 2 632.2
Sähkö- ja kaasulaitokset —  Elektricitets- och gasverk ..................................................................... 15 11 1 325.5 653.6
Vesijohtolaitokset —  Vattenledningsverk.................................................................................................... — 1 — 2.5
Ravitsemisliikkeet —  Förplägningsrörelser ................................................................................................. 459 428 14 582.6 5 350.7
Anniskelu- ja tanssiravintolat —  Utskänkningsrörelser och dansrestauranger ....................... 459 428 14 532.5 5 350.7
Työliikkeet —  Arbetsaffärer................................................................................................................................ 8 276 8121 23 221.8 21150.0
Kaivos- ja louhosteollisuus —  Gruvindustri ............................................................................................. 4 ■ 2 2.9 l . i
Sepelinvalmistamot —  Tillverkning av makadam ..................................................................................... 4 2 2.9 1.1
' Elintarviketeollisuus —  Livsmedelsindustri ............................................................................................... 442 372 275.9 216.4
Myllyt —  Kvarnar .......... .................................................................................................................................. 431 368 210.7 199.7
Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet —  Livsmedelsindustrins övriga arbetsaffärer.................... 11 4 65.2 16.7
Tekstiiliteollisuus —  Textilindustri ............................................................................................................... 357 307 654.3 514.7
Kutomot ja nyörinpunomot —  Vaverier och snörmakerier.................... ................................................ 109 90 97.8 74.3
Karstaamöt ja kehräämöt —  Karderier och spinnerier ........................................................................... 184 163 463.7 349.7
Muut —  övriga ................................................................................................................................................... 64 54 92.8 90.7
Vaatetus- ja ompeluteollisuus —  Beklädnads- och sömnadsindustri............................................. 1597 1349 2 496.2 2 008.1
Naisten ja lasten pukimot —  Dam- och barnkonfektionsaffärer ........................................ .................. 681 590 788.0 767.0
Vaatturiliikkeet —  Skrädderier.................................................................................................................... . 453 320 958.6 596.4
Hattu- ja lakkiliikkeet —  Hatt- och mössaffärer ..................................................................................... 322 306 449.2 419.9
Kappa- ja turkisneulomot —  Kapp- och pälsateljeer ................................................................................ 104 96 248.6 190.2
Värjliämöt —  Färgerier .................................................................................................................................... 10 9 25.3 14.0
Vuodevaatteiden ompelimot —  Tillverkning av sängkläder.................................................................... 15 15 22.0 13.8
Muut —  övriga ............................................................’...................................................................................... 12 13 4.5 6.8
Puuteollisuus — Träindustri....................................................................................................... 2 564 2 650 2 579.8 2 114.5
Sahat —  S&gverk................................... ............................................................................................................. 2 064 2 155 457.4 367.1
Puusepäntyöpajat —  Snickerier ...................................................................................................................... 500 495 2 122.4 1 747.4
Huonekaluteollisuus — Möbelsnickerier ................................................. .................................. 85 83 243.0 203.1
Verhoomot —  Tapisserier.................................................................................................................................. 85 83 243.0 203.1
Graafinen teollisuus —  Grafisk industri...................................................................................................... 17 14 20.1 21.8
Kirjansitomot —  Bokbinderier........................................................................................................................ 17 14 20.1 21.8
Nahkateollisuus —  Läderindustri.................................................................................................................... 102 74 93.9 65.1
Nahkuriliikkeet —  Garverier........................................................................................................................... 46 43 26.7 29.3
Turkismuokkaamot —  Pälsberederier ............................................................................................................ 14 15 18.2 18.7
Satulasepäntyöpajat y. m. —  Sadelmakarverkstäder o. a. d. läderarbetsaffärer ................................ 42 16 49.0 17.1
y  Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa vuonna 1953 otettu veronalainen myynti.
')  Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalföriäljning saknas &r 1953 har den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.









1952 1953 1952 1953
Kem ian teollisuus —  K em isk in d u s tr i ....................................................................................................... i .3 31.3 34.7
Värivalmistamot — Färgtillverkning.......................................................................... .................................. 1 3 31.3 34.7
Kumiteollisuus —  Gum m ivaruindustri ................................................................................................... .... 102 98 309.8 337.3
Kumikorjaamot ja vulkanisoimislaitokset —  Gummireparation och vulkanisering............................
E i metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisiius —  Förädlingsind. av  icke metalliska
102 08 309.8 337.3
m ineralprodukter............................................................................................................................................... 26 22 29.7 128.3
Tiilitehtaat —  Tegelbruk .................-............................................................................................................... 6 3 0:5 0.0
Savenvalimot y. m. s. —  Lergjuterier o. a. d ................................................................................................ 11 13 6.2 29.5
Muut —  övriga ................................................................................................................................................. 9 6 23.0 98.8
Metallituoteteollisuus —  M etallm anufaktur .............................................................................................. 422 449 1 204.9 1 339.3
Sepäntvöpajat taidetakomoja lukuunottamatta —  Smedjor förutom konstsmiderier........................ 402 431 1 152.2 1 297.9
Taidetakomot —  Konstsmiderier................................................................................................................... 5 4 8.9 5.6
Muut — Övriga .............................................. .................................................................................................. 15 14 43.8 35.8.
Koneteollisuus — • M askin industri................................................................................................................... 231 • 233 1 847.8 700.0
Konekorjaamot —  Maskinreparationsverkstäder..............•......................................................................... 231 233 1 847.8 700.0
Sähköteknillinen teollisuus —  Elektrotekn. industri ............................................................................ 475 433 3 334.2 2 502.6
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaamot —  Elektriska repaTationsverkstäder .................................... 475 433 3 334.2 2 502.6
Kulkuneuvoteollisuus —  Transportmedelsindustri, ..................................... : ....................................... 735 944 4 457_>3 4 596.5
Veneveistämöt —  B&tvarv ............................................................................................................................. 7 6 4.7 3.4
Autokorien valmistamot —  Automohilkarosserifabriker ......................................................................... 4 3 15.7 14.5
Autokorjaamot ja -maalaamot —  Automobilreparationsverkstäder ....................................................... 560 787 4 022.1 4 250.5
Polkupyöräkorjaamot — Cykelreparationsverkstäder................................................................................ 164 148 414.8 328.1
Muualla luokittelematon teollisuus — Icke annorstädes upptageh industri ............................... 496 472 521.8 488.1
Optilliset liikkeet —  Optiska affärer................................................ ............................................................ 26 • 23 34.1 33.6
Kello* ja jalometalliliikkeet —  Ur- och ädelmetallaffärer ....................................................................... 388 370 378.2 382.9
Urheiluvälinetehtaat —  Fabriker för sportartiklar.................................................................................... 18 18 19.0 7.5
Leluvalmistamot —  Tillverkning av leksaker ............................................................................................ 1 2 1.6 0.1
Harjatyöliikkeet — Borstfabriker ................................................................................................................. 7 6 8.3 7.5
Muut —  övriga ................................................................................................................ ................................ ■ 56 53 80.C 56.5
Rakennusalan työliikkeet — Arbetsaffärer inom byggnadsbranchen............................................ 248 250 4 272.4 5 004.0
Palvelukset —  Tjänster..................................................................................................................................... 372 366 846.5 874.1
233 241 . 497.3 .568.0
32 30 .73.9
Muut palveluliikkeet — övriga affärer som utföra tjänster . ......................... ...................................... 107 95 275.3 230.4
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arhetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaifärer.
vat lähinnä kysymykseen paperi- ja puuteollisuus. Näissä 
toimialaryhmissä onkin sen vuoksi vastaavasti vähenty­
mistä vuoteen 1952 verrattuna, joskin on myönnettävä, 
että jo silloin alkaneella paperituotteiden hintojen las­
kulla on -silläkin osuutensa paperitehtaiden myynnin ale­
nemista vuonna 1953 tarkastettaessa. Myös tupakka- 
teollisuuden myyntiarvo' on alentunut,- mutta muutosta 
voidaan pitää tosioloja vastaavana, sillä tätä teollisuuden 
alaa ei tavata muunlaisiin teollisuuksiin yhtyneenä. Sa­
maa voidaan sanoa kemian teollisuudesta, jossa taas 
myynti on edellisestä vuodesta' huomattavasti noussut, 
lisäyksen ollessa noin 30 %.
Ravitsemisliikkeiden kokonaismyynnistä ei ole tällä 
kertaa saatu tietoja, minkä vuoksi kokonaismyynnin 
sijalla on veronalainen myynti niissä tauluissa, joissa 
sitä koskevaa saraketta ei esiinny. Myös ovat tiedot 
henkilökunnan suuruudesta puuttuneet ravintoloiden ku­
ten muidenkin liikeyritysten osalta. Niiden perusteella 
laadituilla tilastotiedoilla tuskin kuitenkaan olisi enää 
samaa merkitystä kuin aikaisemmin „yhteisilmoitusten” 
tultua käytäntöön.
Työliikkeiden ryhmässä on syytä kiinnittää huomio 
pariin toimialaryhmään. Vaatetus- ja ompelualan liike­
yritysten luvun sekä työsuoritusten vähentyminen on 
suureksi osaksi seurausta keväällä 1952 annetusta liike­
vaihtoverolain muutoksesta, joka vapautti alusvaatteet 
liikevaihtoverosta ja jonka vaikutukset koko vuoden 
osalta nyt vasta ensi kerran, tulevat esiin. Konekorjaa- 
moidenkin työosuudessa on laskua, vieläpä erikoisen huo­
mattavaa. Se johtuu siitä, että parin suuren osuustoimin­
nallisen tuotantolaitoksen työliikkeistä ei ole enää saatu
heter, som av samma firma idkas jämsides med huvud- 
verksamheten maskinindustri, äro närmast. pappers- och 
träindustri. Inom dessa sistnâmnda verksamhetsgrupper 
kan man därför ocksâ konstatera en motsvarande minsk- 
ning jämfört med àr 1952, även om det mäste medges, 
att den redan dâ pâbôrjade nedgângen i priserna pâ 
pappersprodukter delvis bidragit till, att pappersfabri- 
kernas försäljning minskat under àr 1953. Även tobaks- 
industrins försäljningsvärde har sjunkit, men förändrin- 
gen kan anses motsvara de verkliga fôrhâllandena, dâ 
denna industrigren icke förekommer i förening med 
andra slag av industrier. Motsvarande päpekande gäller 
även för den kemiska industrin, vars försäljning ater 
märkbart eller med c. 30 % stigit sedari föregäende är.
Uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning 
finnas denna gang icke att tillgä, varför i tabeller, i 
vilka en särskild kolumn för skattbar försäljning icke 
finnes, den skattbara försäljningen antecknats i kolum- 
nen för totalförsäljning. Uppgifter om personalens stor- 
lek i säväl restauranger som andra affärsföretag saknas 
även. De statistiska résultat, som basera sig härpä, torde 
dock icke mera ha-samma betydelse som tidigare, sedan 
„samdeklaration” tagits i bruk.
Inom gruppen arbetsaffärer är det skäl att närmare 
uppmärksamma nägra verksamhetsgrenar. Inom bekläd- 
nads- och sömnadsindustrin beror nedgângen i säväl antal 
som arbetsprestationer tili stör del pâ de i lagen om 
omsättnipgsskatt vären 1952 stadgade ändringarna, genom 
vilka underkläder befriades frän omsättningsskatt och 
vilkas verkningarna för ett heit är nu framträda första 
gangen. Även beträffande maskinreparationsverkstäder- 
nas arbetsandel kan eh nedgäng, t. o. m. rätt stör, 
konstateras. Detta beror närmast pâ, att nägra stora
8erillisiä tilastolomakkeita kuten tähän saakka. Muutos 
tulee esiin myös seuraavassa, yritysmuotojakoon perustu­
vassa taulussa.
kooperativa produktionsinrättningar icke mera införa 
uppgifter om sinä arbetsaffärer pii skilda formulär lik­
soin hittills värit fallet. Omställningen kommer tili 
synes även i följande tabell, soin behandlar fördelningen 
enligt företagsform.
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1952 1953 1952 1953
milj mk %
Teollisuus — Industri........................................................................... 9 663 9 532 601 491.4 592 890.3 100.o 100.O
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer................................................ 3 296 3 360 18 122.1 18 317.2 3.0 3.1
Avoimet yhtiöt —■ Öppna bolag............................................................. 1102 1 189 15 319.1 16 628.4 2.6 2.8
Osuuskunnat — Andelslag ....................................................................... 705 576 79 943.7 76 752.1 13.3 12.9
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag.................................. 4 352 4179 482 548.0 474 269.1 80.2 80.0
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer...................................... 208 228 5 558.5 6 923.5 0.9 1.2
Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser........................................... 459 428 14 532.5 5 350.7 100.0 100.O
Fyysilliset henkilöt— Fysiska personer................................................ 94 90 1 235.1 369.3 8.5 6.9
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag............................................................. 11 10 251.8 84.2 1.7 1.6
Osuuskunnat — Andelslag ..................................................................... 81 68 3 455.6 1 139.6 23.8 21.3
. Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag.................................. 192 184 8 426.9 3 285.4 58.0 61.4
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer...................................... 81 76 1163.1 472.2 8.0 8.8
Työliikkeet — Arbetsaffärer ................................................................ 8 276 8121 23 221.8 21150.0 100.o 100.O
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer................................................ 4 922 4 801 5 590.6 5 644.3 24.1 26.7
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag............................................................. 1 470 1 525 2 039.7 2 012.1 8.8 9.5
Osuuskunnat — Andelslag ....................................................................... 127 96 1177.2 257.9 5.1 1.2
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ................................ 1 624 1 573 13 762.7 12 984.1 59.2 61.4
Muut yritysmuodot— Övriga företagsformer................. .................... 133 126 651.6 251.6 2.8 1.2
1) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
’ ) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaliärer.
“) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa vuonna 1953 otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsemas totalförsäljning saknas är 1953 har den skattbara försäljningen i stället använts.
Liikeyritykset on lisäksi edellisten vuosien tapaan 
jaoiteltu kokonaismyynnin suuruuden perusteella lukuun­
ottamatta ravitsemisliikkeitä, joissa luokitus on tällä 
kertaa suoritettu veronalaisen myynnin mukaan. Huoli­
matta „yhteisilmoituksista” , joita esiintyy teollisuuden ja 
työliikkeiden alalla, ei prosenttiluvuissa, jotka ilmaisevat 
liikeyritysten lukumäärän suhdetta myyntiluokittain toi­
mialan kaikkien liikkeiden määrään, ole paljoakaan 
muutosta. Eroavaisuus tulisi ehkä paremmin esille, jos
Affársforetagen aro dessutom i likhet med foregáende 
ár uppdelade enligt totalforsaljningens storlek med 
undantag av forplagningsrorelserna, som nu klassificerats 
enligt sin skattbara forsaljning. Oberoende av ,,sam- 
deklarationen”, som narmast berór industriella foretag 
och arbetsaffarer',' forekomma icke nügra stijrre forskjut- 
ningar i de procenttal, som klarlagga fbrhállandet mel­
lan antalet affarer i ndgon av grupperna efter forsalj- 
ningens storlek och totalantalet affarer inom samma
III
Kokonaismyynnin *) 8) suuruuden 
mukaan
Enligt totalförsäljningens J) 8) storlek 
1 000 mk

















Ei myyntiä — Ingen försälining .. 6.1 — 7.7 — — —
0— 4 9 ......................... 2.3 — 10.9 O.o — 0.1
50— 9 9 ......................... 2.2 0.2 7.8 O.o O.o 0.2
100— 249 ......................... 4.8 1.9 13.1 O.o O.o 0.8
250— 499 ......................... 5.4 1.6 11.4 O.o 0.1 1.6
5 0 0 - 999 ......................... 7.5 4.7 13.5 0.1 0.3 3.8
1 000— 2 499 ......................... 13.7 13.3 17.1 0.4 1.9 10.5
2 500— 4 999 ........................ 12.2 20.6 8.7 0.7 6.2 11.7
5 000— 9 999 , ...................... 12.3 28.0 5.1 1.4 16.6 13.7
10 000— 24 999 ......................... 13.3 19.6 3.2 3.4 24.1 18.6
25 000— 49 999 ......................... 7.2 6.8 0.9 4.1 18.9 11.5
50 000— 99 999 ......................... 5.7 2.1 0.4 > 6.5 12.1 8.9
100 000— 249 999 ......................... 4.2 0.7 0.2 ■ 10.6 8.5 11.3
250 000— 499 999 ......................... 1.4 0.5 O.o 7.6 11.3 1.3
500 000— 999 999 ......................... 0.8 — O.o 9.1 — 6.0
1 000 000— 2 499 999 ......................... 0.5 — — 10.9 — —
2 500 000— 4 999 999 ......................... 0.2 — — 13.7 — —
5 000 000— 0.2 — — 31.5 — —Yhteensä — Summa lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 100.O lOO.o
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaliärer.
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
8) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsemas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
9voitaisiin vertailla vastaavien myyntiarvojen prosenttisia 
osuuksia, mutta niitä ei vuonna 1952 vielä tauluun III 
sisältynyt.
Lopuksi tarkastellaan myyntiä ottamalla huomioon sen 
suuruus ' asukasta kohti lääneittäin ja toimialan pääryh­
män mukaan. Asukasluvut perustuvat 1/1 1953 laadit­
tuihin henkikirjoihin.
verksamhetsomrg.de. Skillnaden skulle kanske framträda 
bättre, om man künde jämföra de proeentuella andelarna 
för motsvarande försäljningsvärden, men dessa tal funnos 
icke i den tabell för är 1952, som motsvarar tabell III.
Slutligen granskas försäljningen enligt värdet per per- 
son länsvis och efter verksamhetens huvudgrupper. In- 




Kokonaismyynti*) asukasta kohti 








Uudenmaan — Nylands ...................................................................................... 358.3 4.1 11.0
Helsinki — Helsingfors .................................................................................. 576.2 6.9 17.6
Muut kaupungit — Övriga städer.................................................................. 194.4 4.0 13.9
Kauppalat — Köpingar ....................................................................... ......... 106.6 1.6 4.3
Maalaiskunnat — Landskommuner............... •............................................... 69.7 O.o 1.1
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ................................. ...................................... 135.9 0.8 3.7
Turku — Ab o .................................................................................................. 329.3 2.5 lO.o
Muut kaupungit — övriga städer ............................................... .................. 280.6 2.7 7.7
Kauppalat — Köpingar.................................................................................. 422.3 3.0 11.2
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 52.3 — . 1.2
Ahvenanmaa — Aland........................................................................................ 36.6 1.7 2.8
Kaupunki —■ Stad .......................................................................................... 100.4 10.5 13.6
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 24.1 — 0.7
Hämeen — Tavastehus........................................................ ............................... 150.7 0.9 6.4
Tampere — Tammerfors ; ........................................................................... 334.6 2.1 12.0
Muut kaupungit — Övr'iga städer................................................................... 301.1 . 2.6 25.8
Kauppalat — Köpingar.................................................................................. 247.7 . 1.4 3.6
Maalaiskunnat — Landskommuner........................................... .................... 38.2 O.o 1.0
Kymen — Kymmene............................................................................................ 208.6 0.9 3.6
Kaupungit — Städer ........... •.......................................................................... 127.9 3.4 10.2
Kauppalat — Köpingar.................................................................................. 526.1 1.4 6.7
Maalaiskunnat — Landskommuner................. ............................................. 114.4 — 0.6
Mikkelin — S:t Michels...................................................................................... 32.4 0.6 3.5
Kaupungit — Städer ...................................................................................... 125.7 3.4 16.2
Kauppala — Köping ...................................................................................... 56.8 . 2.4 4.9
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 13.6 0.0 1.0
Kuopion — Kuopio............................................................................................ 40.6 0.6 2.5
Kaupungit — Städer ...................................................................................... 190.2 4.2 14.6
Kauppalat — Köpingar.................................................................................. 261.8 3.1 9.2
Maalaiskunnat — Landskommuner.............................................................. 9.7 — 0.7
Vaasan — Vasa................................................................................................... 72.1 0.6 3.8
Kaupungit — Städer ...................................................................................... 251.2 ' 3.1 14.8
Kauppalat — Köpingar.................................................................................. 149.7 2.1 10.7
Maalaiskunnat — Landskommuner.......................... ..................................... 32.8 O.o 1.3
'Oulun — Uleäborgs........................................................ ..................................... 46.7 0.5 3.1
Kaupungit — Städer ...................................................................................... 230.0 2.9 16.2
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 13.4 O.o 0.7
Lapin — Lapplands.............................................................................................. 43.2 0.8 3.4
Kaupungit — Städer ........................................................ •............................. 233.7 1.9 6.2
Kauppala— Köpiiig........................................................................................ 36.4 3.4 22.2
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 2.8 0.3 0A
Koko maa — Hela landet.................................................................................. 142.2 1.3 5.1
Kaupungit — Städer ...................................................................................... 372.1 4.3 15.0
Kauppalat — Köpingar.................................................................................. 284.1 1.9 7.1
Maalaiskunnat — Landskommuner.............................................................. 37.0 O.o 1.0
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arhetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer.
’ ) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om lörplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
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II. Veronalainen myynti ja vero.
Seuraavasta taulusta käy selville veronalaisen myyn­
nin ja  veron prosentti kokonaismyynnistä sekä veron 
prosentti veronalaisesta myynnistä kussakin toimialan 
pääryhmässä.
II. Skattbar försäljning och beskattning.
Följande tabell klargör den skatthara försäljningen 
och skatten i procent av totalförsäljningen samt skatten 
i procent av den skatthara försäljningen inom huvud- 
gruppen för varje verksamhetsomräde.
V













% av skattbar 
försäljning1)
Teollisuus — Industri
1952 ........................................................................................................ .............................. 31.6 5.8 18.3
1953 ................................................................................ ...................................................... 32.5 6.0 18. i
Ravitsemisliikkeet —  Förplägningsrörelser
1952 ................................................. ..................................................................................... 36.8 3.7 lO.o
1953 ....................................................................................................................................... 10.1
Työliikkeet —  Arbetsaffärer
1952 ....................................................................................................................................... 59.1 3.9 . 6.6
1953 ....................................................................................................................................... 60.1 4.3 7.2
Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. 
i) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer.
Siinä veronalaisessa myynnissä, joka tauluissa esiin­
tyy, on liikevaihtoverolain sallimat erinäiset vähennykset 
vielä huomioonottamatta ja niin ollen se lopullinen luku, 
jonka perusteella vero määrätään, ei ole lainkaan tilas­
tossa näkyvissä. Tästä johtuu, että verrattaessa veroa 
taulun vastaavaan veronalaiseen myyntiin, prosentti­
luvut tulevat huomattavasti alhaisemmiksi kuin lain 
määräämät veroprosentit, jotka ovat teollisissa liik­
keissä 20 ja  työliikkeissä 10.
Yerokäsite eroaa tällä kertaa aikaisemmasta sikäli, 
että veroon sisältyvät korotukset, jotka verovelvollinen 
on joutunut maksamaan, ellei hän ole määräajassa teh­
nyt veroilmoitustaan tai jättänyt sen liikevaihtoverotoi- 
mistolle epätäydellisenä. Mutta myös vastakkaiseen suun­
taan vaikuttavat veronpalautukset on Liikevaihtovero- 
konttorin toivomuksesta otettu huomioon vähentämällä 
ne maksuunpannusta verosta. Niitä käytetään silloin, 
kun raaka-ainevähennyksistä johtuvaa takaisin makset­
tavaa veroa ei ole saatu verovelvolliselle järjestymään 
verokausittain veronalaisen myynnin arvoa vastaavasti 
alentamalla. Tällaiset tapaukset saattavat tulla kysymyk­
seen sekä niiden liikeyritysten osalta, joilla tavallisesti 
ei esiinny veronalaista myyntiä kuten esim. on asian­
laita margariini- ja makkaratehtailla että niiden tuo­
tantolaitosten kohdalla, joissa verotettava myynti on 
ollut niin vähäistä, että siitä aiheutuva vero ei ole riit­
tänyt raaka-aineostojen hyvittämiseen.
Veronpalautusten huomioonottaminen on aiheuttanut 
taulussa 8, jossa liikeyritykset on jaoitettu lääneittäin ja 
veroilmoituslomakkeen perusteella kaikkiin liikeyrityk­
siin ja  verotettuihin, verosarakkeen esiintymisen myös 
edellisten yhteydessä. Kun verrataan siihen kuuluvia 
veromääriä vastaaviin verotettujen veroihin, huomataan 
niiden eräissä tapauksissa olevan pienempiä kuin jälkim­
mäisten. Tämä saattaa aluksi tuntua omituiselta, mutta 
koska verottamattomien palautuksia ei ole ollut mahdol-- 
lista "vähentää niiden omasta verosta eikä myöskään
För den skattbara försäljningen, i tabellerna, äro de 
i lagen om omsättningsskatt medgivna avdragen icke 
gjorda, varför det belopp, pä basen av. vilket skatten 
slutligen fastställes, icke redovisas i Statistiken. Härpä 
beror det säledes, att en jämförelse mellan skatten och 
motsvarande skattbara försäljning enligt tabellen leder 
tili procenttal, som äro märkbart lägre än de lagstadgade 
procentsatserna, för industriell företag' 20, för arbets­
affärer 10.
Vad begreppet omsättningsskatt omfattar är ocksä i 
nägon man annat än under tidigare är, sätillvida, att 
i skatten ingä de förliöjningar, som den skattskyldige 
mäste betala, om icke skattedeklarationen inom utsatt 
tid inlämnats tili omsättningsskattebj^rän eller om dekla- 
rationen varit ofullständig. Men även skatteäterbär- 
ningarna, som ha en motsatt effekt, ha enligt omsätt- 
ningsskattekontorets önskan beaktats genom att de av- 
dragits frän den debiterade skatten. Skatteäterbäring 
förekommer i de fall da det skattebelopp, som den 
skattskyldige har rätt att fä tillbaka pä grund av av- 
drag för rävaruinköp, icke äterburits inom samma skatte- 
period genom att med motsvarande belopp minska värdet 
av den skattbara försäljningen. S&dana fall kunna före- 
komma bade bland affärsföretag med vanligen skattefri 
försäljning, t. ex. margarin- och korvfabriker, och bland 
produktionsinrättningar med sä liten skattbar försälj­
ning, att skatten pä denna icke räcker tili att gottgöra 
inköpen av räämnen.
Att ta i beaktande skatteäterbärningarna medför, att 
i tabell 8, där affärsföretagen fördelats efter län och 
enligt deklarationsblanketten pä grupperna samtliga af­
färsföretag och beskattade företag, ocksä skattekolumnen 
mäste medtagas för gruppen samtliga affärsföretag. Om 
man jämför skattebeloppen för den första gruppen med 
motsvarande tal för de beskattades grupp, märker man, 
att de förra beloppen i vissa fall äro mindre än de 
senare. Detta kan mähända förefalla egendomligt, men 
dä de skattefrias äterbärningar icke kunnat avdras frän
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palautussaraketta ole haluttu panna erikseen näkyviin 
syystä, että sitä ei esiinny muissakaan julkaisun tau­
luissa, on myöskin verottamattomien veronpalautusmää- 
rät, milloin niitä on ollut, täytynyt silloin vähentää 
verotettujen verosta ja täten on saatu kaikille liikeyri­
tyksille kuuluva veromäärä.
Liikevaihto verotoimistojen m a k s u u n p a n e m a  liike­
vaihtovero koko maassa oli v. 1953 41.l mrd. mk (edel­
lisenä vuonna 41.5 mrd. mk) ja tullilaitoksen kantama 
liikevaihtovero-osuus maahan tuodusta tavarasta 13.7 mrd. 
mk. Liikevaihtoveroa kertyi siten kaikkiaan 54.8 mrd. 
mk, mikä oli 29 % valtion varsinaisista tuloista. V. 1952 
oli vastaava luku 31 %.
deras egen skatt, och man icke heller velat införa en 
särskild kölumn för äterbärningen, emedan en sädan icke 
förekommer i nägon annan av publikationens tabeller, 
har man varit tvungen att även avdra de skattefrias 
skatteäterbärningar, i den män sädana funnits, 'früh de 
beskattades skatter. Pä detta satt har man erhällit det 
gemensamma skattebeloppet för samtliga affärsföretag.
Den av omsättningsskättebyräerna d e b i t e r a d e  om -. 
sättningsskatten utgjorde i heia riket är 1953 41. l mil- 
jarder mk (är 1952 41.5 miljarder mk). Den av tullen 
uppburna omsättningsskatten steg tili 13.7 miljarder mk. 
Den totala omsättningsskatten utgjorde sälunda 54.8 mil­
jarder mk eller - 29 % av statens egentliga inkomster 




2Taulu 1. Liikeyritysten luku, myynti ja vero toimialan mukaan.— *)
Table 1. Number and sales of










































Milj. mk —- MiU. mk 1 000 mk Milj. mk-— MiU. mk
Teollisuus......................................... 9 532 592 890.3 192 852.2 35 474138 5 393 489 793.3 165108.7
Malmikaivokset ............................. 4 707.0 309.0 60 603 1 607.5 307.1
Kivilouhokset sekä soran- ja 
hiekanottopaikat ........................ 219 1118.1 476.5 94 487 129 897.3 358.0 •
Muu kaivos- ja louhosteollisuus . . . 17 241.1 71.4 12 482 3 7.1 1.4
Elintarviketeollisuus ...................... 1780 145 350.2 31 697.7 6 129 987 892 119 298.7 31 074.3
Leipomot.............................................. 975 14 118.6 * 3 420.1 610 932 561 11 930.2 3 091.4
Myllyt ................................................. 146 10 209.7 659.4 130 499 27 8 371.4 560.6
Väki viina- ja juomateollisuus........ 146 30 741.6 3 961.1 779 083 97 30 662.0 3 928.0
Tupakkateollisuus ......................... 8 11166.5 O.o x) — 83 8 11166.5 O.o
Tekstiiliteollisuus........................... 563 36 219.6 15 957.5 3 021 211 353 32 285.1 13 320.9
Kenkä-, vaatetus- -ja ompeluteolli- 
suus ............................................. 932 31 049.7 19 395.0 3 146 449 801 28 891.1 18 540.2
Puuteollisuus................................... . 1478 103 903.7 16 148.5 3 098 186 349 68 202.9 9 887.5
Sahat ................................................... 818 22 237.0 4 233.2 830 514 86 8 292.6 1 425.3
Huonekaluteollisuus ..................... 557 6 812.1 5 250.7 1 056 532 267 4 441.5 3 464.1
Paperiteollisuus ............................ 143 28 557.1 4 203.6 779 606 126 21 862.7 3 785.4
Graafinen teollisuus ...................... 445 14 406.6 4 221.0 805 231 425 14 282.0 4176.7
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus 
kenkäteollisuutta lukuunotta­
matta ........................................... 289 7 919.1 2 855.3 506 033 201 5 082.2 2 015.9
Kumiteollisuus ............................... 14 5 891.9 2 865.9 561 802 12 5 773.8 2 791.9
Kemian teollisuus ......................... 367 29 037.2 10 563.2 2 034 267 320 25 115.6 8110.9
Ei metallisten lrivehnäistuotteiden 
jatkoteollisuus . .......................... 1146 18 347.2 13 906.2 2 607 489 247 11 689.9 8 366.5
Metallien perusteollisuus .............. 154 ■33 793.1 13 917.3 2 543 808 118 29 027.7 11 292.5
Metallituoteteollisuus .................... 346 8 297.1 5 988.0 1115 110 272 6 816.2 4 812.1
Koneteollisuus ............................... 286 38 590.9 16 184.7 ■ 2 566 722 242 34 272.7 15 025.9
Sähköteknillinen teollisuus............ 112 16 969.4 12 692.5 2 416 362 108 16 939.6 12 664.0
Kulkuneuvoteollisuus .................... 121 15 996.7 7 467.6 1 293 902 . 74 15 205.9 6 798.8
Muualla luokittelematon teollisuus 361 4 486.1 3 364.5 633 733 313 4 191.3 3 128.6
Rakennustoiminta.......................... 32 2 632.2 1 330.0 235 284 31 2 543.6 1 248.4
Sähkö- ja kaasulaitokset................ 11 653.6 22.5 ! ) — 24 582 3 527.9 7.1
Vesijohtolaitokset .......................... 1 2.5 2.5 / 434 1
2.5 2.5
Veronsiirtoliikkeet ......................... 128 111 264.4 21 825.5 \ 4125 478 126 111 111.3 21 815.9
Ravinto- ja nautintoaineiden 
kauppa......... . . . . . . ..................... 7 3 900.3 697.7
'? ----- " " "
124 361 7 3 900.3 697.7
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja 
rautakauppa ................................. 1 53.2 __ _ 1 53.2 _
Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa ......................................... 29 16 007.7 7 366.2 1 449 861 29 16 007.7 7 366.2
Rauta-, rakennustarvike- ja kone- 
kauppa .......................................... 27 16 428.1 8 552.5 1 539 813 27 16 428.1 8 552.5
Puutavarakauppa . ................. . 12 502.3 147.4 28 781 11 349.2 137.8
Kirjojen ja paperitavaroiden 
kauppa ......................................... 15 9 008.0 • 1 062.9 210 717 15 9 008.0 1 062.9
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden 
kauppa ......................................... 7 781.0 262.8 51 200 7 781.0 262.8
Maanviljelyskauppa ...................... 1 1 554.3 145.0 18 164 1 1 554.3 145.0
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 5 387.2 111.3 22 103 5 387.2 111.3
Vientikauppa .................................. 10 53 965.2 1 666.0 331 841 10 53 965.2 1 666.0
Agentuuriliikkeet .......................... 14 8 677.1 1 813.7 348 637 13 8 677.1 1 813.7
Ravitsemisliikkeet ......................... 428 5 350.7 539 096 418 5 286.2
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . . 428 5 350.7 539 096 418 5 286.2
*) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.
')  Skatterestitutionen har värit större än skatten".
*) Tax refunds have been greater than tax.
3Tab ell 1. Företagens antal, försäljning och skatt enligt verksamhetsart.
and tax on business enterprises, by branches.
köpingär
towns





























1 000 mk Milj. m k-— MUU mk 1000 mk
30 339 828 4139 103 097.O 27 743.5 5 134 310 Industri —  Industry
60 225 3 99.5 1.9 378 M alm gruvor — Metal mining
Stenbrott sam t grus- o. san dtag— Stone quarrying, sand
70 927 90 220.8 118.5 23 560 and gravel pits
290 14 234.0 70. o 12 192 Annan gruvind. —  Non-metallic mining and quarrying
6 036 766 888 26 051.5 623.4 93 221 Livsm edelsindustri —  Food manufacturing industries
566 041 414 2188.4 328.7 44 891 Bagerier — Bakeries
111 731 119 1 838.3 98.8 18 768 Kvarnar — Flour mills




— — — — Tobaksindustri —  Tobacco manufactures
210 3 934.5 2 636.6 498 804 Textilindustri —  Manufacture of textiles
Sko-, bekladn.- o. som nadsind. —  Manufacture of foot-
.3 015 615 131 2 158.6 854.8 130 834 wear, other wearing apparel and made, up textile goods 
Traindustri — Manufacture of wood1 901 450 1129 35 700.8 6 261.0 . 1 196 736
280 090 732 13 944.4 2 807.9 550 424 S&gverk — Sawmills
730 119 290 2 370.6 1 786.6 326 413 M obelsnickerier — Manufacture of furniture
700 913 17 6 694.4 418.2 78 693 Pappersindustri — Manufacture of paper and paper 
products
796 648 20 124.6 44.3 . 8 583 Grafisk ind. — Printing, publishing and allied industries 
Lader- o. ladervaruind. forutom  skoind. — Manufacture
346 545 88 2 836.9 839.4 ' 159 488 of leather and leather products, except footwear
547 388 2 118.1 74.0 14 414 Gum m ivaruind. — Manufacture of rubber products
1 560 122 47 3 921.6 2 452.3 474 145 Kem isk ind. — Manufact. of chemicals and chem. prod. 
Foradlingsindustri av icke m etalliska m ineralprodukter
1 577 945 899 6 657.3 5 539.7 1 029 544 — Manufacture of non-metallic mineral products
2 052 982 36 4 765.4 2 624.8 490 826 Metallravaruindustri — Basic metal industries
894 934 74 1 480.9 1175.9 220 176 M etallm aliufaktur — Manufacture of metal products
2 369 420 44 4 318.2 1158.8 197 302 M askm industri — Manufacture of machinery
2 411 305 4 29.8 28.5 5 057 Elektrotekn. industri — Manufacture of electrical 
apparatus
1 188 384 47 790.8 668.8 ' 105 518 Transportm edelsindustri — Manufacture of transport 
equipment
589 594 48 294.8 235.9 • 44139 Icke annorstades upptagen industri — Miscellaneous 
manufacturing industries
220 316 1 88.6 81.6 14 968 Byggnadsverksam het —  Construction
!)  —27 683 8 125.7 15.4 3101 Elektricitets- o. gasverk —  Electricity and gas
434 — .--- — — V attenledningsverk —  Water services
4123 570 2 153.1 9.6 1908 A ffarer underkastadeskatteoverfdringsbeslut — Business 
enterprises in transfers of taxes 
H andel m ed narings- o . n jutningsm edel —  Wholesale
124 361 “— — — trade of food, beverages and tobacco 
Forenad handel m ed livsm edel, textilier o. jarnvaror —
— — — — — Combined wholesale trade of food, textiles and hardware 
Textil-, lader- o. gum m ivaruhandel —  Wholesale trade
1 449 861 — — — of textiles, leather and rubber' goods 
Ja m -, byggnadsm aterial- o. ma-skinhandel —  Wholesale
1 539 813 — — — — trade of iron and construction materials
26 873 1 153.1 ‘ 9.6 1 908 Travaruhandel —  Wholesale trade of timber
B ok- o. pappershandel— Wholesale trade of books and
210 717 --- . — — stationery
K em ikalie- o. apoteksvarahandel —  Wholesale trade of
51 200 , --- — — — chemicals and pharmaceutical goods
18 164 — — — — Jordbruksaffarer —  Wholesale trade of farm implements
22 103 ;— — —*- — O vriga specialpartiaffarer —  Other specialized wholesale 
trade
331 841 — — — — E xporthandel —  Export trade
348 637 l 0. o — Agenturaffarer —  Commission business
532 639 10 64.5 6 457 Forplagningsrorelser —  Restaurants
532 639 10 64.5 6 457 Utskankningsrorelser och  dansrestauranger —  Licensed 
restaurants and restaurants where dancing is permitted
4(Taulu 1. Jatk.)










































Milj. mk —- Mill. mk 1000 mk Milj. mk —- Mill, mk
Työliikkeet .................................Kaivos- ja louhosteollisuus............
Sepelinvalmistamot.......... ..................
Elintarviketeollisuus.....................




Kutom ot ja nyörinpunom ot...............











































































Hattu- ja  lakkiliikkeet.......................
Kappa- ja turkisneulomot ...............
Värjäämöt ............................................
Vuodevaatteiden ompelimot ..........
M u u t ..................... .................................
Puuteollisuus ......... .....................


























































































































































Värivalmistamot ......................... ..Ei metallisten kivennäistuotteidenjatkoteollisuus .............................
Tiilitehtaat............................................




















































































Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaa*









































































































l) Tarkoittaa työliikkeissä' työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
>) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer. 




































1 000 mk Milj. mk — Mill, mk 1 000 mk
781 812 ' 3 691 2 667.9 1 727.9 134 549
t
Arbetsaffârer —  M anufactories
— 2 1.1 1.1 108 Gruvindustri —  N on-m elallie m ining and quarrying
— 2 1.1 1.1 108 Tillverkning av makadam —  Stone crushing works
1517 361 195.1 44.9 5 078 Livsmedelsindustri —  Foodstuffs industry
49 360 195.3 44.9- 5 078 Kvarnar —  Flour mills
Livsmedelsindustrins ovr. arbetsaff. —■ Other foodstuffs manu-
1 468 1 0.1 — — facturers
15 934' 151 263.9 253.6 25 442 Textilindustri —  M an ufacture.of textiles
4 365 23 12.2 • 11.8 1 024 Vaverier och snormakerier —  Weaveries and cord makers
8 937 124 249.7 239.9 24 265 Karderier och spinnerier —  Carding-miUs and spinning-mills
2 632 4 2.0 1.9 153 Ovriga —  Others
Beklàdnads- och sômnadsindustri —  .M anufacture of
.  102 383 131 96.2 92.4 5 218 wearing apparel and made up textile goods 
Dam- och barnkonfektionsafl. — . Ladies* and children's 
outfitters
42 730 60 18.8 18.6 1 569
29 431 60 * 70.1 67.6 3 306 Skriidderier —  Tailors
21 410 7 2.1 2.1 123 Hatt- och mossaffarer —  Hatters
7 911 2 1.7 0.6 68 Kapp- o. palsateljeer —  Coat makers and furriers
126 — — — — Fargerier — Bye works
536 1 1.2 1.2 45 Tillverkning av sângklâder —  Bedding manufacturers
239 1 2.3 2.3 107 Ovriga —  Others
60 912 2 265 712.8 573.1 45 856 Tràindustri —  M anufacture of wood
2 039 2 050 343.6 280.4 29 885 Sàgverk —  Sawmills
58 873 215 369.2 292.7 *15 971 Snickerier —  Carpentry shops
• 10 264 5 6.6 5.9 254 Mobelsnickerier —  M anufacture o f furniture
10 264 5 6.6 5.9 254 Tapisserier —  Upholsterers
580 — — — — Grafisk ind.—  P rinting, publishing and allied industries
580 — — — — Bokbinderier —  Bookbinderies
1900 43 31.0 28.2 2 637 Laderindustri —  M anufacture o f leather
290 39 23.6 22.8 2 191 Garverier — Tanneries
738 3 7.6 5.4 446 Palsberederier —  Fur factories
Sadelmakarverkst. o.a.d. lâderarbetsaff. —  Saddlers and other
872 1 — — — leather manufacturers
22 842 l i 7.4 7.4 ■ -487 Gummivaruind. —  M anufacture of rubber .products 
Gummireparation och vulkanisering —■ Rubber products repair
22 842 11 7.4 7.4 487 works (tire and tube service) and vulcanizing plants
2 005 — — 1— ■ Kemisk industri —  M anufact. o f chemicals and chem. 
products
2 005 — Fargtillverkning —  Dye manufacturers
Fôràdlingsind. av icke metalhska mineral produkter —
1 737 6 10.6 O.o 3 M anufacture o f non-metallic m ineral products
— 3 0.0 o.o 3 Tegelbruk —  Brickworks
1 461 — — — — Lergjuterier o.a.d. —  Potteries etc.
276 3 10.6 — — Ovriga — Others
37 966 122 130.4 95.1 6 409 Metallmanufaktur —  M anufacture of metal products 
Smedjor forutom konstsmiderier —  Smithies excluding art
36 117 121 130.4 95.1 6 409 smithies
305 — — _ — Konstsmiderier —  Art smithies
1 544 1 — — — Ovriga —  Others
41 817 61 83.9 64.8 4 403 Maskinindustri —  M anufacture o f m achinery
41 817 61 83.9 64.8 4 403 Maskinreparationsverkst. —  Machine repair shops
■ • 34 827 88 366.2' 35.5 2 613 Elektrotekn. industri —  M anufacture of electrical appa­
ratus
Elektriska reparationsverkst. — Electric appliance and machine
34 827 88 365.2 35.5 2 613 repair shops
230 593 326 528.5 469.7 31 713 Transportmedelsindustri —  M anufacture o f transport 
equipm ent
44 5 . 2.7 0.6 45 Bâtvarv —  Boat-builder’s yards
797 1 0.0 0.0 2 Automobilkarosserifabriker —  Automobile coach builders
222 075 261 489.4 444.2 29 708 Automobilreparationsverkstâder och mâlerier —* Automobile 
repair shops and painters
7 677 59 36.4 24.9 1 958 Cykelreparationsverkst. —  Bicycle repair shops
37 349 66 32.7 29.2 2 452 Icke annorstàdes upptagen ind. —  Miscellaneous manu­
facturing industries
2 734 — - -- ---  . — Optiska affarer —  Opticians
30 200 57 26.4 22.9 2181 Ur- och adelmetallafîarer — Watchmakers and precious 
metal establishments
358 3 1.6 1.6 102 Fabriker for sportartiklar —  Sport articles factories'
6 — — — — Tillverkning av leksaker —  Toy factories
64 4 4.5 4.5 145 Borstfabriker —  Brush makers
3 987 2 0.2 0.2 24 Ovriga —  Others
119 250 31 187.7 13.7 859 Arbetsaffârer,inom byggnadsbranchen —  Building in­
dustry manufacturers - .
59 436 22 13.5 13.3 1017 Tjanster —  Services
47 078 14 9.6 9.4 817 Fotografiateljeer —  Portrait and commercial photographic 
• studios
4 592 1 0.6 0.6 7 Begravningsbyr&er —  Undertaker’s establishments
7 766 7 3.3 3.3 193 Ovriga affarer som utfôra tjanster — Other service businesses
6Taulu 2. Liikeyritysten luku, myynti ja vero yritysmuodon ja toimialan mukaan. :) —
Table 2. Number and sales of and tax on
Toimiala
Branch
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer 
Physical persons





































Milj. mk--Mül. mk 1 000 mk Milj. mk —- Mül. mk 1 000 mk .
Teollisuus.................................................... 3 360 18 317.2 7 785.2 1 221 775 1189 16 628.4 4112.1 725 859 576
Malmikaivokset........................................... .--- — — ■ --- — — — — —
• Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanotto-
paikat...................................................... 108 319.5 187.9 37 103 47 57.0 34.5 6 818 —
Muu kaivos- ja louhosteollisuus............... 4 5.3 1.4 290 2 8.1 — — ' ---
Elintarviketeollisuus ................................. 691 5161.8 725.1 113 288 157 1 509.4 165.0 25 864 512
Leipomot ........................... . ........... 539 3 339.6 453.1 62 955 107 784.8 135.9 20 492 184
Myllyt ...................................................... 53 184.2 22.5 4 155 23 59.1 22.2 4 452 9
Väkiviina-ja juomateollisuus................... 54 163.0 108.9' 21 140 16 55.0 ' 13.2 2 583 4
Tupakkateollisuus ..................................... — — — — 1 5 507.5 — — —
Tekstiiliteollisuus.......... ............................ 203 836.6 672.4 104 939 59 443.9 249.8 44 481 —
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus . . . 323 2 427.0 1 445.3 143 248 . 64 445.6 302.5 29 748 1
Puuteollisuus............................................... 640 3 970.2 850.6 164 364 222 4 482.8 1 086.7 215 246 21
Sahat ........................................................ 372 2 837.5 460.0 91 201 133 1 030.8 232.5 46 280 19
Huonekaluteollisuus................................... 248 928.0 779.9 134 136 101 347.8 317.2 55 362 —
Paperiteollisuus ......................................... 23 348.7 229.8 42 219 9 704.2 103.8 19 370 —
Graafinen teollisuus................................. . 55 160.7 101.2 19 886 25 142.8 55.3 10 686 4
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkä-
teollisuutta lukuunottamatta............... 112 • 548.7 261.9 41 543 37 349.0 147.7 25 841 5
Kumiteollisuus ........................................... 3 17.0 16.6 2 731 1 3.4 0.9 170 —
Kemian teollisuus....................................... 54 459.9 236.1 44393 29 366.8 244.6 44 818 2
Ei metallisten kivennäistuotteiden jatko-
teollisuus ................................................ 494 731.1 633.6 100 229 269 934.6 522.9 93 708 26
Metallien perusteollisuus . . . ..................... 43 434.3 187.2 24 146 22 313.9 169.3 28 962 —
Metallituoteteollisuus................................. 111 . 603.8 436.9 75 010 42 216.9 151.1 27 395 —
Koneteollisuus ........................................... 49 486.1 313.0 48 902 22 218.7 152.1 18 789 1
Sähköteknillinen teollisuus....................... 15 92.9 77.0 12 793 1 0.1 0.1 *) —2 —
Kulkuneuvoteollisuus ............................... 34 315.6 277.8 48 728 16 45.8 22.1 3 264 —
Muualla luokittelematon teollisuus.......... 92 285.6 236.9 41 757 45 469.0 367.8 71 748 —
Rakennustoiminta ..................................... 3 4.9 3.0 395 2 6.1 5.5 1 008 _
Sähkö- ja kaasulaitokset........................... 1 16.5 2.7 • 535 — — — — —
Vesijohtolaitokset........................................ — — — — — — — — —
Veronsiirtoliikkeet ..................................... 6 619.0 272.2 54 439 2 33.9 11.8 2 210 5
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa . . . . __ __ — __ __ __ _ __ 1
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rauta- -
kauppa..................... '.............................. — — — — — — — — —
Kutoma-, nahka- ja kumi tavarakauppa .. 2 348.0 260.7 52 138 1 30.1 10.4 2 081 2
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa — — — — 1 . 3.8 1.4 129 —
PuutavarakaUppa ..................................... 2 23.0 10.5 2 100' — — — — ■1
Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa . . . . — — — — — — — — —
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden kauppa — — — — — — — — —
Maanviljelyskauppa ................................. — — — — — ' --- — — 1
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet............ 1 242.8 O.o 2 — — — — —
Vientikauppa............................................... — — — — — —- — — —
Agentuuriliikkeet....................................... i 5.2 1.0 199 — — — — —
Ravitsemisliikkeet ..................................... 90 369.3 37 034 10 84.2 8 430 68
Anniskelu- ja tanssiravintolat................. 90 369.3 37 034 10 84.2 8 430 68
*) Taulusta puuttuvat »muut-yritysmuodot» (jakamattomat kuolinpesät, yhdistykset ja ulkona, osakeyhtiöt).
*) I tabellen saknas gruppen »övriga företagsformer» (oskiftade.dödsbon, foreningar och utländska aktiebolagh
*) »Other forms of enterprise* (undivided estates of the.deceased; associations arid foreign joint-stock companies) are excluded from the .table. 
*) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.
*) Skatterestitutionen har värit större än skatten.
*) Tax refunds have been greater than tax.
7Tabell 2. Foretagens antal, forsaljning och skatt enligt foretagsform och verksamhetsart.1)
business enterprises by form of enterprise and branch. 1)____________________________________________
Osuuskunnat —  Andelslag 
Co-operative corporations






































Milj. mk -— Mill, mk 1 000 mk 'Milj. mk —  Mill, mk 1 000 mk
76 752.1 11 523.5 2 190 408 4179 474 269.1 167 542.9 31 007 441 Industri—  Industry
— — — 4 707.0 309.0 . 60 603 Malmgruvor —  Metal mining
Stenbrott saint grus- 0 . sandtag —  Stone quarrying,
— — — 5 5 712.8 247.2 49 188 sand and gravel fits
— . --- — 1 1 227.7 70.0 12 192 Annan gruvind. —  Non-metallic milling and quarrying
75 875.6 11 230.7 2 135 356 3 9 4 62 238.3 19 377.7 3 817 051 Livsmedelsind. —  Food manufacturing industries
4 093.8 729.3 113 690 129 5 763.6 2 064.0 407 524 Bagerier —  Bakeries
59.6 12.0 1 785 60 9 906.7 602.7 120 107 Kvarnar —  Flour mille
172.0 57.1 9 859 72 30 351.6 3 781.9 745 501 Sprit- 0 . drj'ckesindustri —  Manufacture of alcohol 
and leverages
— — — 5 4 266.9 0.0 2) — 90 Tobaksindustri —  Tobacco manufactures
— — — 291 34 5.55.8 14 792.4 2 824 103 Textilindustri — Manufacture of textiles
5.9 — 2) — 656 538 28 125.4 17 626.0 2 971 426 Sko-, bekladn.- 0. somnad’sind. —  Manufact. of foot­
wear, other wearing apparel and made up textile qoods
559.4 165.4 32 542 546 94 372.6 13 721.4 2 622 671 Traindustri —  Manufacture of wood
238.6 63.3 12 603 264 17 771.5 3 280.2 640 988 S&gverk — Sawmills *
— — — 197 5 500.4 4129.3 863 028 Mobelsnickerier —  Manufacture of furniture
— ■ — — 109 27 444.7 3 845.6 713 257 Pappersindustri —  Manufacture of paper and paper 
products
Grafisk ind. —  Printing, publishing and allied ind.  
Lader- 0. ladervaruind. forutom skoind. —  Manu-
15.8 11.9 2 354 315 13 232.0 3 654.2 710 975
25.5 13.7 2 337 131 6 982.6 2 418.7 433 822 facture of leather and leather products, except footwear
— — — 10 5 871.5 2 848.4 558 901 Gummivaruind. —  Manufacture of rubber products
0.8 0.9 100 280 28 20.6.0 10 079.3 1 944 493 Kemisk ind. —  Manufact. of chemicals and chem. prod.. 
Foradlingsind. av icke metalliska mineralprodukter
86.3 43.8 . 8 511 335 16 506.4 12 623.0 2 391 243 — Manufact. of non-metallic mineral products
__ — — • 87 33 028.2 13 546.9 2 488 186 Metallravaruindustri — Basic metal industries
— — — 186 7 334.9 5 292.4 993 406 Metallmanufaktur — Manufacture of metal products
10.8 O.o 5 207 35 878.1 15 544.9 2 469 524 Maskinindustri — Manufacture of machinery
— — — 94 16 426.6 12 465.5 2 376 912 Elektrotekn. ind.— Manufacture of electrical apparatus
— — . -- 67 15 570.9 7 104.7 1 237'577 Transportmedelsindustri — Manufacture of transport 
' equipment
— — — 213 3 602.0 2 737.2 ■517 429 Icke annorstades upptagen industri — Miscellaneous 
manufacturing industries
— — ---• . 26 2 617.3 1 317.6 233 094 Byggnadsverksamhet — Construction
— — — 6 509.4 9.6 ,2)—27 051 Elektrieitets- 0. gasverk — Electricity and gas
— — — — — — . --- Vattenledningsverk — Water services .
5 162.3 281.6 30 890 104 36 840.6 12 857.0 2 403 965 Affarer underkastade skatteoverforingsbeslut— Busi­
ness enterprises in transfers of taxes
2 070:1 133.0 11998 5 1 287.9 37.5 6 929 Handel med narings- 0. njutningsmedel — Wholesale- 
trade of food, beverages and tobacco
— — — 1 53.2 — — Forenad handel med livsmedel, textilier 0. jarnvaror— 
Combined wholesale trade of food, textiles and hardware■
1 474.5 2.7 5.41 21 2 940.8 757.3 128 122 Textil-, lader- 0. gummivaruhandel — Wholesale 
trade of textiles, leather and rubber goods
— — — 24 12 498.1 8 004.0 1476 106 Jarn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel — Whole­
sale trade of iron and construction materials
63.4 0.9 187 8 410.7 132.0 26 421 Travaruhandel — Wholesale trade of timber
— — — 14 3 676.4 1 032.3 204 588 Bok- 0. pappershandel — Wholesale trade of books and’ 
stationery
s-- — — 7 781.0 262.8 51 200 Kemikalie- 0. apoteksvaruhandel — Wholesale trade 
of chemicals and pharmaceutical goods
1 554.3 145.0 18 164 ---‘ — — — Jordbruksaffarer— Wholesale trade of farm implements
— — — 4 144.4 111.3 22101 Ovr. specialpartiaff.— Other specialized wholesale trade
— — — 7 6 376.1 707.1 140 060 Exporthandel — Export trade .
_ __ — 13 8 671.9 1 812.7 348 438 Agenturaffarer — Commission business
1139.6 114 885 184 3 285.4 331 459 Forplagningsrorelser — Restaurants
1139.6 114 885. 184 3 285.4 331 459 Utskankningsrorelser och dansrestauranger—Incensed 




Fyysilliset henkilöt —  Fysiska -personer 
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Milj. m k -— Mill, mk 1000 mk Milj. mk —-  Mill, mk 1 000 mk
Työliikkeet 4 801 5 644.3 4 309.1 293 788 1525 2 012.1 1 385.1 101 618 96
Kaivos- ja louhosteollisuus............................ — — — — 1 — — — —
Sepelinvalmistamot............................................ — — — — 1 — — — —
Elintarviketeollisuus ........................................ 215 106.3 , 29.0 3 634 70 30.7 14.5 1 932 29
M y lly t ............................i ..................................... . 211 89.G 20.7 2 166 70 30.7 14.5 1 932 29
Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet . . . . 4 16.7 8.3 1 468 — — — — —
Tekstiiliteollisuus ............................................... 158 143.3 124.0 11 422 87 163.1 134.2 13 836 i
Kutomot ja nyörinpunom ot........................... 56 29.1 28.5 2 420 18 5.2 5.2 452 —
Karstaamot ja kehrääm öt............................... 74 94.0 86.3 8 197 58 124.2 121.6 12 798 1
Muut ..................................................................... 28 20.2 9.2' 805 11 33.7 7.4 586 —
Vaatetus- ja ompeluteollisuus...................... 969 1 1 34 .1 1 021.7 63 218 158 166.1 148.9 10 733 4
Naisten ja lasten p u k im ot............................... 407 331.G .312.4 23 874 80 63.5 60.7 5 050 4
Vaatturiliikkeet................. ................................. 257 412.5 388.4 21 656 19 40.9 37.0 2 234 —
Hattu- ja lakkiliikkeet...................................... 218 295.3 262.7 14 072 41 45.6 1 44.9 2 916 —
Kappa- ja turkisneulom ot............................... 67 80.7 48.5 3 099 12 12.7 3.8 352 —
V ärjäam öt............................................................ 4 2.1 0.5 46 — • — — — — 1
Vuodevaatteiden om pelim ot........................... 8 7.3 4.6 227 2 1.9 1.9 122 —
Muut ............ ........................................................ 8 4.G 4.6 244 4 1.8 0.6 59 —
Puuteollisuus......................................................... 1 706 924.3 867.8 49 675 694 307.3 286.5 20 087 48
S a h a t ..................................................................... 1 416 202.3 167.8 17 822 598 102.0 92.2 10 288 46
Puusepäntyöpajat........................................ .. 290 722.0 700.0 31 853 ’ 96 205.3 194.3 9 799 2
Huonekaluteollisuus ........................................ 57 130.5 124.5 6 699 14 21.1 20.8 947 —
Verhoomot . . .  . : ................................................ 57 130.6 124.5 6 699 14 21.1 20.8 947 —
Graafinen teollisuus...................................... 12 18.9 10.0 536 — — — — —
Kirjansitomot...................................................... 12 18.9 10.0 536 — — — — —
Nahkateollisuus ......................................... 50 47.4 40.5 3 220 ■ l i ■ 4.7 4.5 345 2
Nahkuriliikkeet .................................................. 31 23.8 22.3 2 005 7 2.3 2.1 197 2
Turkismuokkaamot......................... .................. 9 9.4 8.0 541 2 1.3 1.3 86 —
Satulasepäntyöpajat y.m. nahkatyöliikkeet 10 14.2 10.2 674 2 1.1 1.1 62
Kumiteollisuus .................................... ................ 44 i l 5 .3 109.3 7 718 19 34.4 34.3 2 572 —
Kumikorjaamot ja  vulkanisoimislaitokset .. 44 115.3 109.3 7 718 19 34.4 34.3 2 572 — -
Kemian teollisuus............................... .................. i 0.3 0.3 13 — — — — —
Värivalmistamot ................................................ 1 0.3 0.3 13 — — — — —
Ei metallisten kivennäistuotteiden jatko-
teollisuus ' ................................................ • i l 7.2 6.7 630 i 1.4 1.4 65 —
Tiilitehtaat........................................................... 3 ö.o o.o 3 — — — — —
Savenvalimot y.m .s............................................. 6 4.7 4.2 402 1 1.4 1.4 65 —
Muut ..................................................................... 2 2.5 2.5 225 — — — — —
Metallituoteteollisuus........................................ 286 663.5 367.6 24 570 92 ' 255.3 138.6 8 589 —
Sepäntyöpajat taidetakomoja lukuunotta- *
m a tta ..................................................................... . 275 641.9 356.8 23 924 89 • 247.9 135.0 8 239 —
Taidetakomot....................................................... 4 5.6 4.7 305 — — — — —
Muut ..................................................................... 7 16.0 6.1 341 3 7.4 3.G 350 —
Koneteollisuus...................................................... : 92 156.5 125.2 10 414 41 69.8 64.1 4 512 2
Konekorjaamot .................................................. 92 156.5 125.2 10 414 41 69.8 64.1 4 512 2
Sähköteknillinen teollisuus............................ 151 397.7 124.0 8 777 48 89.4 41.4 2 405 i
Sähkölaitteiden ja  -koneiden korjaamot . . . . 151 397.7 124.0 8 777 •48 89.4 41.4 2 405 1
Kulkuneuvoteollisuus ...................................... 498 909.1 761.5 55 449 143 395.6 360.7 25 184 8
V eneveistäm öt.................................................... 5 2.7 0.6 45 __ __ — !— —
Autokorien valm istam ot................................... __ __ — — 2 13.8 12.9 749 —
Autokorjaamot ja -m aalaam ot....................... 400 836.8 710.1 51 894 119 366.8 324.6 22 753 3
Polkupyöräkorjaamot ...................................... 93 69.6 50.8 3 510 22 25.0 23.2 1 682 —
Muualla luokittelematon teollisuus............ 265 237.2 230.1 20 108 46 43.1 41.3 3 343 —
Optilliset liikkeet................................................ 4 1.0 1.0 88 __ — — — —
Kello- ja jalometalliliikkeet . . . , ....................... 233 203.3 198.3 17 927 28 27.1 25.5 2 341 ‘
Urheiluvälinetehtaat.......................................... G 2.7 2.6 ISO 5 0.8 0.8 48 —
Leluvalinistam ot....................... ........................ — — — — — — — — —
Harjatyöliikkeet ................................................ 4 5.1 5.1 192 1 2.4 2.4 17 —
Muut ..................................................................... 18 25.1 23.1 1 721 12 12.8 12.6 937 —
Rakennusalan työliikkeet............................... 80 303.7 53.7 3 452 46 350.0 23.5 1 458 i
Palvelukset ........................................................... 206 349.0 313.2 24 253 54 • 79.8 70.4 ' 5 610 —
Valokuvaamot .................................... .. ........... 140 210.0 207.4 17 980 36 60.2 59.4 4 858 —
Hautaustoimistot................................................ 18 43.5 42.3 2 535 2 3.7 3.7 182 —
Muut palveluliikkeet.......................................... 48 95.5 63.5 3 738 16 15.9 • 7.3 570 —
x) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationemas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer.
l) Meaning the total value of work output and raw materials in manufactories..
9(Tabell 2. Forts.)
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Milj.mk-— Mitt, mk 1000 mk Milj. mk — Mill, mk 1000 mk
257.9 103.4 8130 1573 12 984.1 6 760.8 501 235 Arbetsâffàrer.—  M anufactories
— — — 1 1.1 1.1 108 Gruvindustri —  Non-metallic m ining and quarrying
— — — 1 1.1 1.1 108 Tillverkning av makadam — Stone crushing works
23.8 4.9 522 48 50.1 4.5 429 Livsmedelsindustri —  Foodstuffs industry
23.8 4.9 522 ' 48 50.1 4.5 429 . Kvarnar — Flour mills
— — — — — — — Livsmedelsindustrins ovr. arbetsaff. — Other foodstuffs
manufacturers
O.o O.o 2 . 54 201.3 190.8 15 557 Textilindustri —  M anufacture o f textiles
— *• --- — 13 37.9 34.8 2 321 Vâverier och snormakerier — Weaveries and cord makers
0.0 O.o 2 ■29 131.0 125.6 12 164 Karderier och spinnerier—Carding-mills and spinning-mills
__ — — 12 32.4 30.5 1 072 Ovriga — Others
174.4 55.4 4 007 210 528.4 475.7 29 332 Beklàdnads- och somnadsindustri —  M anufacture of
wearing apparel and made u p  textile qoods
174.4 55.4 4 007 98 195.8 171.1 11 210 Dam- och barnkonfektionsaff. — Ladies’ and children’s
oulfitter8
— — — . 42 '  140.6 136.2 8 732 Skradderier — Tailors— — — ' 44 78.4 76.9 4 509 Hatt- och môssaffârer — Hatters
— — — 16 96.8 85.te 4 528 Kapp- o. piilsateljeer — Coat makers and furriers
.— — — 5 11.9 1.0 80 Fargerier — Dye works
—^ — — 4 4.6 4:5 230 Tillverkning av sangkliider — Bedding manufacturers
— — — 1 0.4 0.4 43 Ovriga — Others
12.9 12.6 775 160 856.4 757.7 35 389 Trâindustri —  M anufacture o f wood
5.3 5.0 509 58 50.0 31.2 2 940 Sàgverk — Sawmills
7.6 7.6 266 102 806.4 726.5 32 449 Snickerier — Carpentry shops
— — — 10 51.0 49.9 2 827 Môbelsnickerier —  M anufacture of furniture
— — — 10 51.0 49.9 2 827 Tapissericr — Upholsterers
— — — i 2.6 0.1 10 Grafisk ind. —  Printing, publishing and allied ind.
__ __ __ 1 2.6 0.1 10 Bokbinderier — Bookbinderies
1.8 1.6 149 7 7.9 5.9 504 Làderindustri —  M anufacture o f leather
1.8 1.0 149 — — — — Garverier — Tanneries
— .— — 3 6.1 4.1 368 Piilsberedericr — Fur factories ,
— __ 4 1.8 1.8 136 Sadelmakarverkst. o.a.d. liidérarbetsaff. — Saddlers and
other leather "manufacturers
— — — 34 186.8 179.9 12 979 Gummivaruind. —  M anufacture /of rubber products
— --- — 34 186.8 179.9 12 979 Gummireparation och vulkanisering — Bubber products
repair works (tire and tube service) and vulcanizing plants
— — — 2 34.4 34.4 1992 Keraisk ind. —• M anufact. of chemicals and chem. prod.
— — — 2 34.4 34.4 1 992 Fiirgtillverkning — Dye manufacturers
Fôràdlingsind. av icke metalliska mineralprodukter
— — — 10 119.7 23.4 1 045 — Manufact. of non-metallic mineral products
— — — — — — — Tegelbruk — Brickworks
— — — 6 23.4 22.8 994 Lergjuterier o.a.d. — Potteries etc.
— — — 4 96.3 0.6 51 Ovriga — Others
— — — .66 406.9 162.4 10 884 Metallmanufaktur —  Manufacture of metal products
Smedjor forutom konstsmiderier — Smithies excluding art
__ _ G2 394.5 153.5 10 031 smithies
__ — __ __ __ __ — Konstsmiderier — . Art smithies
— — — 4 12.4 8.9 853 Ovriga — Others
1.2 1.0 81 96 468.3 394.8 •30 909 Maskinindustri —  Manufacture of machinery
1.2 1.0 81 96 468.3 394.8 30 909 Maskinreparationsverkst. — Machine repair shops
0.3 0.1 5 222 1 934.6 364.3 25 133 Elektrot. industri — Manufacture of electrical apparatus
0.3 0.1 6 222 1 934.6 364.3 25133 Elektriska reparationsverkst..— Electric appliance and
machine repair shops
28.3 27.2 2 557 286 3 172.0 2 823.1 172 797 Transportmedelsindustri — Manufacture of transport
equipment
— • --- _ 1 0.7- 0.6 44 B&tvarv — Boat-builder’s yards
— — — 1 0.7 0.6 50 Automobilkarosserifabriker — Automobile coach builders
28.3 27.2 2 557 252 2 937.8 2 589.5 168 308 Automobilreparationsverkstader och m&lerier — Auto-
mobile repair shops and painters
— — — 32 232.8 232.6 4 395 Cykelreparationsverkst. — Bicycle repair shops
— — • — 143 199.1 187.5 15 674 Icke annorstàdes upptagen ind. —  Miscellaneous
manufacturing industries
— — — 19 32.6 32.5 2 646 Optiska affarer — Opticians
— — — 94 145.8 135.5 11 603 Ur- och âdelmetallaffàrer — Watchmakers and precious
metal establishments
— — — 7 4.0 3.7 232 Fabriker for sportartiklar — Sport articles factories
— — — 2 0 . 1 0 . 1 6 Tillverkning av leksaker — Toy factories
____ ____ ____ 1 ____ — — Borstfabriker —  Brush makers
____ •— ____ 20 16.6 15.7 1 187 Ovriga —  Others
15.2 0.6 . 32 119 4 318.0 735.3 115 083 Arbetsâffàrer inom byggnadsbranchen —  Building
industry manufacturers
— — — 104 445.5 . 370.0 30 583 Tjànster —  Services
— — — 65 297.8 294.1 25 057 Fotografiateljeer —  Portrait and commercial photographic
studios
___ ____ ___ 10 28.8 28.5 1 882 Begravningsbyr&er —  Undertaker’s establishments
— — — 29 118.9 47.4 3 644 Ovriga affarer som utfôra tjànster— Other service businesses
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Taulu 3. Liikeyritysten myynti verokausittain toimialan mukaan. —Table 3. Sales of business enterprises
Koko maa — Hela riket — Whole country Kaupungit ja kauppalat — Towns and
Toimiala Kokonaismyynti — Totalförsäljning — Gross sales Kokonaismyynti — Total-
Branch Milj. mk - -  Mill, mk Milj. mk — MiU.
X1) II HI IV i ‘ ) 11
Teollisuus......................................... 119 859.9 132 485.7 151 481.5 ' 189 113.2 102 620.7 112 262.0
Malmikaivokset ............................. 121.3 152.4 234.2 199.1 102.5 142.5-
Kivilouhokset sekä soran- ja 
hiekanottopaikat ....................... 127.1 288.7 338.9 363.4 95.9 241.3
Muu kaivos- ja louhosteollisuus . . . 25.1 41.2 71.7 103.1 —
Elintarviketeollisuus ...................... 28 293.3 30 059.2 33 565.8 53 431.9 26 082.5 27 440.3
Leipomot............................................. 3 150.3* 3 454.7 , 3 797.2 3 716.4 2 698.6 2 917.3
Myllyt .................................................. 2 237.6 2 516.9 • 3 194.6 2 200.7 1 906.5 2 082.6
Väkiviina- ja juomateollisuus......... 6 354.2 8 242.1 8 130.4 8 014.9 6 345.5 8 222.3
Tupakkateollisuus . . ......................... 851.8 1 023.7 1166.7 8124.3 851.8 1 023.7
Tekstiiliteollisuus................................ 8 314.8 7 616.8 9 660.9 • 10 627.1 7 420.0 6 914.8
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli- 
suus ............................. ...................... 6 598.5 7 843.6 6 866.5 9 741.1 6163.7 7 334.3
Puuteollisuus ................................. ' 19 124.2 23 342.4 30 449.7 30 987.4 12 157.6 15 610.6
Sahat ................................................... 3 172.8 4 765.4 7 628.7 6 670.1 1 204.6 1 760.5
Huonekaluteollisuus ..................... 1 507.3 1 414.9 1 756.3 2 133.6 968.1 ■874.7
Paperiteollisuus ............................. •6 530.6 6 711.9 7 037.9 • 8 276.7 4 843.0 5 229.3
Graafinen teollisuus ..................... 3 835.4 ■3120.0 3 144.1 4 307,1 3 799.7 3 090.2
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus 
kenkäteollisuutta lukuunotta­
matta .................. ...................... 1 659.5 1 422.9 2 041.4 2 795.3 1138.9
i
973.1
Kumiteollisuus ...................................... 1157.2 1 536.2 1 633.3 1 565.2 1135.1 1 513.9
Kemian teollisuus .................... ; .  . . 6 169.1 6 933.5 8 050.1 7 884.5 5 466.2 5 888.8
Ei metallisten kivennäistuotteiden 
jatko teollisuus .................... 2 731.1 4 859.6 6 153.3 4 603.2 1 835.1 3 122.2
Metallien perusteollisuus ........... .... 6 699.9 8112.0 8 265.0 10 716.2 5 888.7 6 803.1
Metallituoteteollisuus ....................... . 1 826.6 2 011.1 2 201.1 2 258.3 1 525.0 1 623.5
Koneteollisuus .................................... 8 354.8 8,796.8 10 879.5 10 559.8 7 515.3 7 654.2
Sähköteknillinen teollisuus..............
V
4 168.3 3 466.5 4139.9 . 5194.7- 4163.3 3 461.2
Kulkuneuvoteollisuus .V ................ 3 871.9 3 730.8 3 780.6 4 613.4 3 690.8 3 495.7
Muualla luokittelematon teollisuus 857.9 941.2 1 096.5 1 590.5 799.6 '874.4
Rakennustoiminta ......................... 617.8 726.5 560.9 . 727.0 598.7 705.1
Sähkö- ja kaasulaitokset .............. 62.2 41.3 256.7 293.4 33.7 22.4
Vesijohtolaitokset .......................... 0.0 0.4 0.1 2.0 O.o 0.4
Veronsiirtoliikkeet ......................... 25 619.9 26 729.2 27 363.4 31 551.9 25 580.8 26 694.2
•Ravinto- ja nautintoaineiden 
kauppa................................. .. 909.2 940.5 1 052.9 997.7 909.2 940.5
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja 
rautakauppa ............................... 10.1 12.1 14.3 16.7 10.1 12.1
Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa ......................................... 4 270.0 3 779.1 3 586.6 4 372.0 4 270.0 3 779.1
Rauta-, rakennustarvike- ja kone- 
kauppa ........................................ 3 512.3 4 046.9 4 298.0 4 570.9 3 512.3 4 046.9
Puutavarakauppa ......................... 129.5 91.8 141.3 139.7 . 90.4 56.8
Karjojen ja paperitavaroiden 
kauppa..................................... ... 2 166.4 2 079.4 2 168.4 2 593.8 2 166.4 2 079.4
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden 
kauppa ......................................... 166.6 170.8. 177.1 266.5 166.6 170.8
Maanviljelyskauppa ...................... 389.7 383.8 337.3 443.5 389.7 383.8
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 140.6 113.1 35.2 • 98.3 140.6 113.1
Vientikauppa ................................. .12 478.7 12 750.7 13 385.5 15 350.3 12 478.7 12 750.7
Agentuuriliikkeet .......................... 1 446.8 2 361.0 2 166.8 2 702.5 1 446.8 2 361.0
Ravitsemisliikkeet ........................ '
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . .
1) Verokausi (vuosineljännes).—  1) Skatteperiod (kvartal). — *) Taxation period (quarter).
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Tabell 3. Foretagens forsaljning under olika skatteperioder enligt verksamhetsart.by taxation periods by branches.
Stader och köpingar 
market towns Maalaiskunnat — Landskomm. —  Rural comm.
försäljning —  Gross sales Kokonaismyynti — Totalförsäljning —  Gross sales Verksamhetsart
mk Miij. mk — Mill, mk Branch
h i IV i o ii m  ■ IV
126 124.0 148 786.6 17 239.2 20 173.7 25 357.5 40 326.6 Industri —  Industry
198.8 163.7 18.8 9.9 35.4 35.4 Malmgruvor —  Metal mining
Stenbrott samt grus- o. sandtag —  Stone
263.3 296.8 31.2 47.4 75.6 66.6 quarrying, sand and gravel pits
0.6 6.5 25.1 41.2 71.1 96.6 Annan gruvind. —  Non-metallic mining and
30 381.8 35 394.1 2 210.8 2 618.9 3 184.0 18 037.8 Livsmedelsind .—Food manufacturing industries
3 144.2 3 170.2 451.8 537.4 653.0 % 546.2 Bagerier — Bakeries
2 604.0 1 778.3 331.0 434.3 590.6 482.4 Kvarnar —  Flour mills
8112.6 7 981.6 8.7 19.8 17.8 33.3 Sprit- o. dryckesindustri —  Manufacture of 
alcohol and beverages
1166.7 8124.3 — — — — Tobaksindustri —  Tobacco manufactures
8 635,4 9 314.9 894.8 702.0 1 025.5 1312.2 Textilindustri —  Manufacture of textiles 
Sko-, bekladn.- o. somnadsind.— Manufacture 
of footwear, other wearing apparel and made
6 397.4 8 995.7 434.8 509.3 469.1 745.4 up textile goods
19 559.4 20 875.3 6 966.6 7 731.8 10 890.3 10112.1 Traindustri —  Manufacture of wood
2 804.8 2 532.7 1 968.2 3 014.9 4 823.9 4 137.4 Sigverk — Sawmills
1162.9 1 435.8 539.2 540.2 593.4 697.8 Mobelsnickerier —  Manufacture of furniture
5 503.9 6 286.5 1 687.6 1 482.6 1 534.0 1 990.2 Pappersindustri — Manufacture of paper and 
paper products
3116.6 4 275.5 35.7 x 29.8 27.5 31.6 Grafisk industri —  Printing, publishing and 
allied industries
Lader- o. liidervaruind. forutom skoind. — 
Manufacture of leather and leather products,
1 339.3 1 630.9 520.6 449.8 702.1 1164.4 except footwear
1 604.5 1 520.3 22.1 22.3 28.8 44.9 Gummivaruind. — Manufact. of rubber products
6 932.3 6 828.3 702.9 1 044.7 1117.8 1 056.2 Kemisk industri —  Manufacture of chemicals 
and chemical products
Foradlingsind. av icke metalliska mineralpro- 
dukter —  Manufacture of non-metallic mine-
3 757.6 2 975.0 896.0 1 737.4 2 395.7 1 628.2 ral products
6 938.4 9 397.5 811.2 1 308.9 1326.6 1 318.7 Metallravaruindustri —  Basic metal industries
1 785.9 1881.8 301.6 387.6 415.2 376.5 Metallmanuf. —  Manufacture of metal products
9 714.0 9 389.2 839.5 1142.6 1165.5 1170.6 Maskinindustri —  Manufacture of machinery
4 133.1 5 182.0 5.0 5.3 6.8 12.7 Elektrotekn. industri —  Manufacture of elect­
rical apparatus
3 611.5 4 407.9 181.1 235.1 169.1 205.5 Transportmedeisindustri —  Manufacture of 
transport equipment
1 036.4 1 480.9 58.3 66.8 60.1 109.6 Icke annorstades upptagen industri —  Mis­
cellaneous manufacturing industries
537.2 702.6 19.1 21.4 23.7 24.4 Byggnadsverksamhet —  Construction
234.3 237.5 28.5 18.9 22.4 55.9 Elektricitets- o. gasverk —  Electricity and gas
0.1 2.0 — — — — Yattenledningsverk —  Water services
27 310.9 31 525.4 39.1 35.0 52.5 26.5 Affarer underkastade skatteoverioringsbeslut
—  Business enterprises in- transfers of taxes 
Handel med narings- o. njutningsmedel —
1 052.9 997.7 Wholesale trade of food, beverages and tobacco 
Forenad handel med livsmedel, textilier o. jarn- 
varor •— Combined tvholesale trade of food,
14.3 16.7 — — — — textiles and hardware
Textil-, lader- o. gummivaruhandel — ■ Whole-
3 586.6 4 372.0 sale trade of textiles, leather and rubber goods 
Jam-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel —  
Wholesale trade of iron and construction ma-
4 298.0 4 570.9 — — — — terials.
88.8 113.2 39.1 35.0 52.5 26.5 Travaruliandel —  Wholesale trade of timber 
Bok- o. pappershandel —  Wholesale trade of
2168.4 2 593.8 — — — — books arid stationery
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel —  Wholesale
177.1 266.5 — — — — trade of chemicals and pharmaceutical goods
337.3 443.5 — — — — Jordbruksaffarer —■ Wholesale trade of farm 
implements
35.2 98.3 — — **- — Ovriga specialpartiaffarer —  Other specialized wholesale trade
13 385.5 15 350.3 ' --- — — — Exporthandel —  Export trade
2 166.8 2 702.5 O.o — — — Agenturaffarer —  Commission business
Forplagningsrorelser Restaurants
Utskankningsrorelser och dansrestauranger —  















Kutom ot ja nyörinpunomot . . . . . .
.Karstaamot ja kchräämöt ...............
Muut ................................. ....................
Vaatetus- ja ompeluteollisuus
Naisten ja lasten p u k im o t.......... ....
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Hattu- ja lakKiliikkeet.......................
Kappa- ja turkisneulomot ...............
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Autokorjaamot ja -maalaamot . . . .
Polkupyöräkorjaamot . . . ' .................
Muualla luokittelematon teollisuus
Optilliset liikkeet. ................ •...........
Kello- ja Jalometalliliikkeet........ ..
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Leluvalm istam ot............................; . .
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Kokonaismyynti ’ ) — Totalförsäljning')  —  Gross sotes * ) . Kokonaismyynti *) — Total-
Milj. m k --  Mill, mk Milj. mk —  Mill.
• X*) ra IV i ‘ > n
4 308.3 5 089.5 5 054.6 6 697.0 3 788.6 4 433.0
___ 0.5 0.5 O.i • _ — —
___ 0.5 0.5 0.1 — —
50.3 53.7 34.4 78.0 1.2 5.6
49.9 48.9 31.3 • 69.6 0.8 0.6
0.4 4.8 3.1 8.4 0.4 4.8
132.S 85.1 113.5 183.6 59.6 45.5
17.1 15.8 16.8 24.6 14.0 12.9
. ’ 99.5 51.9 65.5 132.8 30.0 15.7
15.9 17.4 31.2 26.2 15.6 16.9
453.9 533.5 379.9 640:8 433.3 507.5
174.3 204.9 164.4 223.4 170.0 199.6
136.7 ‘ 169.1 105.7 . 184.9 121.7 149.7
80.6' 115.1 75.0 148.6 80.1 114.6
58.7 34.2 27.2 70.1 58.3 . 33.9
1.0 6.7 1.0 ' 5.3 1.0 6.7
1.4 1.8 4.1 6.5 1.4 1.8
1.2 1.7 1.9 2.0. 0.8 1.2
429.2 525.3 534.3 625.7 296.6 289.3
70.1 172.4 65.3 59.3 4.8 10.3
359.1 352.9 469.0 . 566.4 , 291.8 279.0
42.7 45.8 49.7 64.9 41.4 44.6
42.7 45.8 49.7 64.9 41.4 44.6
4.7 4.5 5.4 7.2 4.7 4.5
4.7 4.5 5.4 7.2 4.7 4.5
14.8 12.9 ■ 13.3 24.1 7.2 6.7
7.8 6.5 6.5 8.5 1.3 1.6
4.0 3.0 2.5 9.2 r , 2.9 1.8
. 3.0 3.4 4.3 6.4 3.0 3.4
1 52.0 74.9 92.7 117.7 50.8 73.3
• 52.0 74.9 92.7 117.7 50.8 73.3
8.8 9.1 7.4 9.4 8.8 9.1
8.8 9.1 7.4 9.4 8.8 - ' 9.1
3.9 25.6 40.8 58.0 3.3 25.6_ o.o . 0.0 — '  — —
1.5 5.8 9.9 12.3 1.5 5.8
2.4 19.8 30.9 45.7 1.8 19.8
240.8 275:9 351.1 471.5 219.9 248.5
231.0 265.1 341.3 460.5- 210.1 237.7
1.4 2.7, 0.8 0.7 1.4 2.7
8.4 8.1 9.0 10.3 * 8.4 8.1
140.2 160.9 176.6 222.3 125.1 142.1
140.2 160.9 176.6 222.3 125.1 142.1
471.2 517.2 613.4 900.8 403.2 443.3
471.2 517.2 613.4 900.8 403.2 443.3
872.2 1183.7 1192.8 . . 1 347.8 775.5 1 047.6
.0.3 1.2 1.5 0.4 0.2 0.2
3.4 3.7 3.2 4.2 3.4 3.7
802.5 1 041.5 1109.3 1 297.2 711.6 916.6
. 66.0 137.3 78.8 46.0 60.3 127.2
106.1 116.0 120.2 145.8 . 97.3 107.6
5.7 6.2 - 5.3 16.4 5.7 6.2
83.5 93.1 99.3 107.0 76.4 86.4
1.4 2.1 1.5 2.5 1.1 1.6_ __ — 0.1 — —
2.2 1.6 1.6 2.1 0.9 0.5
13.3' 13.0 12.5 17.7 13.2 12.9
1 1 10 .1 1 235.2 1 085.0 . 1573.7 1 087.9 1 206.5
174.9 229.7 243.6 226.2 172.8 225.7
110.3 147.4 171.3 139.0 108.7 144.4
20.8 17.7 16.5 21.0 20.6 17.5
43.8 64.6 55.8 66.2 43.5 63.8
») Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och r&ämncnas sammanlagda värde i arbetsaffärer. 
i) Meaning the total value oi work output and raw materials in manulactories.
*) Verokausi (vuosineljännes). — *) Skatteperiod (kvartal). —  *) Taxation period (quarter).
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(Tabell B. Forts.)
Stader och köpingar 
market towns
Maalaiskunnat —  Landskomm.— Rural comm.
försäljning *) — Gross sales *) Kokonaismyynti *) — Totalförsäljning l) — Gross sales1) Verksamhetsart
mk Milj. mk-— Mill, mk Branch ♦
m IV i * ) . « 1 m 1 Iv '
4 462.2. 5 798.3 519.7 656.5 592.4 899.3 Arbetsaffârer —  Manufactories
__ — 0.5 0.5 0.1 . Gruvind. —  Non-metallic mining, and quarrying
__ __ 0.5 0.5 0.1 Tillverkning av makadam —  Stone crushing works
3.7 * 10.5 49.1 48.1 30.7 67.5 Livsmedelsindustri —  Foodstuffs industry
0.6 2.2 49.1 48.1 30.7 67.4 Kvarnar —  Flour mills
Livsmedelsindustrins ovriga arbetsaff. —  Other
3.1 8.3 — — — 0.1 foodstuffs manufacturers
63.2 82.5 72.9 39.6 50.3 . 101.1 Textilindustri —  Manufacture of textiles
- 14.3 20.9 3.1 2.9 2.5 3.7 Vàverier och snorraakerier. —  Weaveries and cord 
makers
18.0 36.3 69.5 36.2 47.5 96.5 Karderier och spinnerier —  Carding-mills and 
spinning-mills
30.9 25.3 0.3 0.5 0.3 0.9 Ovriga —  Others
Beklàdnads- och  sômnadsindustri —  Manu­
facture of wearing apparel and made up
360.8 610.3 20.6 26.0 19.1 30.5 textile goods
160.4 218.2 4.3 5.3' 4.0 5.2 Dam- och barnkonfektionsaff. — Ladies' and 
children's outfitters
92.7 162.2 15.0 19.4 13.0 22.7 Skraddcrier — Tailors
75.4 147.7 0.5 0.6 0.2 0.9 Hatt- och môssaffârer — Hatters
26.8 69.5 0.4 0.3- 0.4 0.6 Kapp- o. palsateljeer — Coat makers and furriers
1.0 5.3 — — — — Fargerier —  Dye works
3.3 6.1 — . — . 0.8 0.4 Tillverkning av sangklader — Bedding manu­facturers 
Ovriga —  Others1.2 1.3 0.4 0.5 0.7 0.7
367.7 448.1 132.6 236.0 166.6 177.6 Tràindustri —  Manufacture of wood
4.9 3.5 65.3 162.1 60.4 55.8 Sâgverk —  Sawmills
362.8 444.6 67.3 73.9 106.2 121.8 Snickerier —  Carpentry shops
48.5 62.0 1.3 1.2 1.2 2.9 Môbelsnickerier —  Manufacture of furniture
48.5 62.0 1.3 1.2 1.2 2.9 Tapisserier — Upholsterers
5.4 7.2 — — — — Grafisk industri —  Printing, publishing and 
allied industries
5.4 7.2 __ __ — — Bokbindcrier — Bookbinderies
7.2 13.0 7.6 6.2 6.1 l i . i Làderindustri —  Manufacture of leather
1.4 1.6 6.5 5.0 5.1 6.9 Garvericr.— Tanneries
1.5 5.0 1.1 1.2 1-0 4.2 Palsberederier — Fur factories 
Sadelmakarvcrkst. o.a.d. liiderarbetsaff. — Sadd-
4.3 6.4 — — — — lers and other leather manufacturers
90.6 115.2 1.2 1.6 2.1 2.5 Guxnrmvùxumd.-Manufactureof rubber products 
Gummireparation och vulkanisering — Rubber 
products repair works (tire and tube service)
90.6 115.2 1.2 1.6 2.1 2.5 and vulcanizing plants
' 7.4 9.4 — — — . — Kemisk industri —  Manufacture of chemicals 
and chemical products
7.4 9.4 Fârgtillverkning — Dye manufacturers 
Fdradlingsind. av icke metalliska mineral- 
produkter —• Manujact. of non-metallic mi-
40.8 48.0 0.6 O.o O.o 10.0 neral products
_  ' __ __ 0.0 O.o — Tegelbruk — Brickworks
9.9 12.3 __ — — — Lergjuterier o.a.d. — Potteries etc.
30.9 35.7 0.6 — — 10.0 Ovriga — Others
. 317.9 422.6 20.9 27.4 33.2 48.9 Metallmanuf. —  Manufacture of metal products
Smedjor forutom konstsmiderier — Smithies
308.1 411.6 20.9 • 27.4 33.2 48.9 excluding art smithies
0.8 0.7 __ __ — — Konstsmiderier — Art smithies
9.0 10.3 __ — — — Ovriga — Others
153.4 195.5 15.1 18.8 23.2 26.8 Maskinindustri —  Manufacture of machinery
153.4 195.5 15.1 18.8 23.2 26.8 Maskinreparationsverkst. — Machine repair shops
541.2 748.7 68.0 73.9 72.2 152.1 Elektrotekn. industrieManufacture of electrical 
apparatus
Blektriska reparationsverkst. — Electric appliance
541.2 748.7 68.0 73.9 72.2 152.1 , and, machine repair shops
1 057.8 1187.1 96.7 136.1 135.0 160.7 Transportmedelsindustri —  Manufacture of 
transport equipment
0.2 0.1 0.1 1.0 1.3 ■ 0.3 Bàtvarv —  Boat-builder's yards
3.2 4.2 — O.o 0.0 — Automobilkarosserifabriker —  Automobile coach builders
986.4 1 146.6 90.9 125.0 122.9 150.c Automobilreparationsverkstader och mâlerier — 
Automobile repair shops and painters
68.0 36.2 5.7 10.1 10.8 9:8 Cykelreparationsverkst. —  Bicycle repair shops
111.8 138.7 8.8 8.4 8.4 7.1 Icke annorstàdes upptagen ind. —  Miscella­
neous manufacturing industries
5.3 16.4 __ — — — Optiska affarer —  Opticians
92.3 101.4 7.1 6.7 7.0 5.6 XJr- och àdelmetallaffàrer —  Watchmakers and 
precious metal establishments
1.1 2.1 0.3 0.5 0.4 0.4 Fabriker for sportartiklar —  Sport articles factories
0.1 __ — — — Tillverkning av leksaker —  Toy factories
0.6 1.0 1.3 1.1 1.0 1.1 Borstfabriker —  Brush makers
12.5 17.7 0.1 0.1 ‘ — — Ovriga —  Others
1 045.2 1 476.7 22.2 28.7 39.8 97.0 Arbetsaffârer inom byggnadsbranchen —  Buil­
ding industry manufacturers
239.6 222.8 2.1 4.0 4.0 3.4 Tjànster —  Services
168.2 137.1 1.0 3.0 3.1 1.9 Fotografiateljeer — Portrait and commercial 
photographic studios
16.4 20.9 0.2 0.2 0.1 0.1 Begravningsbyrâer — Undertaker's establishments





























































Liikeyritysten luku ja  m yynti toim ialan ja  kokonaism yynnin suuruudi
Table 4. Number and sales of busini
t* Kokonais- 'S Kokonais- f Kokonais- f Kokonais- t-t Kokonais-
myynti myynti myynti f e myynti *) f a myynti ‘)
Totalför- Totalför- Totalför- Totalför- 8 7 Totalför*
i  1 säljning . 3 1 säljning 3 1 säljning 3 1 säljning *) 3 1 säljning *)
§ v Gross sales Gross sales S > Gross sales f > Gross sales1) f >• Gross sales *)
S- Milj. mk ** B Milj. mk ^ B Milj. mk Milj. mk Milj. mkp Mill, mk P Mill, mk Mill, mk Mill, mk Mill, mk
Teollisuus — inausin -
Kaupungit ja Elintarviketeoll.
Koko maa kauppalat Maalaiskunnat Livsmedels-
aura: —  uarav
Hela riket Städer och köpingar Landskomm.
industri
Food Leipomot
Whole country Towns and Rural comm. manufacturing Bagerier
market towns industries Bakeries
578 — 238 — 340 — 47 — 16 —
220 5.6 73 1.8 147 3.8 12 0.3 4 0.1
211 16.0 61 4.7 150 11.3 13 0.9 6 0.4
455 80.1 Í36 26.6 319 53.5 57 13.5 28 8.5
510 185.8 218 79.4 292 106.4 46 17.1 22 8.4
714 526.4 303 226.1 411 300.3 81 64.5 46 36.6
1303 2 184.5 695 ■ 1171.4 608 1 013.1 202 344.6 151 259.3
1168 4 276.2 672 2 466.5 496 1 809.7 244 910.2 199 747.2
1171 8 436.6 751 5 399.4 420 3 037.2 281 1 999.7 217 1 537.1
1 272 20 327.0 862 14 012.2 410 6 314.8 289 4 535.6 180 2 764.6
686 24 236.8 481 17 011.9 205 7 224.9 170 5 997.1 59 2 047.7
545 38 336.0 365 25 507.4 180 12 828.6 169 11 929.0 29 1 922.7
405 62 889.3 294 46 637:5 111 16 251.8 113 17 272.3 14 2 088.4
.129 44 796.5 106 36 995.8 23 7 800.7 20 6 680.5 2 550.0/
76 54 188.2 61 43 513.1 15 . 10 675.1 15 10 179.3 1 842.3
46 64 787.6 38 53 082.2 8 11 705.4 10 13 128.3 1 1 305.3
23 80 832.8 20 71 603.6 3 9 229.2 6 22.002.5 — —
20 186 784.9 19 172 053.7 1 14 731.2 5 50 274.8 — —
9 532 592 890.3 5 393 489 793.3 4139 103 097.O 1 780 145 350.2 975 14 118.6
Teollisuus (jatk.) — Industri (forts.) — Industry (cont.)




















alcohol and manufactures ■ textiles apparel and made
beverages up textile goods
i l _ — — 29 — 43 — ■ 138 —
6 0u __ — 16 0.4 13 0.3 52 1.4
3 0.2 __ __ 14 1.1 18 1.3 37 2.7
5 0.8 r _ — 26 4.8 26 4.7 85 14.3
12 4.6 1 0.3 34 12.5 45 • 16.1 100 35.8
8 5.6 _ — . 51 38.2 57 42.4 128 90.7
18 28.8 — — - 76 119.5 120 201.0 199 338.3
10 34.3 __ — 50 189.9 116 425.5 158 578.6
20 147.2 __ — 66 482.1 124 908.6 154 1119.1
12 193.5 __ — 73 1 231.0 131 2 187.5 173 2 746.0
. 12 • 458.2 __ — 43 1 521.2 .93 3 261.1 83 2,862.7
12 879.4 1 70.7 34 2 350.5 70 4 952.2 56 3 948.3
10 1 673.1 1 247.5 . 25 3 844.5 .57 8 920.5 60 8 955.3
3 1179.6 __ — 12 3 697.8 12 4 108.8 23 8 033.3
3 2 323.8 __ — 6 3 959.9 6 4 283.2 14 10 041.7
__ 4 5 340.5 6 8 915.0 1 1 736.5 10 13 323.9_ __ __ — 1 3 583.4 — — 6 21 027.9
1 23 812.4 1 5 507.5 1 6 267.8 — — 2 30 783.7
146 30 741.6 8 11166.5 563 36 219.0 932 31 049.7 1478 103 903.7


























15 — 4 — 18 — — — — —
6 0.1 i O.o 8 0.2 — — — —
8 0.6 — — 1 0.1 i O.i i 0.1
21 3.1 i 0.1 11 1.9 8 1.6 7 1.5
35 13.3 3 1.0 15 5.8 7 3.3 7 3.3
61 46.1 1 0.9 21 1 14.3 20 15.5 20 15.5
129 223.0 14 25.7 48 80.9 57 100.5 56 98.2
101 373.7 17 58.9 62 221.5 88 333.8 85 323.6
79 565.8 17 121.9 67 480.8 120 890.9 116 863.3
59 915.2 26 450.6 103 1 739.8 84 1 289.6 83 1 265.3
20 666.0 14 480.1 40 1 419.6 29 1 009.2 29 1 009.2
' 11 661.8 19 1 330.2 28 1 913.2 9 645.1 9 645.1
9 1 421.9 10 1 802.2 13 1 700.5 3 456.2 3 456.2
1 445.6 3 1 224.2 4 1 437.5 2 604.9 2 604.9
2 1 475.9 6 4 384.1 5 3 998.6 — — — —_ — 4 5 598.4 1 1 391.9 — — — —
__ — 2 7 345.8 — — — — — —_ __ 1 5 733.0 — — — — — —
557 6 812.1 143 28 557.1 445 14 406.6 428 5 350.7 418 5 286.2
eissa kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu .veronalainen myynti.
;er om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
ave been taken taxable tales because of lack of informations from total sales.
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Tabell 4. Företagens antal och försäljning enligt verksamhetsart och storleken av totalförsäljningen.1)
■by branch and amount of total sales.1)  ____________________________________________________________________________
Kokonais- f Kokonais- Kokonais- Kokonais- t-l Kokonais- Kokonais- * Kokonaismyynnin
t e l myynti *) •
myynti *) b - l myynti *) myyntis) myynti “) . s*r myynti ’) suuruuden mukaanTotal- Total- Total- Total- Total- Total- Enligt totalförsälj-
3 1 försäljning 8) 11 försäljning ’ ) g ! försäljning') I 1 försäljning *) 3 1 försäljning!) 1 1 försäljning *) ningens storlek§ > Gross sales V Gross sales V Qross sa les2) ! > Gross sales *) Gross sales *) § > Gross sales *) R y  the am ount o f
g. Milj. mk Milj. mk  ^ a Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk total sales
M ill, mk E. M ill, mk E M ill. mk » M ill, mk M ill , mk M ill, mk 1 000 mk
Työliikkeet —  Arbetsaffärer — M a n u fa c t o r i e s












\J f VJHVMl. >
Myllyt 
Kvarnar 
F lou r mills
Textilindustri 




626 — 164 — 462 — 37 — 3 7 — 9 — N o  sa le
883 22.1 146 3.9 737 18.2 75 1.6 7 5 1 .6 18 '0.4 0—  49
632 45.9 156 - 11.6 476 34.3 3 4 2.4 32 2.2 29 2.1 50—  99
1 0 6 5 ' 176.7 423 72.8 642 103.9 64 10.7 64 1 0 .7 51 8.5 100—  249
925 335.7 495 182.4 430 153.3 59 21.4 59 2 1 .4 45 16.0 ■ 250—  499
1 097 797.7 729 534.9 368 262.8 55 38.7 55 38.7 47 33.0 500—  999
1 3 8 4 2 212.4 1038 1 666.8 346 545.6 36 52.6 36 52.6 42 67.9 1 000—  2 499
708 2 468.3 570 1 985.9 138 482.4 5 18.6 5 18.6 39 131.1 2 500—  4 999
418 2 893.8' 360 2 524.2 58 369.6 6 47.1 4 30.6 20 129.9 5 000—  9 999
263 3 936.3 236 3 553.9 27 382.4 1 23.3 1 23.3 6 99.0 10 000—  24 999
' 71 2 446.7 68 2 353.2 3 93.5 — __ — — 1 26.8 25 000—  .49 999
30 1 880.6 26 1 658.7 4 .221.9 — — — — — — 50 000—  99 999
16 2 391.7 16 2 391.7 — — — — — — — — 100 000—  249 999
1 270.6. 1 270.6 __ — — — — — — ---  • 250 000—  499 999
2 1 271.5 2 1271.5 __ __ __ — — — — — 500 000—  999 999_ _ __ __ __ __ __ __ __ __ ' __ 1 000 000— 2 499 999
_ _ __ •__ __ __ __ __ __ __ __ __ 2 500 000— 4 999 999
__ __ — __ __ __ __ __ __ __ \ __ 5 000 000—  .
«1 2 1 21150.o 4 430 18 482.1 3 691 2 667.9 372 216.4 368 199.7 307 514.7 Yht.— Summa— T o ta l
Työliikkeet (jatk.) — Arbetsaffärer (forts.) —  M a n u fa c t o r i e s  ( c o n t . ) *
Vaatetus- ja Siitä: — Därav: — O i-w hich:ompeluteollisuus 
Beklädnads- och Naist. ja last, pukim. Kappa- ja Puuteollisuus
sömnadsindustri Pam- och barn- turkisneulomot Träindustri
M anufacture of 
wearing apparel
konfektionsaff. 
Ladies' and Skrädderier Möss- och hatt- affärer 
Ratters
Kapp- och 
pälsateljeer M anufacture Ei myyntiä








40 — 21 — 7 — 6 — 3 — — N o  s a le
54 1.5 30 0.8 4 O.i 11 0.2 2 0.1 627 15.7 0—  49
60 4.6 34 2.6 4 0.3 15 1.1 4 0.3 380 27.2 50—  99
177 30.6 100 17.5 20 3.5 46 7.9 8 1.2 492 78.9 100—  249
228 83.5 124 ■44 .2 40 ' 14.7 44 17.0 15 5.7 222 76.1 250—  499
. 260 186.9 129 90.4 51 37.6 57 44.1 19 12.4 172 123.1 500—  999
335 534.4 97 145.8 ■ 117 192.6 82 133.0 30 48.1 172 276.3 1 000—  2 499
128 432.1 •29 97.5 55 185.7 34 116.6 8 27.1 89 312.4 ' 2 500—  4 999
51 352.8 19 130.6 20 134.2 9 63.5 2 15.4 54 360.6 5 000—  9 999
13 179.0 5 64.3 2 27.7 2 36.5 4 50.5 39 V  597.3 10' 000—  24 999
2 68.6 i 39.2 — — — — 1 29.4 4 134.2 25 000—  49 999
__ __ __ __ __ — — ' --- — - -- 2 112.7 50 000—  99 999
1 134.1 i 134.1 — — — — — — — — 100 000—  249 999
__ __ __ __- • __ __ __ — — — — — 250 000—  499 999
__ __ __ ___ __ __ __ — — __ — 500 000—  999 999
__ __ __ __ __ __ __ — — — — — 1 000 000— 2 499 999
__ __ __ __ __ __ __ __ — — — — 2 500 000— 4 999 999
__ __ __ __ __ __ — — — — :— 5 000 000—
1849 2 008.1 590 767.0 320 596.4 306 419.9 96 190.2 2 650 2 114.5 Yht.— Summa— T o ta l




w hich: Graafinen teoll. Kumiteollisuus
Metallituote- Koneteollisuus Sähkötekn. teoll.
Grafisk industri Gummivaru- Elektrotekn.ind.







M anufacture of 
rubber products




373 __ __ __ 1 — 30 — . 10 — 15 — N o  s a le
616 15.4 — ____ 1 O.o 11 0.2 7 0.2 21 0.6 0—  49
368 26.3 — — 2 0.2 13 1.0 1 0 0.7 22 1.5 50—  . 99 ,
456 72.6 i 0.2 4 0.8 ' 18 3.1 18 2.9 54 9 .1 100—  249
187 63.8 2 0.6 6 2.3 44 16.6 28 9.9 40 «  15.3 250—  499
99 68.7 2 1.8 17 13.2 64 48.6 24 18.2 52 37.3 500—  999
46 70.4 5 8 .1 ■ 26 43.6 122 193.7 62 99.5 76 119.7 1 000—  2 499
7 25.1 4 11.1 19 64.0 65 243.2 41 146.5 44 166.2 2 500—  4 999
■ 2 11.4 __ __ ' 14 91.4 51 335.4 17 113.5 41 295.5 5 000—  9 999
1 13.4 ____ ____ 8 121.8 28 388.0 14 194.4 43 674.0 10 000—  24999
__ __ ____ ____ ____ 3 109.5 1 45.8 18 610.7 25 000—  49 999
__ __ ;__ __ __ ____ ____ ____ 1 68.4 5 • 316.0 50 000—  99 999_ _ __ __ __ * __ ____ ____ ____ — 2 256.7 100 000—  249 999_ __ _ _ __ __ __ ____ ____ ____ ____ — 260 000—  499 999
_ _ __ _ __ ____ ____ ____ ____ ____ ____ — 500 000—  999 999
_ _ _ _ ____ _ _ ____ ____ ____ ____ — 1 000 000— 2 499 999_ _ _ __ — _ __ ____ ____ ____ ____ — 2 500 000— 4 999 999
__ __ __ _ __ ____ ____ — — .- — — 5 000 000—
2 155 367.1 14 21.8 98 337.3 449 1 339.3 233 700.O 433 2 502.6 Yht.— Summa— T o ta l
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprcstationernas och r&ämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer. 
*) Meaning the total value of work output and raw materiale in manufactories.
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Taulu 5. Liikeyritysten luku ja  m yynti toim ialan,
Tabell 5. Företagens antal och försäljning enligt verksam -













































































Gross sales l) 
Milj. ink 
M ill, mk
Ei m yyntiä Teollisuus — Industri —  I n d u s tr y
Ingen försäljning
N o  sa le 270 — 80 — 16 — 195 .— 17 —
0—  49 : ......... 113 3.1 43 1.2 1 O.o 54 1.2 9 O.i
50—  99 ........... 101 7.7 52 3.9 1 O.i 49 3.7 8 0.6
100—  249 ........... 256 42.4 95 20.2 6 0.9 88 15.0 10 1.6
250—  499 ............ 263 . 97.2 108 38.4 8 . 2.9 120 43.6 ' 11 3.7
500—  999 ........... 357 262.6 154 112.8 15 11.5 176 131.0 12 8.5
1 000—  2 499 ............ 649 1 086.1 204 323.5 37 67.9 375 638.1 38 68.9
2 500—  4 999 ............ 518 1 860.8 169 627.9 48 193.3 403 1 477.5 30 116.7
5 000—  9 999 ........... 408 2 894.8 109 761.1 80 596.3 545 3 972.3 . 29 212.1
10 000—  24 999 ............ 289 4 351.2 117 1 833.1 96 1 525.5 .737 12 077.8 33 539.4
25 000—  49 999 ............ 88 2 871.6 34 1 206.3 81 2 914.9 471 16 821.4 12 422.6
60 000—  99 999 ........... 34 2 239.5 14 922.3 97 6 999.0 390 27 429.4 10 745.8
100 000—  249 999 ........... 12 1 838.3 3 476.0 67. 9 466.7 318 50 249.9 5 858.4
250 000—  499 999 ........... 2 761.9 2 673.6 8 2 610.6 115 39.958.5 2 791.9
600 000—  999 999 ........... — — 2 1 062.3 9 6 273.2 65 46 852.7 — —
1 000 000— 2 499 999 ............ — — 2 3 058.3 2 2 371.6 40 56 204.5 • 2 3153.2
2 500 000— 4 999 999 . . . . . . — — — — 1 4 505.4 22 76 327.4 — —
6 000 000—  ........... __ — 1 5 507.5 3 39 212.3 16 142 065.1 --- . —
Yhteensä —  Summa —  T o ta l 3 360 18 317.2 1189 16 628.4 576 76 752.1 4179 474 269.1 228 6 923.6
Veronsiirtoliikkeet —  Affärer underkastade skatteöverföringsbeslut —  B u s in e s s
Ingen försäljning en te r p r is is  i n  tra n s fers  o f ta xes
N o  s a le — — — — — — 1 — . --- —
0—  4 9 ........... — — — — — — 1 O.o — —
60—  99 ........... — — — --- - — — — — — —
100—  249............. — — — — — 1 0.1 — —
250—  499 ........... — — — — — — — — — —
500—  999 ........... — — — — — — — — — ---  .
1 000—  2 499 ........... — — — — — — 3 4.9 — —
2 500—  4 999 ........... ---• — 1 3.8 — — 3 11.7 — —
5 000—  9 999 ........... 2 14.0 — — — — 12 84.8 1 5.3
10 000—  24 999 ........... #  1 14.1
— — 1 10.1 12 202.9 1 15.2
25 000—  49 999 ........... 4r__ — 1 30.1 — — 9 325.7 — —  *
50 000—  99 999 ........... l 67.5 — — 1 63.5 17 1 151.5 — —
100 000—  249 999 ........... l 242.9 — — — — 22 3 622.9 — —
250 000—  499 999 ........... l 280.5 — --- . — — 10 3 731.6 1 475.3
500 000—  999 999 ........... — — — — — — 4 2 802.4 2 1 249.3
1 000 000— 2 499 999 ........... __ — — — 3 5 088.7 5 8 297.3 1 1 228.2
2 500 000— 4 999 999 ........... __ — — — — — 4 16 604.7 1 2 698.0
6 000 000—  ........... __ __ __ — — — — — 4 62 937.4
Yhteensä —  Summa —  T o ta l 6 619.0 2 33.9 5 5 162.3 104 36 840.5 11 68 608.7
E i m yyntiä Ravitsemisliikkeet —  Förplägningsrörelser —  R esta u ra n ts
Ingen försäljning
N o  s a le — — — — — — — — — —
0—  4 9 ........... — — — — — — — — — —
50—  99 ........... 1 0.1 — — — — — — —
100—  249 ........... 5 1.0 — — — — 2 * 0.4 1 0.2
250—  499 ........... 5 2.4 — — — — — • --- 2 0.9
500—  999 ........... 9 6.5 1 0.8 — — 1 0.9 9 7.3
1 0 0 0 —  2 4 9 9 . . . . . . 16 28.9 4 6.7 3 6.1 14 27.9 20 30.9
2 500—  4 999 ........... 27 100.4 — — 7 26.8 35 137.0 19 69.6
5 000—  9 999 ........... 21 141.8 2 16.5 23 175.4 57 445.2 • 17 112.0
10 000—  24 9 9 9 . '......... 6 88.2 2 22.7 24 366.7 48 759.9 4 52.1
25 000—  49 999 ............ , --- — 1 • 37.5 10 340.2 15 542.1 3 89.4
50 000—  99 999 ........... — — — — — — • 9 645.1 — —
100 000—  249 999 ............ — — — — 1 224.4 1 122.0 1 109.8
250 000—  499 999 ........... — — — — — — 2 604.9 — —
500 000—  999 999 ........... ---  ' — — — — — — — — —
1 000 000— 2 499 999 ........... — — — — — ■ --- — — — *—
2 500 000— 4 999 999 ........... — — — — — — — — — —
6 000 000—  ........... • --- — — ,--- — — — — — —
Yhteensä —  Summa —  T o ta l 90 369.3 10 84.2 68 1139.6 184 . . 3 285.4 76 472.2
1) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbarä försäljningen i stället använts. 
*) In  restaurants have been taken taxable sales because of lack of informations from total sales.
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yritysmuodon ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan.x) hetsart, företagsiorm och. storleken av totalförsäljningen. x)
branch, form of enterprise and amount of total sales. 1)
Kotimaiset osake- Muut yritysmuodot
Fyysilliset henkilöt Avoimet yhtiöt Osuuskunnat yhtiöt övriga företags-
Fysiska personer öppna bolag' Andelslag Inhemska aktie- bolag
D om estic jo in t-
former
Physical persons General partnerships Co-operativecorporations





















B y  the am öunt of total sales 
1 000 mk
säljning2) Antal säljning2) Antal säljning *) Antal säljning2) Antal säljning2)
N um ber Gross sa les2) Number Gross sa lese) Milj. mk N um ber
Gross sa less) 
Milj. mk N um ber
Gross sales *) 
Milj. mk N um ber
Gross sa les2) 
Milj. mk
M ill, mk 'Mill, mk 'M ill, mk M ill, mk M ill, mk
Työliikkeet - -  Arbetsatfärer —  M a n u fa c to r i e s Ei myyntiä Ingen försäljning
371 __ 156 __ ' 15 — 73 — l i — N o  s a le
607 15.0 202 5.3 .14 0.3 42 l . i 18 0.4 0—  49
405 29.2 159 11.5 12 0.9 43 3.4 13 0.9 50—  99
679 113.4 234 37.7 16 2.7 119 20.0 17 2.9 100—  249
565 204.2 188 67.7 15 5.3 • 141 . 53.0 16 5.5 250—  499
687 494.6 181 132.9 10 7.5 200 148.7 19 14.0 500—  999
880 1 396.5 205 325.8 4 5.3 283 465.2 12. 19.6 1 000—  2 499
386 1 321.2 111 390.6 2 8.2 200 712.7 9 35.6 2 500—  4 999
159 1 062.9 ■ 51 347.1 4 27.3 198 1 410.5 6 46.0 5 000—  9 999
57 824.9 32 443.7 2 27.6 169 2 582.3 3 58.4 10 000—  24 999
5 182.4 4 127.2 1 39.2 59 2 029.6 2 68.3 25 000—  49 999
2 122.6 __ __ 28 1 758.0 — . --- 50 000—  99 999
1 134.2 15 ' 2 257.5 — — 100 000—  249 999_ __ 1 270.6 • --- — 250 000—  499 999_ _ __ 2 1 271.5 — — 500 000—  999 999_ _ __ __ __ — 1 000 000— 2 499 999
_ _ __ __ __ — 2 500 000— 4 999 999
_ _ __ __ __ — — 5 000 000—
4 801 5 644.3 1525 2 012.1 96 257.9 1573 12 984.1 126 251.6 Yhteensä —  Summa —  T o ta l
Siitä: —  Därav: —  O f w h ich : Ei myyntiä
Elintarviketeollisuus —  Livsmedelsind. —- F o o d s tu f f s  in d u s tr y Ingen försäljning
16 ___ 11 __ 3 — 6 — 1 — N o  sa le
49 1.1 15 0.4 5 0.1 4 O.o 2 - 0.0 0—  49
22 1.6 7 0.4 3 0.2 1 0.1 1 O.i 50—  • 99
41 7.0 13 2.0 2 0.4 6 0.9 2 0.4 100—  249’
37 13.2 9 3.2 6 • 2.1 7 2.9 — — 250—  499
35 24.5 ' 7 4.9 4 2.7 8 ■5.6 1 1.0 500—  999
11 15.0 6 9.6 3 3.4 13 20.6 3 4.0 1000—  2 499 :
1 4.1 1 3.6 2 8.2 1 2.7 — — 2 600—  4 999
2 16.5 . 1 6.6 1 6.7 2 17.3 — — 5 000—  9 999
1 23 3 _ ____ ____ __ — — 10 000—  24 999_ _ ____ ____ __ 25 000—  49 999
_ _ ____ ____ __ 50 000—  99 999_ ____ ____ ____ — 100 000—  249 999_ ____ ____ ____ — 250 000—  499 999
1 _ ___ ____ ____ — 500 000—  999 999
___ _ ;___ ____ __ 1 000 000— 2 499 999
_ _ . - ____ ____ — 2 600 000— 4 999 999
_ ___ ____ ____ ____ — 5 000 000—
215 106.3 70 30.7 29 23.8 48 50.1 10 5.5 Yhteensä'—  Summa —  T o ta l
Vaatetus- ia ompeluteollisuus —  Beklädnads- o. sömnadsind. Ei myyntiä
M a n u f a c t .  o f  w e a r in g  a p p a r e l  a n d  m a d e  u p  te x t i l e  g ood s Ingen försäljning
31 — 3 ____ ____ — 5 — 1 — N o  s a le
38 1.0 12 0.3 — ------ ■ 3 O.i 1 0.1 0—  49
' 40 3.1 9 0.6 — — 10 0.8 1 0.1 50—• 99
127 22.3 23 3.7 — — , 25 4.3 2 0.3 100—  249 ■
175 63.5 30 11.2 1 0.4 21 8.0 1 0.4 250—  499
190 136.0 31 23.1 1 0.8 38 27.0 — — 500—  999
249 395.5 37 55.7 — — 47 79.3 2 3.9 1000—  2 499 ’ •
93 307.0 9 35.0 _ — 26' 90.1 — — 2 500—  4 999
22 148.1 3 20.6 _ — 26 184.1 — — 6 000—  9 999
4 57.6 1 - 16.2 _ _ 8 105.2 — — 10 000—  24 999
1 39.1 1 29.5 — — 25 000—  49 999_ _ _ _ 50 000—  99 999
1 134.1 _ _ _ — 100 000—  249 999_ _ _ _ 250 000—  499 999 •
_ _ _ _ 500 000—  999 999
_ _ _ _ _ 1 000 000— 2 499 999
_ _ _ _ 2 500 000— 4 999 999
_ _ _ _ _ _ 5 000 000—
969 1134.1 158 166.4 4 174.4 210 528.4 8 . 4.8 Yhteensä —  Summa —  T o ta l
!) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsatfärer. 
2) Meaning the total value of work output and raw materials in manufactories.
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Taulu 6. Liikeyritysten luku ja  m yynti kunnittain.
Tabell 6. Företagens antal och  försäljning kom m unvis.
Table 6. Number and sales of business enterprises by communes.
Lääni ja kunta 






Affärer underkastade skatte- 
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Uudenmaan — Nylands___ 2 794 254 369.4 101 93 204.7 149 2 912.5 1734 7 776.6
Kaupungit —Städer—Tovms 2 285 232155.2 101 93 204.7 136 2 819.2 1428 7 278.6
Helsinki — Helsingfors . . . . 2158 227 313.7 101 93 204.7 114 2 719.4 1284 6 933.0
Hanko — Hangö .............. 29 1 052.2 — — 6 19.8 16 31.3
Loviisa — Lovisa................ 18 290.3 — — 7 20.2 19 42.7
Porvoo •— Borgä ................ 58 1 973.9 — — 3 37.1 81 240.2
Tammisaari — Ekenäs . . . . 22 1 525.1 — — 6 22.7 28 31.4
Kauppalat — Köpingar —
101 227.0Market tovms................... 116 ■5678.1 — — 12 87.0
Hyvinkää — Hyvinge........ 46 2 787.2 — — 2 24.8 35 110.7
Järvenpää........................... 5 14.5 — — — — 1 0.1
Karjaa — K aris................. 9 183.5 — — 2 7.3 22 ■ 29.0
Karkkila............................. 13 68.0 — — 1 13.6 8 10.8
Kauniainen — Grankulla .. 4 . 47.2 (— — 1 5.3 3 1.8
Kerava — K ervo ................ 18 716.5 __ --- ' 3 12.7 8 19.4
Lohja — Lojo . . . - ................ 21 1 861.2 — — 3 23.3 24 55.2
Maalaiskunnat- —• Lands-
komm. — Rural communes 393 16 536.1 — — 1 6.3 205 271.0
Artjärvi —• Artsjö . . . . . . . . . 8 72.3 — — — — 2 • li5
A skola ................................. 6 20.2 — — — — 5 2.1
Bromarv ............................. 1 1.4 — — — — — • ---
Espoo — Esbo ................... 26 510.4 — — _ — 12 6.9
Helsingin mlk.—Helsingelk. 32 3 088.2 — • — — — 6 59.9
Hyvinkää —■ Hyvinge........ 8 149.6 — — ■ --- — 5 0.9
Inkoo —■ Inga..................... 5 22.4 — — — — ' 4 7.0
Karjaa — K aris.................. 5 209.1 — ■-- — — 2 1.8
Karjalohja — Karislojo . . . 6 11.6 — — — — 6 0.9
Kirkkonummi — Kyrkslätt 3 8.1 — — — — 2 0.5
Lapinjärvi — Lappträsk .. Í3 180.3 — — — — 2 O.o
Liljendal ............................. 5 141.5 — — — — 3 1.7
Lohja — L o jo ..................... 8 3 533.7 — — — — 5 53.5
Myrskylä — Mörskom........ 7 47.7 — — — — 3 0.4
Mäntsälä............................. 21 542.3 — — — — 20 13.0
Nummi ............................... 3 15.3 __ __ __
•
6 4.4
Nurmijärvi ......................... 9 24.4 — — — — 8 24.3
Orimattila........................... ' 47 1 160.7 V _ — — — 16 8.2
Pernaja — Perna................ 10 602.3 — — — — 4 0.3
Pohja — P o jo ..................... 5 3 615.4 — — — — 3 5.1
Pornainen — Börgnäs . . . . 8 22.7 — — — — 9 0.8
Porvoon mlk. — Borgä lk. 23 110.9 — — — — 16 8.2
Pukkila............................... 8 79.2 — — — — 7 0.7
Pusula................................. 4 3.6 — — — — 4 0.2
Pyhäjärvi ........................... — — — • --- — — 2 0.2
Ruotsinpyhtää — Strömfors 2 5.7 — — — — 1 0.3
Sammatti ........................... 5 4.8 — — — — . 3 0.1
Sipoo — Sibbo .................... 15 52.8 — — ■--- — 19 6.4
Siuntio — Sjundeä............. 3 2.5 — — — .--- 1 6.1
Snappertuna....................... 1 51.5 — — — — ---• —
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs l k : ............................. 2 20.7 __ __ __ _ — —
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Etnedan uppgifter om iörplägningsrorelsemas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts 
*) In  restaurants have been taken taxable sales because of lack of informations from total sales.
4) Tarkoittaa, työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
8) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer,
*) Meaning the total value of work output and raw materials in manufactories.
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(Taulu 6. Jatk.)____________________________________________ ]_________ ____________________________ (Tabell 6. Forts.)
Lääni ja kunta 
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Tenhola — Tenala............. 3 96.2
'' .6.3Tuusula — Tusby ..-......... 72 1 866.6 — — i 17 44.4
Vihti .................................. 19 262.0 — \ — — — 12 11.2
Turun-Porin — Abo-B :borgs 1621 86 975.8 8 1 075.4 .55 520.7 1291 2 362.0
Kaupungit—Städer—Towns 699 54 053.o 8 . 1075.4 46 • 451.7 619 1 590.3
Turku — Ä b o ..................... 496 35 158.3 7 1 022.2 23 271.8 ■ 405 1 068.8
Naantali — Nädendal........ 17 • 913.5 — — 4 19.4 2 8.0
Pori — Björneborg........... 108 10 413.0 1 63.2 10 100.6 138 •342.4
Rauma — Raumo............. 54 6 454.0 — — 5 45.1 49 131.6
Uusikaupunki — Nystad .. 24 1 114.2 — — 4 14.8 25 39.5
Kauppalat — Köpingar — 
Market towns................... 97 9 771.3 9 69.0 115 259.9
Ikaalinen.......................... .' 3 5.6 — — 1 2.0 3 0.6
Loimaa ........: .................... 25 790.0 _ — 1 9.1 22 75.9
Parainen — Pargas........... 8 6 236.3 — — 1 10.0 12 ' 21.6
Salo .................................... 49 2 511.0 — — 5 40.1 66 137.4
Vammala............................ 12 228.4 — — i 7.8 ' 12 24.4
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural communes 825 23151.& 557 ■ 511. s
Ahlainen ............................ — — — — — — 2 0.3
Alastaro .............................. 4 135.9 — — — — 5 5.6
Angelniemi ........................ 2 9.6 ■' --- — — — — —
Askainen — Villnäs........... — ---• . --- — — ' — 2 O.o
Aura........................ : ......... ,9 148.4 — _ — — 5 2.4
Dragsfjärd......................... 7 1113.1 — — — — 2 0.2
Eura .................................. 20 123.0 '--- — — — 9 20.6
Eurajoki ............................ 14 167.4 — — — — 6 7.0
Halikko.............................. 11 313.1 — — — — 3 l.ö
Harjavalta ........................ 19 375.8 — — — --- . 9 9.2
Hiittinen — Hitis............... __ __ __ — — ■__ 2 0.2
Hinnerjoki...................: . . . 10 73.1 — — — — 8 3.8
Hongonjoki........................ 8 157.8 — — — — 2 0.6
Honkilahti.......................... 6 63.2 — . . --- — — 5 3.8
Houtskari — Iloutskär . . . . 1 0.6 — — — — 3 0.1
Huittinen .......................... 17 365.3 _ _ _ _ 21 26.9
Hämeenkyrö — Tavastkyrö 10 1 412.1 — — — — 17 10.0
Ikaalinen............................ 11 174.1 — — — — 12 8.9
Iniö ............... ................... — — — — ' — — 1 0.1
Jämijärvi....... .................... 4 116.4 — — — — 1 0.6
Kaarina — S:t Karins . . . . 18 438.9 __ _ — _ 6 6.4
Kakskerta.......................... — — — — — — 2 0.3
Kalanti .............................. 5 110.5 — — — — 3 1.1
Kankaanpää....................... 51 417.2 — — — — 15 24.1
Karinainen ........................ 10 203.3 .--- — — — 4 ■ 2.2
Karjala .............................. 3 63.5 — — — — 4 0.4
Karkku .............................. 6 222.1 — — — ' . --- 2 2.6
Karuna . ............................ — — .-- '-- — --- ' 2 0.1
Karvia ; . .......................... 5 141.4 — -- - .— — 2 1.8
Kauvatsa .,........................ 2 . 117.3 — — — — — —
Keikyä................................ • 8 923.8 _ — — 5 6.3
Kemiö — Kimito........... /.. 13 322.9 — — — — 11 9.3
Kihniö................................ 3 19.6 --  ■ — — — 3 0.5
Kiikala................................ 8 182.7 — — — — 4 O.o
Kiikka................................ 13 150.1 — — — — 2 1.4
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(Taulu 6. Jatk.)_________________________ __________________________________________________________ (Tabcll 6. Forts.)
lääni ja kunta 
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Kiikoinen ........................... 5 74.3 _ 3 1.5
K isko ................................... » .10 200.1 — — — — 3 1.1
Kiukainen................... 10 661.0 ' — — — — 7 11.8
Kokemäki — K u m o.......... 29 57910 — — •— — 26 26.1
Korppoo — K orpo.............. — — — — — — 3 1.3
K oski................................... 9 220.1 __ __ _ __ 3 4.6
K ullaa................................. 4 49.2 — — — — — ----
Kustavi — Gustavs............ 4 42.2 — ' — — — 1 —
Kuusj o k i ............................. 6 142.8 — — — — 4 0.5
Köyliö — K ju lo ................. 9 131.1 — — — — 1 0.4
Laitila ....................... ; . . . . 22 317.1 . __ _ __ __ 19 13.3
L appi......................... . 19 146.3 — — — — 5 13.0
L av ia ................................... 12 98.3 — — — . — 7 0.8
L em u................................... .--- — — ■ — — — 2 0.1
Lieto ................................... 5 72.9 — — — — 3 0.4
Loimaa ............................... 9 240.9 __ _ __ __ 2 1.0
Lokalahti ........................... 4 65.1 — — — — 3 3.2
L uvia ................................... 4 63.2 — — — — 7 2.8
Maaria — S:t Marie............ 1 25.6 -— — — — 1 1.6
Marttila............................... 6 118.5 — .— — — 1 0.5
Masku ................................. 3 42.7 __ _ __ _ 2 0.1
Mellilä ................................. 6 154.3 — — — — 2 1.2
Merikarvia........................... 10 103.9 — — — — 6 7.3
Metsämaa . . .  .•................... 4 97.4 — '— — — 2 2.5
Mietoinen ........................... 4 128.8 — — — — —
Mouhijärvi ......................... ' 7 115.2 __ __ __ __ ■ 8 3.1
Muurla............................... . 2 2.9 — — — — 1 0.2
Mynämäki — Virm o.......... 23 199.6 — — - — — 17 33.2
Naantalin mlk. — Näden-
dals lk................................ 1 0.2 .— — — — 1 0.1
Nakkila..........: ................... 14 528.6 *— ' — — — 22 22.8
Nauvo — Nagu................... 5 11.6 - .. __ __ __ 4 3.7
Noormarkku — ‘ Norrmark 5 2 429.2 — — — ■ — 4 6.2
Nousiainen ......................... 8 214.5 — ■ — — — 7 3.4
Oripää ................................. 4 56.7 — — — — 1 0.0
Paattinen ........................... 1 48.7 — — — — 4 7.5
Paimio — Pemar................ 15 288.1 ._’ __ _ 19 38.6
Parainen — Pargas............ 5 7.9 — - — — — 1 1.2
Parkano............................... 19 165.1 — • — • ‘ — — 15 15.9
Perniö — Bjärnä................ 19 737.4 — — — — 18 15.9
Pertteli ............................... 7 126.5 — — — — 3 2.2
Piikkiö — P ik is................. 7 80.5 _ _ _ 6 2.4
Pomarkku — Pämark . . . . 3 150.8 — — _ — 4 3.7
Porin mlk. — B:borgs lk. 5 19.8 — — — — 8 1.3
Punkalaidun....................... 19 196.0 — — — — 15 7.0
Pyhämaa............................. • — — — — — 4 0.7
Pyhäranta........................... 3. 2.7 — _ _ __. 8 1.1
Pöytyä . . . : ..............■........ 10 117.9 — — — —. 3 1.6
Raisio — Reso .................... •9 2 010.4 • — — — — 2 2.9
Rauman mlk. — Raumo lk. 10 24.6 — — — — 7 7.3
Rusko ....................... ......... 1 76.6 — — — — — —
1) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
3Lmedan uppgifter om iörplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
1) In  restaurants have been taken taxable sales because of lack of informations from total sales.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. ‘
2) Avser arbetsprestationemas och räämnenas3 ammanlagda värde i arbetsaffärer. 
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Rymättylä — Rimito ....... 5 94.5 __ ‘--- — — 4 - 0.1
Sauvo — Sagu..................... 8 122.2 — — — — 5 5.1
Siikainen............................ 5 105.8 — — — —' 9 2.2
Suodenniemi....................... 6 54.6 — — — — 3 0.2
Suomusjärvi....................... 4 81.4 — — — 4 2.9
Suoniemi........................ 4 . 108.8 ■ — — — ■ — 5. 1.2
Säkylä................................ 12 773.6 — — — — 4 10.3
Särkisalo — Finby............. 5 237.7 — — — — — —
Taivassalo — Tövsala . . . . 7 103.6 '— — — — 6 2.3
Tarvasjoki ......................... 1 102.1 — — — — 5 0.8
Tyrvää ............... ............... 34 538.6 — — — — 9 20.4
Ulvila — Ulvsby............... 5 1 033.9 ■ — — — — 6 3.9
Uskela................................ 3 0.8 —. — — — 1 O.o
Vahto.................................. 1 8.7 — — — — — —
Vampula............................. 3 41.1 — — — 2 0.9
Vehmaa............................. 16 179.5 — — — — 4 1.9
Velkua-................................ — ■-- — — ■ — — 1 0.0
Vestanfjärd...................... ’ 1 3.9 — ■ --- — — 4 11.0
Viljakkala.......................... 4 1.5 — — — — 7 1.6
Yläne.................................. 6 110.7 3 12.1
Ahvenanmaa — Aland---- 52 809.5 — — 5 37.6 66 61.8
Kaupunki — Stad — Town 20 360.5 — — 5 37.6 28 48.7
Maarianhamina — Marie- 1
ham n.............................. 20 360.5 — — 5 37.6 28 48.7
Maalaiskunnat —- Lands-
komm. — Rural communes 32 449.0. — — ■ — — 38 13.1
Brändö .............................. — — — — — — 1 0.4
.Eckerö................................ 1 2.0 — — — — 1 1.0
Finström............................ 3 14.0 — — — — 2 O.o
Föglö .................................. 3 6.6 — — — — 3 1.0
Geta.................................... 2 14.9 — ■— — “ 2 O.i
Hammarland ..................... 2 41.8 — ---. — — 1 O.o
Jomala................................ 9 286.2 — — — — 6 7.2
Kumlinge .......................... — — — — — — 2 O.o
Lemland ............................ 2 1.1 — — — — 4 0.2
Lumparland ....................... 1 1.2 —* — — — 4 0.8
Saltvik................................ 7 76.6 — — — — 4 1.5
Sottunga............................ — —1 — ■ - -- — — 1 0.1
Sund .................................. 1 0.3 — — — — 4 0.7
Värdö ................................ 1 4.3
~
3 0.1
Hämeen — Tavastehus----- 1592 85 927.2 14 16111.6 41 495.4 1125 . 3 640.5
Kaupungit—Städer—Towns 784 56 335.1 9 13 840.8 30 399.5 491 3 069.1
Hämeenlinna — Tavastehus ‘ 84 5 072.7 — — 5 53.4 96 469.0
Lahti .................................. '224 15 850.1 1 ■1018.5 8 128.1 141 1 325.0
Tampere — Tammerfors 476 35 412.3 8 12 822.3 17 218.0 254 1 275.1
Kauppalat — Köpingar —
Market towns ............... 114 ' 17127.7 3 2117.7 10 93.6 134 245.8
Forssa ................................ 29 962.1 ■ --- — 2 17.4 35 71.3
Mänttä .............................. : 10 4 947.7 — — 1 6.1 12 16.7
Nokia.................................. 22 585.6 — — — 10 30.8
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Riihimäki ........................... 49 3 690.1 4 36.7 36 43.1
Toijala................................. 38 781.3 — — 1 9.8 23 50.3
Valkeakoski ....................... 26 6 160.9 3 2 117.7 2 23.6 18 33.6
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 634 12 464. 4 2 153.1 1 2.3 500 325.6
Aitolahti ............................. — — __ — — — 1 0.1
Asikkala ............................. 19 231.1 — — — — 15 3.1
Eräjärvi ............................. 2 6.8 — — — — 7 ' 0.5
H attula............................... 14 85.5 — — — •— 11 7.0
Hauho ................................. 8 199.1 — — — — 15 1.7
Hausjärvi ........................... 28 516.0 __ __ __ __ 12 6.2
Hollola ............................... 38 187.8 — — — — 18 31.6
Humppila........................... 11 247.8 — ---' — — 4 0.1
Janakkala........................... 24 2 923.7 — — ' --- — 10 lO.o
Jokioinen ........................... 6 120.0 — — — 7 0.3
Juupajoki........................... 8 38.3 __ __ __ _ 5 0.6
Jämsä ................................. 22 141.3 — — — — 38 33.3
Jämsänkoski....................... 6 428.2 __ — — — 11 8.9
K alvola............................... 7 155.4 — — — — 6 1.1
Kangasala........................... 27 222.5 — — — ‘ — 17 12.3
Koijärvi ............................. 4 29.8 __ __ __ __ 6 2.1
Korpilahti........................... 9 40.7 — — ---. — 23 2.0
Koskenpää ..........# ............ 4 76.7 — — ■--- — • 7 l.l
K oski................................... 10 156.7 — — — — 1 1.3
Kuhmalahti ....................... 4 0.8 — — — — 5 0.9
Kuhmoinen......................... 5 128.1 _ __ __ __ 7 7.0
Kuorevesi........................... 3 109.3 — — — — 5 0.2
Kuru . i ............................... 5 66.8 — — — — 5 2.4
Kylmäkoski ....................... 17 448.1 — — --- — 9 0.8
Kärkölä............................... 22 572.3 — — — — 4 1.1
Xam m i................................. 12 281.9 _ _ _ _ _ 17 9.8
Lempäälä ........................... 26 173.8 1, O.o — — 2 1.0
L oppi................................... 11 243.8 — — — — 9 14.8
Luopioinen ......................... 19 240.1 — — — — 8 1.3
Längelmäki......................... 13 70.4 — _ — 10 5.3
Muurame............................. 4 36.9 — __ __ _ 2 O.o
Nastola ............................... 19 160.4 — — — — 10 3.5
Orivesi................. ............... 27 665.1 — — — — 11 19.4
Padasjoki ........................... 13 193.4 — — — — 13 17.1
Pirkkala ............................. 9 287.1 — — 8 3.8
Pohjaslahti ....................... 2 41.9 __ — — ■ — 1 4.7
Pälkäne............................... 15 23.7 — — — — 15 21.3
Renko ................... ............ 6 114.5 — — — — 10 0.2
R uovesi............................... 15 224.5 1 153.1 -- - — 9 13.3
Sahalahti .............................. 4 77.7 — — — — 5 1.4
Somerniemi......................... 2 0.2 _ __ _ __ 1 O.o
Somero ............................... 28 440.9 — ' --- — — 26 38.1
Säynätsalo ......................... 3 13.5 — __ — — —
Sääksmäki................... 7 11.1 — — — — 7 2.9
Tammela............................. 9 ' 34.4 — — ' — _ — 11 1.7
Teisko ................................. 6 10.6 _ _ _ _ 11 2.9
Tottijärvi ........................... 1 0.8 — — — — 5’ 1.2
Tuulos................................. 11 110.2 — — , --- — 4 1.0
Tyrväntö............................. 1 19.4 — •-- — — 2 0.1
Urjala ................................. 31 251.0 — — — — 19 11.2
x) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
J) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) In  restaurants have been taken taxable sales because of lack of informations from total sales.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaifärer. '
*) Meaning the total value of work output and raw materials in manufactories*
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Vanaja................... . ........... 2 48 .4 _ _ __ _ i O.o
Vesilahti ........... ................ 5 26.5 .— — — — 7 0.5
Viiala.................................. 12 1079.7 — — 1 2.3 7 9.8
Vilppula ............................ 5 411.5 — — — — 7 1.6
Ylöjärvi.............................. 7 22.0 — — — — 4 1.3
/Ypäjä.................................. 6 16.2 — ■ —
-
9 0.7
Kymen — Kymmene......... 522 . 67 050.8 i 5.6 31 277.2 641 1136.6
.Kaupungit —Städer—Towns 137 6 630.2 __ __ '22 176.4 171 530.7
Kotka ................................ 51 3 095.3 — — 11 98.2 72 233.5
Hamina — Fredrikshamn .. 36 633.7 — — 5 9.6 20 56.1
.Lappeenranta —• Villman- 
strand. ............................ 50 2 901.2 ■ „ — 6 68.6 79 241.1.
_Kauppalat — Köpingar — 
Market towns................... 95 37 782.6 ■ i 5.6 9 100. s 169 478.1
Im atra................................ 33 22 104.3 __ — 3 35.5 70 228.9
Karhula............... : ............. 18 . 11065.6 __ — i 1.8 24 33.6
Kouvola. ; .......................... 36 524.2 i 5.6 • 4 61.5 66 191.9
Lauritsala.......................... 8 4 088.5 — — 1 2.0 9 23.7
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural communes 290 22 638.0 301 127.8
Anjala ................................ 5 7.2 — — — — 9 3.7
Elimäki.............................. 16 108.7 __ — — • 14 13.6
Iitti .................................... 20 300.9 • __ — — — 16 7.3
Jaala .................................. 9- 17.8 __ — — --- ■ 2 0.1
Joutseno ............................ 12 ■ 475.1 — — — — 26 9.2
Kuusankoski....................... 26 14 833.7 _ __ __ _ 23 36.0
Kymi — Kymmene........... 9 96.2 — ■ — — — 7 4.0
Lappee .............................. 19 239.6 — — — — 18 2.5
Lemi .................................. 6 5.7 — • — — — 12 0.5
Luumäki ............................ H 94.8 — — *--- — 11 4.3
Miehikkälä ......................... 5 8.3 __ __ __ _: 5 1.5
Nuijamaa ........................... 2 0.4 — — — — 4 0.3
Parikkala ........................... 15 30.3 — — — — 7 2.7
Pyhtää — Pyttis............... 3 462.0 — — — ■ — 4- 1.1
Rautjärvi ........................... 10 176.1 — — — — 7 3.0
Ruokolahti ......................... 4 1.6 _ __ __ __ 9 4.3
Saari .................................. 2 1.9 __ — — — ' 6 0.5
Savitaipale ......................... 10 22.9 — , — — — 18 8/4
Simpele .............................. ■ 7 685.5 — — — . — 7 0.4
Sippola .............................. 26 4 572.2 — — — — 20 10.2
Suomenniemi ..................... 1 0.3 __ _ __ ;_ 3 0.3
Taipalsaari ........................ 5 1.9 — — — — H 0.2
Uukuniemi ........................ 3 1.6 — . — — — 2 0.6
Valkeala ............................. 18 • 391.8 — — — — 17 1.9
Vehkalahti ........................ 28 57.2 — — --- ■ — 20 - 6.2
Virolahti ............................ 1.2 40.6 ■ __ __ __ 14 4.2
Ylämaa .............................. 6 3.7 — — — ,— 9 0.8
Mikkelin — S :t Michels___ 303 7 962.2 — — 29 148.1 422 850.7
Kaupungit —Städer—Towns 119 4 764.9 __ __ .26 128.1 137 615.8
Mikkeli — S:t Michel ___ 51 1 660.5 — — 9 58.8 73 448.2
Heinola .............................. 29 1 230.1 — — 4 22.1 18 57.0
Savonlinna — Nyslott . . . . 39 1 874.3 • — — 13 47.2 46 110.6
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itauppala — Köping —
Market tow n ................... 33 475.6 — — 2 19.9 33 41.4
Pieksämäki......................... 33 475.6 — — 2 19.9 33 41.4
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 151 2 721.7 — — 1 0.1 252 193.5
Anttola ............................... 3' 6.8 — — — 5 0.2
Enonkoski........................... 4 19.6 — — — , --- 4 . °-7
H artola............................... 6 10.2 — — — --- ■ 8 4.8
Haukivuori......................... 6 . 650.8 — — — — 10 0.8
Heinolan mlk. — Heinola lk. 5 273.7 — — — — 7 2.6
Heinävesi ........................... 4 1.0 __ __ 1 0.1 13 1.4
Hirvensalmi ....................... 3 12.1 ■ --- — — 6 3.5
Joroinen ............................. 11 153.1 — — — — 10 28.9
Joutsa ................................. 6 17.7 — — .-- — 5 1.4
Juva — Jockas................... 9 118.5 — — — — 14 6.0
Jäppilä ............................... 4 3.2 — — — — 4 0.7
Kangaslampi ..................... — — — — — — 3 0.8
Kangasniemi........................ 7 4.4 — — — 28 7.4
Kerimäki............................. 4 129.7 — — — — 16 7.7
Leivonmäki .................. ... 1 0.0 — — — — — —
Luhanka ............................. 1 0.4 __ __ __ — 3 1.2
Mikkelin mlk. — S:t Michels
lk.................................. 14 486.7 — — — — 21 65.9
Mäntyharju ....................... 12 164.0 — — — 18 18.2
Pertunmaa ......................... — — — — — — 4 0.4
Pieksämäki......................... 1 0.9 — — — — 1 0.3
Punkaharju ....................... 3 41.9 __ — — — 6 2.2
Puumala ............................. 1 1.7 — — — — 9 1.9
Rantasalmi..................... .. 9 56.2 — — — — 17 7.3
Ristiina . . ......................... 3 246.5 — — — — 7 1.5
Sävonranta ......................... 4 56.6 — — — — 1 0.1
Sulkava............................... 10 27.6 __ — — — 10 1.7
Sysmä ................................. 15 222.0 — — — 11 24.5
Sääminki............; ............... 3 8.3 — — — — 8 1.2
Virtasalmi........................... 2 8.1 — 3 0.2
Kuopion — Kuopio............ 467 19 627.2 — — 29 282.1 661 1 229.3
Kaupungit —Städer—Towns 160t 9 361.0 __ — 19 207.7 223 716.6
Kuopio ............................... 107 6 144.0 — — 10 108.7 127 421.2
Iisalm i......................... .. 16 • 470.4 — — 3 24.1 26 53.4
Joensuu ............................... 37 2 746.6 — — 6 74.9 70 242.0
Kauppalat — Köpingar —
Market towns .................. 50 6 268.6 — — 10 74.4 90 221.2
Lieksa ................................. 8 76.0 — •— 3 20.8 26 . 43.0
Nurmes ............................... 11 186.1 — — 2 17.1 7 5.3
Varkaus............................... 31 6 006.5 — — 5 36.5 57 172.9
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 257 3 997.6 — — 7“ — 348 291.6
Eno .................................... 6 869.2 — — — — 2 0.9
Hankasalmi ....................... 9 83.0 — — — — 27 10.7
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 10 435.3 — — --- ' — 16 14.4
Ilomantsi .......................... 4 " 27.5 --- ' — V — — 7 3.9
Juankoski........................... 2 3.3 — — — — 4 5.5
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietöjen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
») Emedan uppgifter om förplägningsrörelsemas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) I n  restaurants have been taken  taxable sales because o f lack o f  in form ation s from  total sales.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationemas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer.
») Meaning the total value of work output and raw materials in manufactories.
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Juuka .......................... 6 5.4 8 3.9
Kaavi.................................. 1 0.2 — — — 8 8.6
Karttula ............................ 1 51.6 — — — — 9 5.2
Keitele . . : ......................... 4 5.8 — — — — 7 ' 3.6
Kesälahti ........................... 4 0.4 — — — — 6 3.3
Kiihtelysvaara................... 1 4.5 — — — — — —
Kitee .................................. 5 30.3 — — -— — 10 3.3
Kiuruvesi ........................... 12 99.0 — — — — 22 15.5
Konnevesi........................... 1 0.2 — — — — 4 3.5
Kontiolahti......................... 3 22.7 — — — — 5 2.5
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 4 5.1 — — — — 9 0.9
Kuusjärvi ........................... ■ 15 71.7 — — — — 8 40.4
Lapinlahti........................... 5 25.3 — ■ — — — 18 12.4
Leppävirta ......................... 11 23.6 — — —, --  ■ 18 3.3
Liperi — Libelits ............. 3 17.4 — — — — 10 4.5
Maaninka ............... . ......... 2 0.9 __ __ __ _ 10 3.2
Muuruvesi......................... 2 9.3 — — __ — 1 O.o
Nilsiä.................................. 6 116.2 — — — — 7 1.3
Nurmes .......................... .. 9 320.1 —. — __ — . 7 4.3
Pielavesi ............................ ' 9 99.6 — — — ---' 13 9.8
Pielisensuu ......................... 4 34.4 __ __ _ __ 7 14.9
Pielisjärvi ........................... 3 9.9 '— — — — 9 5.2
Polvijärvi ........................... 4 6.4 — — — — 5 2.6
Pyhäselkä........................... — — — — — — 3 2.4
Rautalampi......................... 10 12.0 — — — — 5 1.2
Rautavaara ....................... _ __ __ __ _ _ 1 0.4
Riistavesi .......................... . 4 1.8 — — __ — 4 2.1
Rääkkylä ........................... 2 11.1 — — — — 3 0.6
Siilinjärvi ........................... 10 26.6 — — — — . 11 6.8
Sonkajärvi ................... . 2 35.5 — — — — 7 2.1
Suonenjoki ........................ 33 882.3 __ __ • __ — 20 77.9
Säyneinen .......................... 2 1.0 — — —- — 3 0.4
Tervo.................................. 6 30.1 — — — — 3 1.0
Tohmajärvi........................ 6 313.7 — — — — 4 2.9
Tuupovaara ....................... •2 1.1 — — — t — — —
Tuusniemi.......................... 9 ' 118.7 __ __ __ __ 5 0.9
•V altimo........................ 2 41.5 __ — __ — 1 0.1
Varpaisjärvi . . : ................. 7 ■ 45.9 — — — — ■ 6 1.3
Vehmersalmi....................... 4 5.3 —i • — __ — 3 0.4
Vesanto.............................. 6 62.9 — — — — 3 . 0.2
Vieremä.............................. 3 11.9 ___ — _ 9 3.2
Värtsilä .............................. 3 17.9 — — — — —
-
Vaasan — Vasa ................. 1540 44 976.3 4 867.1 54 354.8 1 049 2 349.1
Kaupungit—S täder —Tdtvns 378 25 621.1 4 867.1 46 ■312.6 305 1 514.3
Vaasa — Vasa ................... 151 12 329.6 2 538.7 15 94.7 96 551.1
Jyväskylä............. •........... 84. 3 824.5 1 1.9 13 129.0 111 575.8
Kaskinen — Kasko ......... 9 969.7 — __ 2 5.4 — —
Kokkola — Gamlakarleby 73 2 870.0 1 326.5 9 50.8 46 163.7
Kristiinankaupunki — Kris-
tinestad.......................... 8 273.3 ■ — — 4 • 13.7 9 21.7
Pietarsaari — Jakobstad .. 47 5 343.3 _ _ 3 19.0 39 196.8
Uusikaarlepyy — Nykarleby 6 10.7 — — — — 4 5.2
4
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Kauppalat — Köpingar —
Market towns ............. *.. 48 . 2 858.0 — — 7 39.4 62 204.8
Seinäjoki............................. 25 690.3 — — 3 18.5 45 169.4
Suolahti............................... 9 606.8 — — • 2 7.9 4 6.9
Äänekoski \................... .... 14 1 560.9 — — 2 13.0 13 28.5
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 1114 16 497.2 — — 1 2.8 682 630.0
Alahärmä ................... .. 14 171.2 — — — — 8 1.8
Alajärvi............................... 17 206.1 — — — — 19 7.9
Alaveteli — Nedervetil . . . . 8 99.0 — — — — 4 0.8
Alavus — A lavo.................. 27 715.4 — — t-- — 21 24.4
B ergö................................... — — — — — — 2 0.4
Björköby............................. 2 0.1 — — — — 3 0.7
Evi jä rv i............................... 7 100.4 — — — — 2 1.1
Haisua................................. 4 20.1 — — , --- — 6 . 4.4
Himanka ............................. 4 49.6 — — • — — 8 1.0
Ilmajoki............................... 37 • 647.8 __ — — — 26 67.9
Isojoki — Stora................. 10 108.3 — — — — 7 0.3
Isokyrö — Storkyrö.......... 18 260.2 — — — ■ — 5 25.2
Jalasjärvi ........................... 45 556.1 — — — 12 6.1
Jepua — Jeppo................... 7 116.7 * — — — 5 7.0
Jurva ................................... 25 197.9 — — — — 8 7.4
Jyväskylän mlk. — Jyväs-
kylä lk.............................. 19 892.2 — — — — 13 3.9
Kaarlela — Karlehy.......... 33 408.6 — — — —> 5 0.6
Kannonkoski ..................... 2 0.3 — — — — 2 0.1
Kannus ............................... 9 190.2 — — — — 16 '20.2
Karijoki — B ötöm ............. 10 105.1 — — — — 4 1.1
Karstula ............................. • 8 123.8 __ * __ __ — 9 16.8
Kauhajoki........................... 51 787.2’ — — — — 32 24.0
Kauhava .............................. 73 603.7 — — — — 5 7.5
Kaustinen — Kaustby . . . . 4 107.8 •-- — — — 3 0.1
Keuruu ............................... 23 285.4 — — — — 19 33.4
Kinnula............................... 1 1.5 __ __ __ — 3 0.2
K ivijärvi......................... ... 2 3.3 ' - - — — — 3 0.1
Koivulahti — Kvevlaks . . . 2 16.8 — — — — 5 1.8
Konginkangas ................... 2 8.9 — — — — 2 0.2
Korsnäs............................... 4 94.4 — — — — 10 2.0
Kortesjärvi......................... ' 12 88.8 — __ — — 6 3.3
Kruunupyy — Kronoby .. 11 250.0 — — — — 6 • 7.1
Kuortane............................. 17 198.7 — — — . - — 8 17.3
Kurikka ............................. 46 1 076.8 — — — — 19 23.2
K yyjärvi............................. 5 38.1 — — — — 1 1.3
K älv iä ................................. 6 130.9 __ __ __ — 9 0.7
Laihia .................................% 21 272.2 — — — — 10 29.3
Lappajärvi ......................... 24 94.8 *— — — — 8 3-0
Lapua — Lappo................. 58 715.0 — — — 24 39.2
Lapväärtti — Lappfjärd .. ' 9 124.6 — — --- . — 6 • 2.5
Laukaa ............................... 10 615.0 __ __ __ — 15 11.8
Lehtimäki............................ 5 40.0 — — — — 1 —
Lestijärvi ........................... — — — — — — 3 0.2
L ohta ja ............................... 6 66.3 — — — — 10 2.9
Luoto — Larsm o................ 1 0.2 — — , — — 3 0.5
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti. .  .
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsemas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
1) In  restaurants have been taken taxable sales because of lack of informations from total sales.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationemas och r&ämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer.
*) Meaning the total value■ of work output and raw materials in manufactories.
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Maalahti — Malaks........... 9 128.4 __ __ __ __ 12 4.0
Maksamaa — Maksmo . . . . 2 3.3 — — — — 5 0.3
Multia ................................ 6 50.2 — — — — , 2 2.2
Munsala.............................. 6 101.8 — — — — 3 , °-7
Mustasaari — Korsholm .. 16 195.7 • — — — — 11 4.6
Nurmo................................ 7 221.9 __ — __ _— 5 2.8
Närpiö — Närpes............... 14 316.3 . — — — *— 20 16.2
Oravainen — Oravais ___ 5 376.6 — — — — 4 3.7
Perho.................................. 4 35.3 — — — — 3 0.7
Peräseinäjoki ..................... 21 175.3 — — — — 8 1.7
Petolahti — Petalaks . . . . __ — — — — ■ — 5 3-0 -
Petäjävesi........................... 2 193.3 — — — — 6 1.6
Pietarsaaren mlk.-Pedersöre 14 164.4 — — — — 5 4.6
Pihlajavesi ........................ 1 99.0 — — — — 4" 3.9
Pihtipudas........................... 7 4.1 — — , — — 10 3.7
Pirttikylä — Pörtom . . . . 5 141.9 — — — — 7 3.5
Purmo ................................ 8 118.8 — —- — — 6 1.1
Pylkönmäki ....................... — — , — — — — ' 1 O.o
Raippaluoto — Replot . . . . ' 1 . 0.8 — — — — 5 1.5
Saarijärvi ........................... 18 81.1 —. — — — 15 23.1
Seinäjoki ............... ............. 5 124.8 — — i 2.8 3 1.3
Siipyy — Sideby............... 2 0.3 — — — — 4 0.1
Soini .................................. 5 23.3 — — — — — —
Sulva —• S o lv ..................... 2 3.5 — — . •— — 6 0.6
Sumiainen........................... 1 5.0 — — > — — — —
Teerijärvi — Terjärv . . . . 14 161.2 — ’ — ' — ■  ^ — 4 5.4
Teuva — Österniark......... 34 299.1 — — — — 18 9.1
Tiukka — T jöck ........... ... 2 22.8 *— — — — 3 O.i
Toholampi ......................... 4 137.0 — — — — 11 4.8
Toivakka............................ 3 11.6 — — — — 2 0.2
Töysä .................................. 11 161.5 — — — — 7 2.3
Ullava ................................ 1 — — — — — 3 0.1
Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby lk . ................. 9 193.5 — — —• — 3 0.6
Uurainen............................ 6 3.2 — — — — 1 O.o
Veteli — Vetil..................... 18 80.3 — — — — 6 2.4
Viitasaari ........................... 7 127.7 __ — __ — 12 7.2
Vimpeli — Vindala ......... 22 154.2 — — — — 3 0.7
Virrat —■ Virdois ............. 17 489.5 — — — — 10 15.3
Vähäkyrö — Lillkyro . . . . 24 287.0 — — — — 7 1.6
Vöyri — V örä ................... 12 235.4 — — — — 14 33.8
Ylihärmä............................. 17 155.9 __ — — — 6 4.2
Ylimarkku — Overmark .. 7 74.9 . — — — — 4 11.0
Ylistaro ............................ 20 224.1 — — — — 5 1.8
Ähtäri ................................ 10 372.7 — — — — 8 6.0
Ähtävä — E sse................. 11 115.3 — — — — 5 24.7
Äänekoski ......................... 4 35.5 __ — — __ — —
Öja .................................... 1 0.2 — — — . — .4 3.1
Oulun — Uleäborgs........... 472 17 583.5 — — 19 173.5 740 1152.7
Kaupungit—Städer—Toums m 13 314.6 _^_ — 17 . 166.1 179 939.7
Oulu — Uleäborg............... 102 9 558.8 — — 8 110.1 122 758; 8
Kajaani........................ 18 3 389.1 — — ■ 5 47.3 45 162.6
Raahe — Brahestad......... 13 366.7 — — 4 8.7 12 18.3
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Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 339 4 268.9 — — 2 7.4 561 213.0
Alavieska ........................... 5 55.6 . — — — — 6 1.0
Haapajärvi......................... 23 152.4 — — — — 22 . 13.2
Haapavesi ............................ 14 40.8 — — — . — 16 9.5
Hailuoto — K arlö .............. 2 1.7 — — — — 1 0.1
Haukipudas ................: . . . 16 1185.0 — — — — 8 3.1
Hyrynsalmi ........................ 2 301.7 — — — — 16 3.7
n  ......................................... 1 5.0 — — — — 6 11.1
Kajaanin mlk.— Kajaani lk. 1 — — — — . — 15 13.3
Kalajoki .......... ................... 20 1001.6 — — — — 8 1.0
Kempele ............................. • 3 0.2 — — — — — —
Kestilä ............................... 5 20.8 __ __ ’ __ __ 9 1.2
Kiiminki ............................. __ — — — ---. — 6 0.9
Kuhmo ............................... 12 14.4 — — — — 32 9.7
Kuivaniemi......................... — — — — — — 7 0.9
Kuusamo............................. 14 60.2 — — 2 7.4 28 5.2
Kärsämäki ......................... 2 1.8 __ __ __ __ 11 1.1
Liminka................................ 6 147.5 — — * --- — 4 8.4
Lum ijoki............................. 1 2.6 — — — 1 —
Merijärvi............................. 1 O.o — — — — 2 O.o
Muhos ................................. 14 53.6 — — — — 16 19.5
N iva la ........................... . 21 241.4 __ __ __ _ 19 3.6
Oulainen ............................. 25 196.5 — — — — 23 18.9
Oulujoki ............................. 5 2.4 — — — — 6 2.1
Oulunsalo............................ __ — — — — — 2 —
Paavola.............................. 4 272.3 — — — — 8 0.4
Paltamo.............................. 4 1.6 — __ __ _ 17 1.6
Pattijok i............................. 2 O.o — — — — 3 2.2
Piippola............................... — — — — — — 6 0.7
Pudasjärvi........................... 7 15.9 — — — ? — 20 1.5
Pulkkila............................... 4 11.5 — — — — 3 0.7
Puolanka............................. 3 0.9 __ ___L ____ __ 11 • 1.8
Pyhäjoki............................. 5 4.4 — — — — 11 1.8
Pyhäjärvi ........................... 14 50.8 *— ■ — — — 15 12.9
Rantsila ............................. 4 4.6 — — — — 4 0.5
R autio ....... .......................... 2 13.2 — — — — 4 0.3
Reisjärvi............................. 3 10.1 — — — — 10 1.8
Revonlahti — Revolaks . . . 1 0.1 — — — — — —
Risti järv i............................. 2 1.6 — — — — 11 1.8
Sälöinen............................... — — — ' --- — — 3 0.3
Sievi ..................................... 10 54.2 — — — — 15 6.2
Siikajoki ............................. 2 1.4 — — — — 1 —
Sotkamo ........................................................... 15 93.2 — — — — 45 20.9
Suomussalmi ........................................... ■ 7 0.8 — — — — 36 9.8
Säräisniemi •................................................... 2 1.3 — — — — 6 0.3
Taivalkoski................................................... 7 5.8 — — — — 13 2.1
Temmes ............................................................... 1 __ ____ __ __ __ 1- 0 . 1
Tyrnävä ........................................................... 4 15.6 — — — — 2 • 0.5
Utajärvi ........................................................... 11 38.4 - — — — — 11 3.4
Vihanti ............................................................... 5 42.9 — — — — 6 0.7
Vuolijoki ........................................................... 4 9.5 — — — — 12 0.8
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) In  restaurants have been taken taxable sales because of lack of informations from total sales.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och raämnenas sammanlagda Tärde i arbetsaffärer.
*) Meaning the total value of work output and raw materials in manufactories.
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Yli-li ................................... 2 0.3 2 0.3
Ylikiiminki ........................ 3 ' 10.7 — — — — 1 0.3
Ylivieska............................ 18 122.6 — • — — — 20 11.8
Lapin — Lapplands........... ' 169 7 608.4 . — — 16 148.8 392 590.7
Kaupungit—Städer—Towns 43 6 704.7 — — 9 53.2 71 176. s
Kemi .......................................... 31 6 453.0 — — 6 ■ 32.2 51 147.6
Tornio —  Torneä............... 12 251.7 . — — 3 21.0 20 29.2
Kauppala —  Hoping —
Market town ....................... 22 531,1 — — 3 50.o 74 323.3
Rovaniemi ....................... ' . . . 22 531.1 — — 3 50.O 74 323.3
Maalaiskunnat —  Lands-
komm. —  Rural communes 104 372.6 — — 4 45.6 247 90.6
Alatorriio —  Nedertorneä . 1 5.5 — — — — 10 0.9
Enontekiö .............................. — — . — — __ — 2 1.8
Inari —  Enare....................... 8 24.5 — — __ . --- 7 1.9
Karunki ................................... 1 0.1 — — — — 4 14.2 •
Kemijärvi ................................ 22 47.2 ---  : — 1 24.3 33 12.4
Kemin mlk. — Kemi lk. . . ‘ 4 3.0 __ __ _ 7 2.6
K ittilä ....................................... 6 8.2 — —  . __ __ 12 2.7
Kolari ....................................... 5 0.7 — — __ __ 14 4.9
Muonio . .......................... 3 1.6 — — '_ __ 3 0.6
Pelkosenniemi ................... — — — — — • — 2 0.4
Pello .......................................... 5 12.0 __ __ 1 7.9 14 5.1
Posio .......................................... 1 — — — __ __ 19 3.5
Ranua ■....................................... — — — — __ __ 9 0.4
Rovaniemi .............................. 15 38.6 — — __ __ 27 8.7
Salla..................................... 7 46.0 . — — — ' — 16 7.2
Savukoski.......................... — — — __ _ _ 4 1.2
Simo .................................. 2 0.7 — — — — 13 1.5
Sodankylä..........: ......... : . . 7 40.6 — 2 13.4 20 5.9
Tervola .............................. 4 20.7 — — — — 15 ' 6.3
Ylitornio — Övertorneä .. 7 123.2 — — — — 16 8.4
Koko maa — Hela riket —
Whole country................. 9 532 592 890.3 128 111 264.4 428 5 350.7 8121 21 150.O
Kaupungit —Släder—Towns 4 758 409 300.3 122 108 988.0 356 4 752.1 3 652 16 480.6
Kauppalat — Köpingar —
Market towns ................. 635 80 493.0 4 2123.3 62 534.1 778 2 001.5
Maalaiskunnat — • Lands-
kommuner — Rural com-
mimes ............................ 4139 103 097. o 2 153.1 10 64. s 3 691 2 667.9
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Table 7. Number and sales of
Teollisuus: —  Industri:




Muut kaupungit— Övriga städer —
Other towns..................... . . ...........
Kauppalat— Kopin gar—M arket towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.....................................
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs-----
Turku — Ä b o ........ ...........................
Muut kaupungit — Övriga städer —
. Other towns.....................................
Kauppalat—Köpingar—.Marfcef towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................
Ahvenanmaa — Aland.........................
Kaupunki — Stad — T ow n ..........




Muut kaupungit — Övriga städer —
Other tow ns...................................
K aupp ai at—Köpi ngar—M arket towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................
Kymen — Kymmene...........................
Kaupungit — Städer — Towns . . . .  
Kauppalat—Köpingar—ilfarfcei towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm...............................
Mikkelin — S:t Miehels......................
Kaupungit — Städer — Towns . . . .  
Kauppala — Köping — Market town 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm............. ......................
Kuopion — K uopio.............................
Kaupungit — Städer — Towns . . . .
■ Kauppalat—Köpingar—Ai aWcei towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................
Vaasan — Vasa.....................................
Kaupungit — Städer — Towns . . . .  
Kauppalat—Köpingar—M arket towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm................................
Oulun — Uleäborgs....................... .......
Kaupungit — Städer — Towns-----
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................... .............
Lapin — Lapplands...............................
Kaupungit — Städer — Towns___
Kauppala — Köping — Market town 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm................. ...................
Koko maa—Hela riket—Whole country 
Kaupungit ja kauppalat—Städer och 
köpingar —Towns and market towns 
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2 794 254 369.4 273 81 683.6 152 4 201.3 9 979.4 14 25 491.6 186 11 232.9
2158 227 313.7 161 78 636.8 84 3 446.3 1 749.0 6 25 334.0 142 6 952.2
127 4 841.5 30 905.2 17 203.0 __ __ 4 146.6 7 682.4
116 5 678.1 29 934.7 21 365.7 1 214.1 2 10.8 8 1 322.3
393 16 536.1 53 1 206.8 30 . 186.3 7 16.3 2 0.2 29 2 276.0
1621 86 975.8 369 20 990.8 186 1 995.7 24 2 533.2 23 1106.7 72 5 054.7
496 35 158.3 110 7 704.8 ' 71 823.9 4 618.6 8 526.3 44 4 531.0
203 18 894.7 52 2 403.4 31 484.6 3 306.3 5 350.2 11 432.1
97 9 771.3 28 1 782.4 16 341.2 2 90.0 4 219.0 2 52.7
825 23 151.5 179 9 100.2 68 346.0 15 1 518.3 6 11.2 15 38.9
52 809.6 25 596.3 6 31.3 — — 1 6.8 — —
20 360.5 10 315.4 4 25.3 — — 1 6.8 — —
32 449.0 15 280.9 2 6.0 — — — — — —
1592 85 927.2 245 12 483.7 139 2 813.5 23 152.7 23 1 937.5 122 16 606.7
476 35 412.3 60 3 1135.5 45 1 668.8 1 23.6 4 600.3 60 13 572.1
308 20 922.8 42 4114.7 24 625.4 __ _ 8 1 087.4 19 1 658.3
174 17 127.7 44 1 206.4 26 270.2 2 12.0 9 238.8 11 936.9
634 12 464.4 99 3 997.1 44 249.1 20 117.1 2 11.0 32 439.4
522 67 050.8 93 4 859.2 69 882.4 3 910.1 15 381.4 21 97.5
137 6 630.2 34 3 007.9 23 532.9 i 885.8 5 306.9 10 51.5
95 37 782.6 26 386.3 19 242.6 1 24.0 5 71.4 3 18.8
290 22 638.0 33 1 465.0 27 107.1 1 0.3 . 5 3.1 8 27.2
803 7 962.2 82 1 951.0 43 364.4 16 97.0 8 138.4 3 13.4
119 4 764.9 38 1 339.8 22 254.5 3 27.0 3 129.2 3 13.4.
33 475.6 10 139.6 6 64.7 1 51.2 1 6.2 — —
151 2 721.7 34 471.6 15 45.2 12 18.8 4 3.0 — - —
467 19 627.2 117 4 123.0 69 645.1 16 391.7 17 518.6 8 68.1
160 9 361.0 38 3 000.8 20 280.3 3 340.0 6 486.6 6 64.1
50 6 268.6 13 168.0 10 139.2 1 19.7 • 6 31.7 1 0.5
257 3 997.6 66 954.2 39 225.6 12 32.0 5 0.3 1 3.5
1540 44 976.3 387 15 421.6 187 2 022.8 34 5 061.3 28 672.0 138 2 912.5
378 25 621.1 87 7 734.5 58 1175.5 2 5 009.7 10 545.9 17 1 688.5
48 2 858.0 15 223.8 13 80.5 — — 4 91.6 5 91.7
1114 16 497. 2 285 7 463.3 116 766.8 32 51.6 14 •34.5 116 1132.3
472 17 583.6 145 2 665.9 87 844.9 19 72.9 12 257.9 8 205.4
133 13 314.6 40 1 662.0 32 686.0 — — 3 243.9 3 192.7
339 4 268.9 105 1 003.9 55 158.9 19 72.9 ,9 14.0 5 12.7
169 7 608.4 44 575.2 37 317.0 2 11.4 5 230.7 5 28.4
43 6 704.7 17 236.6 12 63.9 1 0.4 2 164.9 1 23.9
22 531.1 8 230.1 7 155.7 — — 1 63.5 — —
104 372.6 19 108.5 18 97.4 1 11.0 2 2.3 4 4.5
9 532 592 890.3 1780 145 350.2 975 14 118.6 146 10 209.7 146 30 741.6 563 36 219.6
5 393 489 793.3 892 119 298.7 561 11 930.2 27 8 371.4 97 30 662.0 353 32 285.1
4139 103 097.0 888 26 051.5 414 2 188.4 119 1 838.3 49 79.6 210 3 934.5
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414 10 030.7 176 7 968.6 80 1 904.7 144 1 525.4 56 3 463,0 137 8 745.1 1 394 104 228.6
391 9 043.x 61 5 176,7 8 207.4 66 403.2 48 1 611.4 127 8 424.7 1 156 91 731.6
1 17.7 13 266.0 3 124.6 18 343.8 3 886.9 3 130.4 48 ' 1 462.5
7 581.2 13 1125.9 . 5 433.2 8 37.2 2 757.0 1 0.1 46 908.9
15 388.7 89 1 400.0 64 1139.5 52 741.2 3 207.7 6 189! 9 144 10 125.6
159 6 041.1 282 9 154.8 157 .2 811.4 100 568.7 20 368.2 58 12 977.2 538 30 713.6
94 4 914.7 21 589.0 1 37.8 . 23 198.6 13 302.0 26 711.5 157 15 680.4
14 441.3 14 3 926.8 3 246.2 10 81.5 4 26.5 12 8 943.5 81 2 289.4
9 155.1 14 436.3 4 80.1 9 25.8 — — 7 253.6 24 6 846.4
42 530.o 233 4 202.7 149 2 447.3 58 262.8 3 39.7 13 3 068.6 276 5 897.4
1 3.7 6 153.9 4 149.4 3 5.9 — _ — — 16 42.9
1 3.7 — . — — — 1 1.9 — — — •7" 32.7
_ — 6 153.9 4 149.4 2 4.0 — __ — ' --- 9 10.2 ’
165 8 898.9 255 14 809.0 131 3 649.6 116 3 339.8 47 5 423.8 33 4 065. 2 586 18 362.6
91 5 556.3 28 620.2 3 3.4 7 107.1 29 1 951.0 17 3 139.5 180 6 700.3
42 2 568.0 31 3 391.1 4 670.4 39 2 597.0 6 63.8 . 7 520.9 114 4 921.6
10 113.6 • 16 7 486.9 3 30.6 12 63.9 7 1 907.7 5 372.4 60 4 801.1
22 661.0 180 3 310.8 121 2 945.2 58 571.8 5 1 501.3 4 32.4 232 1 939.6
17 223.5 125 34 385.7 90 2 490.6 48 249.8 7 10 317.1 13 9 729.3 183 6 807.3
8 173.1 18 2 179.3 8 1 203.6 14 78.4 . 1 68.0 5 403.2 42 361.9
2 7.4 13 16111.8 7 52.4 8 63.9 3 5 876.5 5 9 294.7 30 5 951.8
7 43.0 94 16 094.6 75 1 234.6 26 107.5 3 4 372.6 3 31.4 111 493.6
16 321.2 91 4326.8 57 1 640.9 22 119.9 — __ 4 100.7 77 990.8
12 289.9 17 2 540.1 10 675.5 9 73.0 — __ 4 100.7 33 ■ 278.8
2 30.0 7 48.5 3 13.0 4 18.3 — — — — 9 233.0
2 1.3 67 1 738.2 44 952.4 9 28.6 — __ — —  ■ 35 479.0
48 1185.8 82 6 234.3 50 1 714.2 31 291.8 3 6 155.7 4 36.6 157 1 013.3
35 1 057.5 15 3 712.7 6 468.6 7 60.o 2 422.7 3 26.3 48 530.3
' 8 110.4 8 150.1 2 • 137.9 4 28.2 1 5 733.0 — — 9 46.7
5 17.9 59 2 371.5 42 1107.7 20 203.6 _ __ 1 10.3 100 436.3
87 4 161.8 290 10 426.3 171 2 968.8 67 617.2‘ • 7 1 774.2 30 2 549.3 506 6 441.4
54 3 520.8 34 4 987.4 8 459.2 17 173.4 4 1 201.1 13 1 561.5 142 4 208. o
3 134.4 6 2 221.5 3 276.0 2 11.6 — — 1 6.5 12 • 76.9
30 506.6 250 3 217.4 160 2 233.6 48 432.2 3 573.1 16 981.3 352 2156.5
19 145.6 113 10 063.1 53 1 790.4 20 '89.1 3 1 055.1 6 378.4 146 2 723.0
13 135.8 10 7 045.8 2 143.8 8 72.8 3 1 055.1 5 • 374.1 48 2 532.4
6 ■ 9.8 103 3 017.3 51 1 646.6 12 16.3 — __ 1 4.3 98 190.6
6 37.4 58 6 381.2 25 3117.0 6 4.5. — __ 1 9.1 44 341.9
3 35.3 5 6 097.4 2 3 021.3 — — — — . 1 9.1 14 137.5
1 1.8 5 89.4 1 7.6 1 1.9 — — — — 6 144.4
. 2 0.3 48 194.4 22 88.1 5 ’ 2.6 __ __ — — 24 ■ m o
932 31 049.7 1 478 103 903.7 818 22 237.0 557 6 812.1 143 28 657.1 286 38 590.9 3 647 171 665.4
801 28 891.1 . 349 68 202.9 86 8 292.6 267 4 4.41.5 126 21 862.7 242 34 272.7 2 266 149 876.6
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Uudenmaan —  Nylands . . .................... 1 734 7 776.G 6 1.5 6 1.5 45 114.0 494 813.0 224 303.5
Helsinki — Helsingfors.................... 1284 6 933.0 2 0.5 2 0.5 29 103.4 447 787.4 203 296.3
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other towns......................... ........... 144 345.6 — — — __ 6 0.8 22 13.2 8 3.1
Kauppalat—Köpingar—Marfcei towns 101 227.0 — — — — 5 3.7 16 5.7 10 3.2
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm. , ................................. 205 271.0 4 l.Ô 4 1.0 5. 6.1 9 6.7 3 0.9
Turun-Porln — Abo-Björneborgs........ 1291 2 362.0 58 48.6 56 48.4 51 75.7 242 290.3 97 71.6
Turku — A b o ................................... 405 1 068.8 1 0.1 — 13 7.1 138 178.9 52 43.5
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other towns . ................................. 214 . 521.5 1 0.7 1 0.7 8 9.9 52 59.7 25 22.9
Ka.u pp ai at—Kopin gar—M arkct towns 115 259.9 — — — 7 20.6 23 28.3 7 2.0
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm................................ .... 557 511.8 56 47.8 55 47.7 23 38.1 29 23.4 13 3.2
Ahvenanmaa —  Aland ............................... 66 61.8 8 2.3 8 2.3 4 3.3 9 6.4 4 0.6
Kaupunki —  Stad —  T ow n ............ 28 48.7 — — — 3 2.3 9 6.4 4 0.6
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
Rural comm............................................. 38 13.1 8 2.3 8 2.3 1 1.0 — — — —
Hämeen —  Tavastehus............................... 1125 3 640.5 47 22.6 46 13.5 52 57.2 195 . 422.9 90 267.6
Tampere —  Tammerfors...................... 254 1 275.1 2 9.2 1 0.1 10 10.1 77 146.3 34 60.5
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other tow ns................................... 237 i  794.0 — — — __ 13 19.6 74 247.1 34 198.3
Kauppalat—Köpingar —Market towns 134 245.8 1 1.5 1 1.5 8 1.8 22 14.4 12 5.3
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 500 325.6 44 11.9 44 11.9 21 25.7 22 15.1 10 3.5
Kymen — Kymmene ........................... 641 1136.6 7 1.5 7 1.6 23 15.4 119 124.4 53 32.7
Kaupungit — Städer — Towns . . . . .171 530.7 — — — 4 2.4 51 62.3 20 16.5
Kauppalat—Köpingar—Market towns 169 478.1 — — — __ 6 7.2 50 49.4 24 13.0
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 301 127.8 7 1.5 7 1.5 13 5.8 18 12.7 9 3.2
Mikkelin — S:t Michels..................... 422 850.7 29 7.8 29 7.8 18 19.8 40 59.4 16 23.0
Kaupungit —■ Städer — Towns . . . . 137 615.8 1 0.1 1 0.1 7 6.5 26 47.2 10 21.4
Kauppala — Köping — Market town 33 41.4 — — — __ 3 6.7 5 5.4 3 0.7
Maalaiskunnat —■ Landskomm. —
Rural comm........... .'....................... 252 193.5 28 7.7 28 7.7 8 6.6 9 6.8 3 0.9
Kuopion — Kuopio .............................. 661 1 229:3 31 20.1 30 12.7 28 54.5 90 119.9 37 22.3
Kaupungit — Städer — Towns . . . . . 223 716.6 1 7.4 — __ 14 ■20.7 59 92.9 23, 16.0
Kauppalat—Köpingar—Market towns 90 221.2 — — — __ 3 5.8 18 17.7 8 4.0
Maalaiskunnat —■ Landskomm. —
Rural comm.................................... 348 •291.5 30 12.7 30 12.7 11 28.0 13 9.3 6 2.3
Vaasan — Vasa .. ................................ 1049 2 349.1 84 76.6 84 76.6 55 133.5 96 104.3 45 _ 32.1
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 305 1 514.3 — — — 5 7.8 67 87.3 30 28.2
Kauppalat—Köpingar— Market towns 62 204.8 * 1 1.3 1 1.3 3 3.1 5 3.1 1 1.1
Maalaiskunnat —■ Landskomm. —
Rural comm.................................... • 682 630.0 83 75.3 83 75.3 47 122.6 24 13.9 14 ■ 2.8
Oulun — Uleäborgs............................... 740 1152.7 83 30.0 83 30.0 24 36.3 42 52.5 18 11.4
Kaupungit — Städer — Toums . . . . 179 939.7 1 0.2 1 0.2 5 8.9 35 44.2 16 9.4
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 561 213.0 82 29.8 82 29.8 19 27.4 7 8.3 2 2.0
Lapin — Lapplands............................... 392 590.7 19 5.4 19 5.4 7 5.0 22 15.0 6 2.2
Kaupungit — Städer — Toums . . . . 71 176.8 — — — __ 1 O.o 12 5.5 3 0.6
Kauppala — Köping — Market town 74 323.3 — — — __ 3 2.4 10 9.5 3 1.6
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 247 90.6 19 5.4 19 5.4 3 2.6 — — — —
Koko maa—Hela riket—Whole country 8121 21150.0 372 216.4 368 199.7 307 514.7 1349 .2 008.1 590 767.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer
och köpingar — Towns and market
towns ............................................. 4 430 18 482.1 11 21.0 8 4.4 156 250.8 1 218 1 911.9 530 748.2
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 3 691 2 667.9 361 195.4 360 195.3 151 263.9 131 96.2 60 18.8
1) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka*aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer. 
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97 194.1 113 170.0 42 124.5 210 402.5 136 19.1 75 334.1 140 752.3 764 5 359.2
85 182.3 100 165.7 42 124.5 59 • 334.6 5 1.7 62 282.7 112 585.3 573 4 839.1
4 6.1 10 3.8 _ _ 17 22.5 10 1.7 6 36.4 13 21.3 80 251.4
4 1.9 2 0.5 — — 12 17.5 7 • 1.2 2 0.6 5 62.1 61 137.4
4 3.5 1 ■ O.o ____ ____ 122 27.9 114 14.5 5 14.4 10 83.6 50 131.3
63 102.7 50 78.9 28 33.4 338 256.0 236 54.6 38 70.9 56 220.4 508 1 400.1
31 51.8 28 52.1 26 31.6 11 29.6 1 0.3 . 17 46.9 23 115.4 202 690.8
14 16.8 11 18.5 1 0.1 18 51.4 2 O.o 5 5.7 14 70.4 116 323.7
5 15.0 8 7.2 1 1.7 12 16.5 1 O.i 2 1.6 9 23.5 62 169.4
13 19.1 3 1.1 ____ ____ 297 • 158.5 232 54.2 14 16.7 10 11.1 128 216.2
1 0.9 2 1.5 1 0.6 26 2.8 23 1.9 5 5.7 1 10.0 13 31.3
1 0.9 2 1.5 1 0.6 3 0.9 — — 1 1.1 1 10.0 11 28.0
__ ____ . ____ ____ ____ ____ 23 1.9 23 1.9 4 4.6 . ------ — 2 3.3
45 85.8 47 50.5 11 18.2 364 355.6 300 24.5 28 57.4 56 526.9 383 2198.0
14 40.8 22 32.4 5 11.8 23 182.4 1 0.2 10 26.5 13 216.2 119 684.4
16 28.3 19 15.3 5 5.3 17 77.3 4 0.5 6 12.5 17 220.5 110 1- 217.0
5 6.6 5 2.4 — — 22 50.6 9 0.6 2 2.9 11 45.3 68 129.3
10 10.1 1 0.4 1 1.1 302 45.2 286 23.2 10 15.5 15 44.9 86 167.3
38 66.2 30 22.3 1 1.1 229 161.7 189 28.0 21 -  37.7 34 198.7 208 597.2
14 35.6 16 8.4 — — 14 43.5 2 0.3 7 19.4 13 94.5 82 308.6
10 21.0 14 13.9 1 1.1 21 . 73.8 5 1.2 7 13.8 15 95 . 4 . 70 238.5
9 9.6 — ____ ____ ____ 194 44.4 182 26.5 7 4.5 6 8.8 . 56 50.1 '
16 29.8 6 4.9 1 0.5 199 163.4 175 30.7 17 20.0 17 101.2 102 479.1
9 20.1 5 4.1 1 0.5 20 52.3 13 2.1 7 12.4 13 63.1 63 434.2
1 3.8 1 0.8 — — • 12 12.2 10 2.2 1 1.2 1 0.3 11 - 15.6
'  6 5.9 ____ ____ ____ ___ 167 98.9 152 26.4 9 6.4 3 .  37.8 28 29.3
24 33.7 22 60.2 4 2.2 259 225.8 209 49.0 11 84.3 36 176.1 206 548.6
13 22.9 18 50.7 3 1.9 22 91.7 5 1.8 9 76.8 21 66.6 97 360.5
4 3.8 4 9.5 1 0.3 17 62.1 6 0;7 2 7.5 7 22.3 43 105.8
7 7.0 ____ ____ ___ ____ 220 72.0 198 46.5 — ____ 8 87.2 66 ■ 82.3
27 49.4 15 14.7 6 7.7 426 287.9 341 49.5 17 53.0 48 272.0 323 1 421.8
17 38.6 14 13.8 3 6.3 32 120.4 5 4.9 10 33.4 23 181.4 168 1 084.0
■ 1 0.4 1 0.9 2 0.8 12 27.1 4 0.5 2 0.2 5 14.1 34 155.9
9 10.4 ’ ____ ____ 1 0.6 382 140.4 332 44.1 5 19.4 20 76.5 121 181.9
9 27.5 11 12.2 1 0.1 378 131.5 346 47.9 13 33.8 29 176.1 171 692.5
7 23.0 9 11.6 1 0.1 22 74.9 9 '  2.8 9 32.2 17 166.1 90. 613.2
2 4.5 2 0.6 ____• ____ 356 56.6 337 45.1 4 1.6 12 10.0 81 79.3
5 6.3 10 4.7 1 1.9 221 127.4 200 61.9 8 3.1 16 68.9 99 365.9
2 3.3 7 1.6 — — 7 27.7 2 0.5 2 O.i 7 33.8 42 109.7
3 3.0 3 ■ 3.1 1 1.9 12 32.7 4 0.2 3 2.2 5 28.8 41 247.7
____ ____ ____ ____ ____ ___ 202 67.0 194 61.2 3 0.8 4 6.3 16 8.5
320 596.4 306 419.9 96 190.2 2 650 2 114.5 2155 367.1 233 700.O 433 2 502.6 2 777 13 093.7
260 526.3 299 417.8 94 188.5 385 1 401.7 105 23.5 172 616.1 345 2 136.4 2143 12 144.2
60 70.1 7 2.1 2 1.7 2 265 712.8 2 050 343.6 61 , 83.9 88 366.2 634 949.5
5 2716— 55
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Taulu 8. Liikeyritysten luku, myynti ja vero sovelletun verolomakkeen mukaan lääneittäin.
Table 8. Number and sales of and tax on business enterprises
Verolomake A. Työliikkeet 
Skatteblankett A. Arbetsaffärer 
Taxation form A. Manufactories
Kaikki —  Samtliga — Total Verotetut — Beskattade — Chargeable














































Milj. in k --  M ill. mk Milj. mk-— MiU. mk
Uudenmaan —  Nylands............................. 1 734 7 776.6 4 576.6 369 155 1582 7 611.8 4 575.5 369 155
Helsinki —  Helsingfors........................
Muut kaupungit —  Övriga städer —
1  284 6 933.0 4 135.0 • 341 292 1173 6 788.3 4 133.9 341 292
Other towns............................................. . 144 345.6 180.0 11347 135 330.5 180.0 11 347
Kauppalat—Köpingar—Afur&ef towns 
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
101 227.0 125.6 7 407 95 226.3 125.6 7 407
Rural comm........................ .............. \ 205 271.0 136.0 9109 179 266.7 136.0 9109
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs___ 1291 2 362.0 1 752.3 116 084 1179 2 293.3 1 752.2 116 084
Turku — Abo.................................
Muut kaupungit — Övriga städer —
405 1 068.8 826.9 54 601 362 1 021.6 826.9 54 601
Other towns......................... ........... 214 521.5 • 359.4 22 614 206 515.5 359.4 22 614
Kauppalat—Köpingar—IHarlcef towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
115 259.9 206.8 13 543 110 257.5 206.7 13 543
Rural comm.................................... 557 511.8 359.2 25 326 ’ 501 498.7 359.2 25 326
Ahvenanmaa —  Aland............................... 66 61.8 38.6 3 273 62 54.9 38.5 3 273
Kaupunki —  Stad —  T ow n ............
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
28 48.7 28.2 2 212 27 41.8 28.2 2 212
Rural comm............................................. 38 13.1 10.3 1061 35 13.1 1Ö.3 1061
Hämeen —  Tavastehus............................... 1125 3 640.6 1 822.3 119 471 1030 3 560.8 1 822.3 119 471
Tampere —  Tammerfors......................
Muut kaupungit —  Övriga städer —
254 1 275.1 823.5 52 177 245 1 269.4i 823.5> 52 177
Other tow ns................................... 237 1 794.0 600.7 39 967 224 1 729.9 600.7 39 967
Kauppalat—Köpingar—Af ar&ef towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
134 245.8 162.3 10 455 123 244.3 162.3- 10 455
Rural comm.................................... 500 325.6 235.8 16 872 438 317.2 235.8 16 872
Kymen —• Kymmene ...........  ........... _ 641 1136.6 781.2 53 979 568 1128.3 781.2 53 979
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 171 530.7 325.1 22 232 167 528.6 325.1 22 232
Kauppalat—Kopin gar—Af a.rfcei towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
169 478.1 358.6 23 911 160 478.1 358.6 23 911
Rural comm.........................•.......... 301 127.8 97.5 7 836 241 121.6 97.5 7 836
Mikkelin — S :t Michels...................... 422 860.7 436.4 31 411 391 ’ 781.0 436.4 31 411
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 137 615.8 320.2 21 718 132 609.0 320.2 21 718
Kauppala — Köping — Market town 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
33 ' 41.4 36.3 3 127 32 41.4 36.3 3127
. Rural comm.................................... 252 193.5 79.9 6 566 227 130.6 79.9 6 566
Kuopion — Kuopio........................... 661 1 229.8 821.7 58 389 618 1 209.9 821.4 58 426
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 223 716.6 506.4 34 923 214 708.2 506.2 34 960
Kauppalat—Köpingar—Afarfcef towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
90 221.2 157.7 9182 86 221.2 157.6 9.182
Rural comm.................................... 348 291.5 157.6 14 284 318 280.5 157.6 14 284
Vaasan — Vasa....................  ........... 1049 7 2 349.1 1 476.8 95 692 962 2 061.1 1 476.3 95 718
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 305 1 514.3 960.3 56 986 295 1 362.3 960.2 56 986
Kauppalat—Köpingar—Afarfcef towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
62 204.8 107.4 6 571 56 151.5 107.4 6 571
Rural comm.................................... 682 630. o 409.1 32 135 611 547.3 ■ 408.7 32 161
Oulun — Uleäborgs............................. 740 1152.7 590.O 40 881 547 1 027.2 589.9 40 905
Kaupungit — Städer — Towns___
Maalaiskunnat -r- Landskomm. —
179 939.7 423.2 26 541 154 827.3 423.2 26 541
Rural comm.................................... 561 213.0 166.8 14 340 393 199.9 166.7 14 364
Lapin — Lapplands ........................... 392 590.7 417.4 27 526 305 500.6 417.4 27 526
Kaupungit — Städer — Towns ■ 71 176.8 116.2 6 992 62 155.4 116.2 6 992
Kauppala — Köping — Market town 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
74 323.3 225.5 13 514 63 261.6 225.5 13 514
Rural comm.................................... 247 90.6 75.7 7 020 180 83.6 75.7 7 020
Koko maa—Hela riket—Whole country 8121 21150.0 12 713.9 915 861 7 244 20 228.9 12 711.1 915 948
Kaupungit — Städer — Towns 3 652 16 480.6 9 605. l 693 602 3 396 15 887.8 9 603.7 693 639
Kauppalat—Köpingar—Aior/cei towns 
Maalaiskunnat — Landskomm; —
778 2 001.5 1 380.2 87 710 725 1881.9 1 380.0 87 710
Rural comm.................................... 3 691 2 667.9 1 727.9 134 549 3123 2459.2 1 727.4 134 599
*). Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. 
l) Avser arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde 1 arbetsaffärer. 
*) Meaning the total value of work output and raw materials in manufactories.
*) a  Verotettujen vero— verottamattomien palautukset.
*) =  Skatten av beskattade— restitutioner av obeskattade.
*) =  Tax of the chargeable—tax refunds of the non-chargeable.
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Tabell 8. För'etagens antal, försäljning och skatt efter använd skatteblankett länsvis.
according to the tax return form ‘prescribed, by counties.
Verolomake B. Tuottajat ja veronsiirtoliikkeet 
Skatteblankett B; Producenter och affärer underkastade skatteöverföringsbeslut 
Taxation form B. Producers and business enterprises in transfers of taxes
Verolomake C. Ravitsemisliikkeet*) 
Skatteblankett C. Förplägningsrörelser*) 
Taxation form C. Restaurants *)










































































Milj. mk-— M ül. mk Milj. mk — Mill, mk
2 895 347 574.1 112 878.2 21 096 597 2 363 326 184.7 112 564.8 21 227 624 149 2 912.5 293 953
2 259 320 518.1 98 429.2 18 346 677 1855 ' 301 815.9 98 159.1 18 469 190 114 2 719.4 274 695
127 4 841.5 2 419.8 451 756 103 4 234.0 2 418.1 452 567 22 99.8 10 060
116 5 678.1 1 661.0 314 411 90 5 103.8 1 656.6 314 802 12 87.0 8 564
393 16 536.1 10 368.2 1 983 753 315 15 031.0 10 331.0 1 991 065 1 6.3 634
1629 88 051.2 29 253.2 5 343 952 1217 67 828.4 29 203.0 5 360 494 55 520.7 51 978
503 36 180.5 14 815.7 2 669 348 390 27 913.4 14 799.0. 2 674 108 23 271.8 27.059
204 18 947.9 3 890.1 674 249 156 16 779.7 3 862.6 679 260 23 179.9 18 014
97 9 771.3 5 711.5 1 099116 69 9 347.1 5 708.8 1 099 347 9 69.0 6 905
825 23 151.5 4 835.9 901 239 602 13 788.2 4 832.6 907 779 — — ---- •
52 809.6 80.7 13 942 32 437.7 77.2 14 493 5 37.6 3 798
20 360.5 33.4 5 302 14 193.0 29.9 5 528 5 37.6 3 798
32 449.0 47.3 8 640 18 244.7 47.3 8 965 — — —
1606 102 038.8 37 043.6 7 045 579 1257 92 389.2 36 946.4 7 068 363 41 495.4 49 645
484 48 234.6 20 369.1 3 791 726 360 45 224.4 20 322.1 3 799 822 17 218.0 21866
309 21 941.3 9 086.7 1 848 352 263 20 526.9 9 066.4 1 852 094 13 181.5 18 173
177 19 245.1 4 094.3 752 029 135 16 559.8 4 081.1 . 757 640 10 93.6 9 375
636 12 617.5 3 493.5 653 472 499 10 078.1 3 476.8 658 807 1 2.3 231
523 67 056.4 13 006.O 2 060 201 430 64 531.4 12 998.0 2 068 369 31 277.2 27 742
137 6 630.2 1 482.5 267 360 115 5 142.1 1 482.1 269 678 22 176.4 17 665
96 •37 788.2 8 594.8 1 240 804 83 37 638.1 8 593.9 1 240 871 9 100.8 10 077
290 22 638.0 2928.7 552 037 232 21 751.2 2 922.0 557 820 — — —
303 7 962.2 1 847.0 326 884 266 6 915.2 1 847.5 327 418 29 148.1 14 828
119 4 764.9 926.4 173 402 105 4 083.2 926.1 173 919 26 128.1 12 822
33 475.6 198.8 36 881 30 427.6 198.8 36 881 2 19.9 1991
151 2 721.7 722.7 116 601 131 2 404.4 722.6 116 618 1 0.1 15
467 19 627.2 4 770.4 866 034 386 17 271.8 4 669.4 873 671 29 282.1 29 340
160 9 361.0 2 631.4 485 770 129 7 709.0 2 595.9 489 326 19 207.7 21 005
50 6 268.6 1196.6 214 952 41 6 150.8 1140.6 215 009 10 74.4 8 335
257 3 997.6 942.4 165 312 216 3 412.0 932.9 169 336 — — —
1544 45 843.4 12155.8 2 200 059 1148 34 922.3 12 106.4 2 215 193 54 354.8 35 552
382 26 488.2 8 008.8 1 479 160 322 23 060.7 7 985.7 1 483 513 46 312.6 31 325
48 2 858.0 544.3 102 904 45 2 714.8 544.3 • 102 904 7 . 39.4 3 946
1114 .16 497.2 3 602.7 617 995 781 9 146.8 3 576.4 628 776 1 2.8 281
472 17 583.6 2 794.5 491 653 337 16 090.6 2 790.6 492 703 19 173.5 17 358
133 13 314.6 2 094.3 374 766 99 12 423.7 2 091.5 375 475 17 166.1 16 622
339 4 268.9 .700.2 116 887 238 3 666.9 699.1 117 228 '2 7.4 736
169 7 608.4 847.4 154 715 125 7 423.2 846.4 155 307 16 148.8 14 902
43 6 704.7 546.3 102 339 35 6 624.1 546.3 102 410 9 53.2 5 335
22 531.1 189.6 32 094 16 453.6 189.5 32 213 3 50.0 5 007
104 372.6 111.5 20 282 74 345.5 110.6 20 684 4 45.6 4 560
9 660 704 154.7 214 677.7 39 599 616 7 561 633 994.5 214 049.7 39 803 635 428 5 350.7 539 096
4 880 518 288.3 164 733.7 30 670 207 3 946 475 730.1 164 284.8 30 826 890 356 4 752.1 478 439
639 82 616.3 22 190.9 3 793 191 509 78 395.6 22 113.6 3 799 667 62 534.1 54 200
4141 103 250.1 27 753.1 5 136 218 3106 79 868.8 27 651.3 5 177 078 10 64.5 6 457
*) Tiedot kokonaismyynnistä puuttuvat.
*) Uppgifter om totalförsäljningen saknas.
•) Information* from total sales lack.
4) Ravitsemisliikkeissä ei ole verottamattomia.
*) Inom förplägningsrörelser finnes inga obeskattade.
4) There are not non-chargeable in  restaurants..
